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Cl señor Presidente de la Re-
indultó ayer totalmente a 
Jos caH'l"J'Je' guerra h a b í a con 
^ ' T a muerte, pena conmuta-
da que se d i c t ó , p o r fe» 
RESUMEN DE LA SITUACIOIÍ 
Las negociaciones de paz con Eusia 
no se rán reanudadas inmediatamente 
por los alemanes y probablemente la 
a inauu" ^ - . i guerra de guerrillas será implantada 
>anes V dos tenientes que por los bolshovikis par» contener el 
P11 i o KaKía r o n - avance teutónico, que, aparentemente. 
no es ya tan rápido como en los pri^ 
meros días de la semana. Sin embargo 
l<'s alemanes no encuentran sino muy 
poca resistencia a todo lo largo de la 
Inmensa línea y las tropas aust r íacas 
y nkranianas se van aproximando a 
Kief, capital de la ük ran ia , actual-
mente en poder de los bolslievikis. 
A p á n d a s e de modo seml-oflclal, 
desde Berlín, que el Dr. Ricardo Yon 
Knelilmann Ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Alemania, se lia dirigido 
a Bucarest, para discuirr ¡a paz con 
nn emisario de Rumaniu, y que, por 
oonsigolente, la lenoyación do las ne-
gociaciones de paz con los bolsheyi-
kis, que también sería llerada ade-
lante por Yon Kuehlmann, tendrá que 
posfcnerse forzosamente, 
posponerse forzosamente. 
C A B I E G R A F K A D E L A 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
. en seguí' 
^ un año de rec lus ión 
^ primer acto, el de clemen-
..reea ahora el general M e -
i J indulto completo , que en 
e5 del Senado el proyecto de am-
• a. nos parece que Uene el sen^ 
de una ind icac ión . 
Flcaso particular ofrece u ñ m -
secundario aun para los mis-
^indul tados. que dent ro de p o -
^ s L a n a s h a b r í a n cumpl ido la 
Idena. Por eso la l ó g i c a con-
í e a Buscarle una s ign i f i cac ión 
amplia y en a r m o n í a con las 
fljcunstancias. 
Las tareas del Congreso se en-
cuentran 
das y no 
más o menos entorpeci-
se r e a n u d a r á n en con-
¿dones de franca normal idad en 
tanto que esté pendiente y sm re-
solver el problema de la amnis-
tía-
Y el acto del Jefe de l Estado 
a que nos referimos parece s e ñ a -
lar una or ientación, f i j a r u n c r i 
tenor y formular una adver ten 
da. 
Extranjeros del Comisariato bolsheyi- ¡ bras y no por batallónos y reglmlen-
k i , dícese que ha salido de Petrogra- tos. 
do en dirección a Uvinsk, para apre- A excepción de los habituales duelos 
surar la celebración de una nuera de ar t i l le r ía no ha habido actlyldad 
conferencia de paz con los alemanes. I guerrera en el frente oddentaL En el 
Con el ejército regular y la marina , sector americano el bombardeo con I les se arrojaron sobre el aeródromo 
en un grave estado de desmoraliza-1 los cañones Je grueso calibre contl- ¡ a lemán al sudeste de La ( atan, del 
ción, los jefes maxlmallstas, es tán de- j nua. Incursionlstas alemanes fueron ¡ que hostilizaba el enemigo. Las tres 
positando su confianza en la Guardia i dispersados por el fuego americano. | Aentas setenta y ocho bombas restan 
Roja y en la guerra de emboscadas y i Mientras tanto, la lluvia ha obliga-1 tes se destinaron a hostilizar el aero 
guerrillas hecha por los propios ha- do a suspender allí de modo transito-
bltantes do las regiones invadidas. I r io la Intensa actiTidad aérea . 
Presurosamente se están leyantando ¡ Un mortero de trincheras lia causa-
fortificaciones y cavándose trinche- j ridas a otros cnatro. 
ras. pero la tarea de contener la ola i do la muerte de tres americanos y he-
teutónica se deja principalmente a I Los aviadores Ingleses han dado 
cargo de las bandas o partidas, gran- j cnenta de otros nueve aeroplanos ene-
des y pequeñas , que tienen órdenes de mieos con eo total de los derribados 
hacer todo lo posible por dificultar j por ellos en los últimos seis días se 
la marcha del enemigo. E l Coman- j eleva a cerca oe den. ?ío ha habido 
danto en jefe de las tropas rusas del i deo de los aeródromos alemanes y 
frote septentrional informa que los 
alemanes están avanzando en desta-
camentos de cien o doscientos hom-
Ln día a la semana no se co-
merá carne. Res t r i cc ión leve, que 
ni siquiera es res t r icc ión para m u -
Aas personas, o si lo es no se la 
liabrá impuesto la Junta de De-
fensa. 
Además, estamos en cuaresma. 
Y a p ropós i to : ¿ q u é quieren 
ustedes apostar a que si se f i j a e l 
viernes para la a b s t e n c i ó n de car-
Jl̂ H l̂e sería lo natural , porque 
usí la medida no c h o c a r í a con la 
costumbre—no ha de fa l ta r quien 
!a combata invocando "los fueros 
del pensamiento l i b r e ? " 
La prohibición de comer carne, 
por exigencias de las circunstan-
oas, en lunes, o en m i é r c o l e s , o 
ai domingo, no atenta a n i n g ú n 
dírecho de los imprescriptibles e 
inalienables, según la f r a s e o l o g í a 
me estuvo en boga desde fines de l 
* XVIII hasta hace unos t r e in -
•Jaños, y que t o d a v í a emplean a l -
Nnos "retardatarios;" ¡ p e r o en 
ternes! 
Butifarra el jueves y bacalao el 
lemes—se d e c í a a n t a ñ o . 
Ahora la " f ó r m u l a " para los es-
WIB fuertes, cada vez, intelec-
tJallnente, más seniles, consiste en 
Vertir los té rminos . 
y 
" j 0I?0 ê 0^mos decir a u n 
oradô ,,, en cierta o c a s i ó n y en 
'rt0 lugar del que no queremos 
darnos, " a s í v a m o s — v a n — 
Kando del carro del p rogreso . " 
CUBIERTA DE BA RCO-HOSPITAL. 
interrupción en el intento de bombar-
otros importantes objetivos a reta-
guardia de la linea enemiga. 
L a toma de Jerlcó por los ingleses 
d» al Ejército de Palestina un frente 
continuo, sin interrupción alguna, 
desde las costas del Mediterráneo 
hasta el rio Jo rdán . Ahora el general 
Allenby se encuentra en posición de 
cortar el ferocarril qne marcha por 
el sur desre Damasca, así como tam-
bién la conjunción de sus fuerzas con 
las de los árabes que marchan hacia 
el norte desde la costa oriental del 
Mar mnerto. 
PARTE OFICIAL INGLES 
. Londres, Febrero 28 . . 
Los aviadores militares bri tánicos 
en el frente ocidental continúan sns 
extensas incursiones de bombardeo; 
y en un cámbate aéreo que efectuaron 
el jueves último derribaron nueve 
máquinas enemigas. El parte oficial 
de las oneraciones aéreas publicado 
anoche dice; 
'•El tiempo mejoró el jueves, habién-
dose lanzado más de trescientas bom-
bas gobre los alojamientos del enemigo 
y los ramales del ferrocarril en Cen-
tra l , Ledhen y al sudeste de BouaL 
En combate aéreo con las unidades 
alemanas siete aviones enemigos fue-
ron derribados y dos más fueron pues-
tos fuera de dominio. Tres de nues-
tras máquinas no regresaron a su ba-
se. 
Durante la noche nuestros aeropla-
nos lanzaron seiscientas setenta y 
ocho bombas, trescientas de las cua 
dromo alenmn en las inmediaciones 
de (¿ante y de Tournai, y sobre los 
alojamientos enemigos. En esa opera-
ción una de nuestras máquinas no re* 
gresó a su base''. 
TROPAS SOBRE KIEV 
Londres, Febrero 23 
Las tropas aus t r íacas y ukranianas 
se hallan cerca de Klev, capital de 
ük ran ia , en poder aun de los maxi-
malislas, según asegura nn despacho 
de Retrogrado publicado en las últi-
mas ediciones matinales de los perió-
dicos. El despacho agrega que se ase-
gura también que las legiones pola* 
cas han contribuido a la ocupación de 
Minsk por los alemanes. 
Los periódicos de Retrogrado, dice 
el despacho referido, publican la no-
ticia de que los soldados rusos en el 
frente septentrional se apoderaron de 
veitisiete trenos que se empleaban en 
llevar cuarenta mi l soldados a Mes* 
cou, y que los alemanes no hacen 
prisioneros a los soldados msos^ sino 
los desarman, dejándolos en libertad. 
NOTICIAS DK FILIPINAS 
Manila, Febrero 2:5 
El (iohernador General del Archipie* 
lago, Mr. Harrison, ha firmado una 
ley emitiendo bonos por dos millones 
de pesos los cuales se colocaran en 
los Estados Unidos. Esa suma se des* 
t inará a la construcción del torpedero 
"Rizar" y a un submarino, «nidade* 
con las cuales contribuyen las Ffllpl-
ñas a la guerra. 
^Pasa a la plana SBIb) 
TORPEDERO ITALIANO QUE HUNDIO A DOS ACORAZADOS AUS-
TRIACOS EN EL PUERTO DE TRIESTE, EL 19 DE DICIEMBRE DE 1917 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
EL CARBON MINERAL LLEGADO 
Durante esta semana, desde el l u -
nes hasta hoy, han llegado al puer-
to de la Habana 21,800 toneladas de 
carbón mineral por distintos barcos 
procedentes de los Estados Unidos. 
El mayor cargamento lo trajo el 
vapor "Annam", que ascendía a 9,32S 
toneladas, para la Havana Goal 
Durante los 23 días que van de es-
te mes han llegado unas 49,000 tone-
ladas de dicho combustible. 
EOS BARCOS ESPAÑOLES 
Todavía no se cabe quo haya lle-
gado a Santiago de Cuba el vaoor 
español de Plnillos "Martín Saen - ' 
a.ue viene por vía Canarias con carg i 
Y pasaje, se espera arribe al men-
cionado puerto oriental de un nv -
mentó a otro. 
El correo "Reina María Cristina ' 
debe salir hoy de Veracruz para la 
Habana, de donde seguirá a España. 
Tampoco se sabe aún si el "Alfon-
so X I I I " ha salido ya de Coruña pa-
ra la Habana. 
EL «MIAMC RETRASADO 
El vapor correo de la Florida "Mia-
mí' que debía haber llegado a prime-
ra hora, hubo de retrasarse algo, v i -
niendo a entrar en puerto a las diez 
y media de la mañana , atracando po-
co después al muelle del Arsenal. 
EL «FLAGLER» 
De Cayo Hueso llegó sin novedad a 
primera hora, el ferry-bot "Henryy M. 
Flagler", con sus acostumbrados wa-
gones de carga general. 
UNA GOLETA INGLESA 
También ent ró en puerto esta ma-
ñana a las diez, una goleta inglesa 
cargada de madera. 
Dicha goleta es la "Arthur M. Gip-
son" que viene de los Estados Unidos. 
A 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
S E C R E T O S E L O S A L I A D O S P A R A A T R A 
G R E C I A A L A G U E R R A Y D I V I D I R S E L A T U R Q U I A 
NO SE LOGRO N A D A D E GRECIA PORQUE E R A DE SUPONER QUE L A R E I N A SOFIA. H E R M A N A D E L K A I S E R . CON L A E X T R A O R D I N A R I A I N F L U E N C I A 
T E N I A SOBRE SU M A R I D O E L R E Y CONSTANTINO I M P E D I R I A L A G U E R R A CON A L E M A N I A 
U c a r i c a n a q u e m a d a 
P^o MaL- Í f recibidos por el 
P q u e 2 del Ejército, resulta-
i ^ - u a a a s en. los últimos incen-
dia Í P O 6 5 de arrobaC} en una 
'0tro8 lugaíw 7 206'000 arrobas 
^ s u r a p a s a a 
l i c a c i o n e s C o m u n i 
^ 1 6 ^ a?1 Secretario de Go-
l^^hafSfrnrn0r.Presidente de Ia 
P,e,,io Qne T o ^ 0 Un decret(> 
tJ**6 al b J o ,Comisi6n «le Censu-
C S . doiS aillento de Comuni-
Pf* W ^ L S h e r á n censurados los 
^Pltal , ^gunos diarios 
~ e dP * 61 hil0 directo-
<*eCrnS Se les acePta la re-
MlrJ y R e n t a r e n el general 
61 ̂ b & ^ ^ o s e en el mismo 





> r r S ? V Dia ayer 2 p. 
.arrio X u L ? ^ ^ 611 « n c a 
^ t ó mu^8, vtérmlno EsPe-
^ « r t ^ S r 0 
El que estudie las aspiraciones te-
rritoriales de los países que entraron 
en guerra en 1914, no las conocerá si 
no tiene a la vista los Tratados secre-
tos que han celebrado. Respecto a 
Alemania se ve que quiere retener lo 
que ocupó. Los Aliados han pasado 
en sus planes por numerosas rect if i -
caciones debidas al Principio expues-
to por el primer Gobierno Provisional 
ruso y ampliado por el Presidente "Wil-
son, de que no habrán de perseguirse 
anexiones, indemnizaciones, n i contri-
buciones. Cuando surgió el programa 
de "nada de anexiones n i indemniza-
ciones" en Rusia, porque la palabra 
"contribuciones" la agregó Mr. W i l -
son en su úl t imo discurso de este mes 
ante el Congreso, se creia que había 
que aceptarlo por los Aliados porque 
entonces se estimaba que el país 
Moscovita era un factor impor tant í s i -
mo en la guerra y se adoptó a r egaña-
dientes, no sin querer explicarlo d i -
ciendo que, en efecto, no se pedirían 
anexiones por los combatientes, si 
és tas fuesen violentas, es decir de 
terrenos ocupados por la fuerza de 
las armas, con lo cual Alemania no 
podría retener a Bélgica invadida y 
en cambio Francia podría pedir la 
devolución de la Alsacia y la Lorena, 
arrancadas por Ja fuerza, de su seno 
maternal en la guerra franco-prusia-
na de 1870. No se creyó por los Al ia -
dos que al proclamar Rusia el p r in -
cipio de "fuera anexiones e indemni-
zaciones" lo hacía porque sus gober-
nantes tenían sólo el deseo de apl i -
carlo en su territorio ocupado por 
los teutones. 
En unas notas anteriores hemos co-
piada la letra del Tratado Secreto 
entre Inglaterra, Francia, Rusia e 
I ta l ia de 26 de Abr i l de 1915 para lo -
grar que ésta entrara en la guerra; 
y nos asombramos de lo que se con-
cedía a Italia en Europa, en Asia, en 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
AKMONIA 
Cada vez que el inestable equilibrio 
de la corteza terrestre se modifica, 
ábrepse las válvulas volcánicas, o se 
estremece el suelo con pavoroso os-
cilar, nos damos cuenta de la f ingi-
da seguridad de la parte sólida del 
globo. Si las erupciones o los terre- i 
motos han producido víctimas en re-
giones conocidas y civilizadas, enton-
ces, como ahora, no faltan agoreros 
quo inducidos por el lamentable de-
sastre, predicen grandes calamidades, 
aseguran que la vida la tenemos pen-
diente de un hilo próximo a romper-
se el de cada cual, y anuncian, al f in , 
el acabamiento de todo con el del 
mundo. 
Cuando sucede que la erupción o las 
sacudidas se verifican en regiones 
apartadas, semisalvajes, o lo que ocu-
rre con más frecuencia, en el mar, 
entonces no merece la pena pulsar 
la l i ra triste y fatídica. Si la convul-
sión la ocultan las aguas, porque pa-
sa casi inadvertida para el gran , pú-
blico; si fué on tierra firme y en 
terreno casi ignorado, porque alguna 
diferencia en el aprecio se ha de 
hacer, cuando merecen los negros, 
indios o chinos, con relación a los ca-
sos en que las victimas son gente c i -
vilizada. 
De momento, por donde quiera se 
lamenta lo sucedido. Hay un fondo de 
bondad innata en c l público, favora-
ble a que de la tristeza que la catás-
trofe origina se paso al temor de fu-
turas amenazas. Los agoraros traba-
jan en terreno bien dispuecto, y re-
cogen abundante cosecha de creduli-
dad. Pero pasa el tiempo, afortunada-
mente estos cataclismos no se repiten 
con frecuencia, en donde vibró ame-
nazado el suelo radican fincas, se 
crearon intereses, y los terrenos vol-
cánicos son muy feraces, y las mis-
mas gentes damnificadas vuelven a 
viv i r sobre el teatro donde se desató 
un día la ira de la Naturaleza, y na-
die vuelve a recordarse de las pro-
fecías en que se pronosticaba el aca-
bamiento universal como consecuen-
cia de los desastres pasados. 
Algo también influye en el resta-
blecimiento de la tranquilidad, la i n -
nata y esencial confianza en la armo-
nía de lo natural, a prueba de augu-
res y profetas tristes. 
Y es que el orden natural, por lo 
que tiene de harmónico, llega con fa-
cilidad a nuestro espíritu. 
Todo el mundo, con exclusión úni-
ca de los malvados, siente vibrar su 
alma a impulso de tiernos afectos 
cuando oye dulce melodía que le 
embarga los sentidos. Pero quizá po-
cos sepan que esas agradables sensa-
ciones son provocadas precisamente 
por la armonía de los sonidos, los 
cuales en cuanto poseen mayor canti-
dad de esa armonía, traspasan con 
más facilidad la valla que limita lo 
material, y entran en el confinado 
campo del espíritu por la puerta gran-
de. 
Cada nota aislada produce una agi-
tación del aire; y al sucederse va-
rias, estas vibraciones se entrecru-
zan ' por modos muy diversos, que 
cuando son armónicas entre sí las no-
tas, constituyen figuras complicadí-
simas de sin par belleza. )as cuales 
pronto encuentran eco allá en los 
recónditos senos donde mora el alma, 
anhelante siempre de lo bello, y con 
aspiración peremne a mayor grado de 
la hermosura. 
|Pasa a la plana SEIS) 
Africa y en la primacía del Mediterrá-
neo. Hubimos de referir luego el con-
venio político-militar de Agosto de 
1916 respecto de Rumania en que se 
le cedían la Bukovina y la Transilva-
nia, y la amargura, no exenta de i ro-
nía, con que el General ruso Poliva-
noff, comentaba lo desproporciado 
del premio con • las fuerzas del país 
prebendado y los resquemores de Ru-
sia en ver crecida en importancia a 
esa Rumania, lo que explicaba el aban-
dono en que se la dejó cuando la in -
vasión alemana en Agosto de 1916. 
Ocupémonos hoy de las ofertas he-
chas a Grecia para que entrase en la 
guerra a favor de los Aliados y de la 
part ic ión de la Turquía Asiát ica. 
El 22 de Noviembre de 1914 los M i -
nistros de Rusia, Inglaterra y Fran-
cia declararon en Atenas al Gobierno 
de Grecia que esta recibiría la parte 
Sur de Albania, con la excepción de 
Valona, siempre que acudiese inme-
diatamente en auxilio de Serbia. 
Para poder intervenir enseguida, 
pedía Venizelos que le garantizase Ru-
mania que Bulgaria no a tacar ía a Gre-
cia. Rumania no dió la garan t ía y 
Grecia no ayudó a Serbia, quedando 
retirada la oferta a aquélla del Sur 
de Albania.. 
En 12 de Enero de 1915 el Minis-
t ro inglés acreditado en Grecia, cum-
pliendo instrucciones de su Gobierno 
dijo a Venizelos que si Grecia acu-
diese en auxilio de Serbia en caso de 
cue se atacase a és ta nuevamente, 
los poderes Aliados, reconocerían a 
Grecia valiosos territorios en la cos-
ta del Asía Menor. Tres días después, 
en 15 de Enero, los Ministros grie-
gos de las Legaciones de Rusia, Fran-
cia e Inglaterra entregaron a los 
respectivos Ministros de Estado la 
respuesta a las proposiciones de Ingla-
I 
térra, conteniendo una serie de con-
diciones. Las negociaciones empezaron 
el día 20 de Enero respecto de los 
territorios ofrecidos en Asia Menor y 
quedaron en suspenso, primero por 
la entrada de Bulgaria en la guerra 
y luego por la dimisión de Venizelos 
el 21 de Febrero de 1915. Poco tiem-
po después, el 9 de Mayo, el Ministro 
de Estado de Grecia, Zagrafos, entre-
gó en Atenas a los Ministros de las 
Naciones Aliadas una nota en la que 
el Gabinete griego expresaba el deseo 
de reanudar las negociaciones inte-
rrumpidas por la renuncia de Veni-
zelos; y el 30 de Marzo contestaron 
los Ministros de los Aliados que sus 
países estaban dispuestos a garanti-
zar a Grecia el Vllayet (provincia) do 
Adum, si entraba en la guerra contra 
Turquía ; advirtiendo verbalmente que 
la oferta quedar ía sin valor si Grecia 
no decidía en seguida. 
Grecia contestó en lo . de Abr i l por 
medio de una nota de Gcumaris, Pre-
sidente del Consejo de Ministros, acep-
tando, siempre que los Aliados comen-
zasen enseguida las operaciones mili-
tares contra Turqu í a en unión con las 
tropas griegas. Pedía Grecia al mismo 
tiempo no perder su integridad terr i -
torial, que debía aumentarse con el 
Norte del Epiro y las islas a él ad-
yacentes durante la guerra y en un 
período limitado. 
No se reanudaron las negociaciones 
durante ese mes de Abr i l y el Ministro 
de Estado de Grecia declaró' que era 
evidente que los Aliados no querían 
garantizar la integridad de Grecia y 
cjue en consecuencia el Gabinete Gou-
maris había acordado que Grecia per-
maneciese neutral. 
Pocos comentarios necesitan de 
nuestra parte esos tratos entre Gre-
cia y los Aliados. Venizelos cayó por-
que encontró oposición en el Rey 
|Pasa a la plana SEIS) 
EO QUE OPINAN LOS PERITOS V I -
LITAKES RUSOS 
retrogrado, Febrero 23. 
Los asesores militares del Gobier-
no maxlmalis ía declaran qne el uyan-
ce alemán sobre Petrogrado pueda 
tacilmente contenerse con un cnerpo 
de ejercito c o m p a r a t m i m e n í e pequeño, 
porque el General a lemán Hindenburg 
da muestras de querer «vitar gran 
batalla y emplear sólo columnas ro-
lantes; j que si Rusia se defiende v i -
gorosamente atacando esas unidades 
alemanas por sus flancos, el General 
en Jefe a lemán tendrá que desistir 
de la invasión del terri torio moscovi-
ta. 
C H I R I G O T A S 
—¿Te gustó Sara, Perucho? 
—Donde más me gustó ella 
fué en el papel de doncella 
de hace seis siglos. 
—No es mucho. 
— !Qué ha de ser! Nada hay eterno, 
y un gran milagro atestigua 
metiendo la edad antigua 
dentro del arte moderno 
Un monoclo, un gran portento, 
inventó el doctor Rovira; 
se lo pone y al momento 
penetra en el pensamiento 
de cuantas personas mira. 
Buscando vivos destellos 
de alto pensar y algún móvil 
de vi r tud, entre mi l bellosí, 
solo encontró en todos e l log . . . 
un chalet v un automóvil 
L O S C O R R E D O R E S Y L A S 
V E N T A S D E A Z U C A R E S 
R E I T E R A N SU SOLICITUD DE QUE SE D E C L A R E O B L I G A T O R I A 
L A I N T E R V E N C I O N DE LOS M I S M O S EN TODOS LOS C O N T R A -
TOS Y QUE SE LES RECONOZCA E L DERECHO DE PERCIBIR SU 
C O R R E T A J E EN LAS V E N T A S 
LA OFEiVSIVA TURCA 
Londres, Febrero 23. 
Las tropas trucas han principiado 
su ofensiva en el Cáucaso al terminar 
el plazo del armisticio, dice el corres-
ponsal del "Echange Telograpli* en 
el Cnartel General del Ejército occi-
dental. Dícese que los turcos han ocu-
pado ya a Platana y que han parali-
/ado la evacuación de los cuerpos de 
ejército caucásicos. 
PARTE OFICIAL EVGLES 
Londres, Febrero 23. 
E l Ministerio de la Guerra publicó 
esta mañana un parte del Cuartel Ge-
neral británico en Francia y Bélgica 
comunicando que las tropas escocesas 
efectuaron ayer una incursión sobro 
las posiciones alemanas, haciendo al 
enemigo algunos prisionenros. 
LAS EMBAJADAS ALIADAS SE AU-
SENTARAN DE PETROGRADO 
Petrogrado, Febrero 23. 
Las Embajadas aliadas saldrán de 
esta capital si el avance alemán ame-
naza invadir la ciudad, y porque si 
Rusia reanuda la lucha será nece-
sario ayudarla. 
Pa r í s , Febrero 28. 
En la semana qne terminó el dia 
16 de esto mes no hubo ningún hun-
dimionío de buques franceses por sub-
marinos alemanes. 
M I L I T A R E S E N L I B E R T A D 
Conozco un viejo escritor, 
crítico, casi Pilatos 
por su proceder traidor, 
qre siempre fué un corruptor-
de menores literatos. 
SI .8eñ<<r Jacobo Patterson. Síndico 
Presidente del OMglo de Gorredores», 
Notarios Comerciales de la Habana, ha 
dirigido la siguiente exposición: 
"Señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Honorable Señor: 
Jacobo Patterson, Sindi/fco Presidente 
del Colegio de Corredores de la Haba 
na, a nombre de esta Corporación y en 
representación de los Señores Síndicos 
Presidentes de los Colegios de Matanzas 
y Cienfuegos, a usted respetuosamente 
dice: 
Que en instancius de fecbah 3 y 9 de 
Enero pasado, bube de exponer a usted 
y al Honorable Señor Presidente de la 
República, las razones legales y de con-
Teniencia pública que> existían para Que 
el tiobierno de la República procediera 
a declarar obligatoria la intervención 
por parte de los Colegiados de las Cor-
poraciones que represento, en todos loa 
contratos de ventas de azúcares nue se 
acojan al convenio de 24 de Diciembre 
último celebrado entre la Comisión ame-
ricana y la Administración de alimentos 
la Comisión Real Inglesa y el Comité 
Cubano, y en exposición de fecha recien-
te elevada al Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Hacendados ante cuyo or-
ganismo por Indicación del Honorable 
Señor Presidente de la República, hubl-
moa de comparecer para exponer nues-
tra causa y expusimos las razones de 
que nos creemos asistidos para sollclUir 
tal medida. 
Así pues, réstale sólo a las Corporacio-
nes que me honro en representar con-
testar la comunicación número 306 del 
4 del corriente de esa Secretarla rela-
cionando los perjuicios y pérdidas ma-
teriales que vienen a sufrir los señores 
Colegiados como clase y como individuos, 
por motivo de la situación anormal crea-
da por las circunstancias actuales en que 
por disposición legal se fija a los azú-
nar&a an» RA. acolan al contrata» Interna- 1 
cional un precio único, pues teniendo 
como tienen los productores un solo 
comprador a un precio uniforme, no ne-
cesitarán de la intervención del Corredor 
Notarlo Comercial qne en tiempos ordi-
narios de libre concurrencia y bajo el 
régimen de la oferta y de la demanda, 
actúan como mediadores en las opera-
ciones de compra-venta de azúcares. 
En primer término, los Corredores de 
azúcares sufriremos un perjuicio que pu-
diera llamarse MORAL, y que se tradu-
ce la pCrdlda del ambiente en (pie 
los Notarios Comerciales se han movido 
desde la fecha en que el ejercicio de 
nuestra profesión era un oficio privile-
giado, o de pocos, basa el presente, que 
si bien es Ubre, sólo está al alcance de 
los que acreditan su actitud y honora-
bilidad, prestan la fianza correspondien-
te y contribuyendo a las cargas munici-
pales con el arbitrio que para ejer-
cer este cargo exigen los Municipios. 
Lo expuesto es. desde luego, un grave 
perjuicio, pero más grave y más sensi-
ble es el flaño monetario que habremos 
de sufrir de no tomarse las medidas que 
beii>os impetrado y que expongo en este 
escrito con la fuerza do los números, lo 
que representa para nuestra clase el de-
samparo en que quedamos. 
Tanto en una como en la otra de las 
Instancias que hemos elevado a la Ad-
ministración en apoyo de la que estima-
mos nuestra justa "petición, sosteníamos 
que ha*ta el presente los Corredores No-
tarios Comerciales podían cumplir con la 
misión oficial a ellos Impuesta por el 
Gobierno, de fijar los promedios y prac-
ticar las cotizaciones, porque intervenía-
mos en un cuarenta por ciento de los 
Contratos de venta de los azúcares que 
se realizaban en toda la República. Es-
te cuarenta por ciento, según lo» datos 
<ine arrojan los Archivos de loa Cole-
gios que represento con referencia a la 
zafra última o sea la de 191(>-17. está 
representada por 8.394.750 sacos que fué 
¡Pasa a la plana SEIS) 
A vir tud de un decreto presiden-
cial han sido puestos en libertad a l -
gunos oficiales del Ejérci to condena-
dos en Consejo de Guerra por cons-
pirar contra la vida del señor Presi-
dente de la República en febrero del 
pasado año. 
Dichos oficiales son los capitanes 
Castro Cárabes y Domingo Socorro 
Méndez, y los segundos tenientes Ló-
pez Páselo y Ramón Castellanos. 
Anoche mismo fueron puestos en 
libertad. 
Del Consejo de Defensa 
El señor Ricardo Fong. comercian-
te de esta plaza, ha dirigido un es-
crito al Consejo de Defensa solicitan-
do que se le autorice para importar 
de los Estados Unidos art ículos de 
primera necesidad. Dicho señor se 
compromete a hacer todas las ges-
tiones necesarias praa lograr que l le-
guen con puntualidad esos ar t ículos 
y a venderlos a precios razonables. 
Bl Director del Consejo le indicó 
que se dirigiera el próximo lunes a 
la sección de Importación y Consumo 
de dicho organismo, para llenar loa 
modelos que se le facili tarán, de con-
formidad con lo acordado ayer por el 
Consejo con relación a los pedidos de 
mercancías . 
P A G I N A DOS. D Í A R I O DE L A M A R I N A Febrero 23 de 1 9 1 8 . 
D E U E Q i / £ 
Carlos V. Miranda relata en La 'do Kport, el gimnasio, los baños, mu-
Pronsa, los acuerdos de la Junta doichos otros elementos auxiliares de la 
Educactón de la Habana referentes a ¡educación so es tablecer ían; elementos 
la construcción de la primera casa- ¡ imposibles hoy en esas casitas redu- ¡ 
escuela modelo, de las cuarenta quer idas y en esos caberones antiestéticos | 
se levantarán en distintos barrios ca-1 alquilados para la actuales escuelas.! 
pitalinos en solares cedidos al efec-, No es obra de romanos lo que pro-
to y mediante créditos autorizados por pongo; es fácil empresa; solamente 
el Ayuntamiento, Dichas casas-escue-¡ se requiere iniciativa, actividad y hon-
las, amplias higiénicas, planeadas se-.radez escrupulosa en la recaudación 
gún las recomendaciones de la moder- do los productos de fiestas, de a r b i -
na pedagogía, tondi-án campo para trios y de pequeño aumento en las 
sports, para experimentación agríco- cuotas contributivas, 
la. Jardín y cuanto más quepa en la i ¿po r qué había de protestar el con-
Buperficie del terreno donado. Y ellas tribuyente a quien se recargara en un 
serán honor para la Habana, Men pa-;cuarto o un medio por ciento los im-
ra Cuba, orgullo Para el doctor Parra- j puestos territoriales o indusriales. si 
ga que inició tan magna obra, y sa- !en cambio Municipio y Estado le faci-
tisfacción para mi ilustro amigo el j¿tan enseñanza gratis y completa pa-
doctor Aróstegul, actual Presidente deira Sua hijos? 
la Junta Dice Valdés Miranda que es i , 
hora de * que los m ^ c ^ ' J ^ ^ Una estadística que publica La Pren-
cuenta do su dcbor « P ^ e n ^fue.zos demuestni durante el primer 
al desarrollo y al engrandecimiento trimestre de la acttual zafra a rca re -
de la enseñanza popular, ra ge ha quemado mucha menos caña 
Muy de acuerdo; hace mucho tiem- qUe en igual período de años anerio-
po que h^n debido darse cuenta de su ¡ ro s gegtin el colega el total de arro-
misiór y consagrar algo a causa tan ¡ ^ quemadas este año no llega a 
alta. El Estado ha centralizado el ser- .ocho minones, contra nueve en 1916 
vicio educacional, por carecer de re- jy y millones en 1915, 
cursos para sostenerlo los ayunta- de un a arecñ qUe. 
BlentoB. y t ^ v í a ^ ^ Jf] I n t e n d m l a u m t e . por cuatro 
cindario la administración do escuelas , mIllones en ^ En cambIO lag lo . 
que el poder ^ n t r a l costea; pero j han destruído con SU8 chl8. 
aquellos no se consideran obligados setencientas mi l arrobas 
a nada mis que a llevar a las Juntas j ̂  llía* 0 
de Educación la política de barrio. Recojo estas cifras porque ratl'fi-
No hay inconveniente, no hay im 
posibilidad para los más de los mu 
niclpios en levantar casas-eucuelas ad 
can lo que dije hace pocos días con 
respecto a este asunto. A saber: que 
debe prohbirso la siembra de caña a 
i ^ „ f o , ^ „oo-o nr.nfa 'ambos lados de la vía férrea en una lior, mientras el Estado paga profe-. prudencial, y dedicar esas 
de fitótes ^ ^ . W J ^ J W P « C J ÍB.ones d0 espjonaje alenián 
Stomlrfa mavor nnitormUad y ma- ¡causas a que obedecr-




En la hermosa y suntuosa calle del 
Marqués de Larios, y en el amplio y 
elegante escaparate del importante 
industrial señor Merganti, fué inau-
gurada el 15 de Octubre la Exposi-
ción Jimcnea Niebla, que presentó 
una veintena de cuadros que fueron 
acogidos por el público en general, 
la prensa local y técnicos en el d i f i -
cilísimo arte de la pintura, como un 
verdadero éxito o triunfo para el no-
vel artista que una ve^ m á s revela 
BUS prodigiosas aptitudes y talento, 
en el poco tiempo que lleva cul t i -
vando tan difícil arte. 
Tanto la prensa como los verdade-
ros técnicos en la pintura, expusieron 
sus opiniones sinceras sobre el éxito 
de Jiménez Niebla, que de poder ven-
cer algunas dificultades que retardan 
sus estudios y conseguir trabajar, 
desligado en absoluto de preocupa-
ciones, l legará en tiempo no muy le-
jano a ser una gloria más para Es-
paña y para su pueblo natal, 
A continuación publicamos el si-
guiente ar t ículo, que tomamos de uno 
co los mejores periódicos de Máíaga, 
acerca del joven pintor malagueño y 
del éxito de su Exposición, 
Dice así el periódico malagueño : 
"Recientemente expuso varios cua-
dros y apuntes en la Casa Morganti el 
joven pintor José Jiménez Niebla. La 
pequeña exposición obtuvo un éxito 
extraordinario. La prensa prodigó 
elogios merecidos al notable artista 
malagueño que, en pocos días, vendió 
ia mayoría de sus cuadros. 
En plena juventud, pletórica de no-
bles entusiasmos, conoce Jiménez 
Niebla la constante amargura de la 
falta de medios para luchar y ven-
cer en el difícil arte a que sa dedica. 
Jiménez Niebla, no es un descono-
cido ni un intrigante de esos que i m i -
tan a todo el mundo hasta en la t r is-
te necesidad de pedir; Jiménez Nie-
bla es una. legít ima esperanza en el 
hermoso arte de la Pintura; un mu-
chacho estudioso, trabajador incansa-
ble, que merece apoyo y protección 
decidida. 
Creyéndolo así el Ayuntamiento 
acordó en una de sus úl t imas sesio-
nes pensionar a J iménez Niebla para 
que pueda continuar sus estudios en 
Madrid, 
A su tiempo elogiamos el acertado 
acuerdo municipal; y hoy que se reu-
nirá, por la tarde, la Junta de Aso-
ciados para sancionar ,entre otros, 
el acuerdo referido, esperamos que 
los dignos vocales de la Junta no 
tengan reparos a la indicada pensión 
seguros de que con ello ha rán una 
verdadera obra de just icia." 
r i o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G ó m e z - H a b a n a 
P I D A N L A C A M I S E T A 
D E C R E P E 
M A R C A 
P R E S I D E N T E 
E n todas las t iendas y a lmacenes . 
D E P O S I T O : 
A L B O N M A R C H E 
R e i n a 9 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a , 
En la tarde do ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, bajo la presi-
dencia del doctor Rafaol Menocal, con 
asistencia de los vocales doctores Ló-
pez del Valle, Hugo Robert, Francis-
co J. de Velasco, Emilio Martínez, 
Diego 1 Tamayo, Carlos Elcid, Pedro 
Sabí y vocal ingeniero señor Conrado 
Martínez. Actuó de Secretarlo el doc-
tor Luis A. Galarreta. 
Abierta la sesión fué leída el acta 
de la sesión anterior, la cual fué apro-
bada. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Velasco el proyecto de cementerio 
municipal de Agramontes, Matanzas. 
Pasaron a la ponencia del doctor 
Robert los proyectos de mataderos en 
los centrales "Hershey Corporation", 
en Jaruco, y "Oriente", en Palma So-
riano. 
Pasaron a la ponencia del ingenie-
ro señor Martínez los siguientes ex-
pedientes: proyecto de edificio de dos 
plantas en O'Reilly 89; obras realiza-
das en Teresa Blanco y Pedro Pernas, 1 
Luyanó, del señor Bernabón; obras en 
Justicia, Fábrica, Velázquez y Etna; 
proyecto de almacén de maderas en 
el reparto Tamarindo, a petición del 
señor Fernández Retoy; proyecto de 
almacén de maderas con maquinaria 
en la calle de Calixto García, en Re-
gla, del señor J. Pérez, 
Se acordó pasar a la ponencia del 
doctor Tamayo, el expedidente rela-
cionado con la formación de la Junta 
de Patronos del Hospital de Caima-
ní. 
Conoció la Junta del escrito del señor 
Asccncia adjuntando una mnuestra de 
leche pulverizada, acordándose qvíe 
se solicite por conducto de la Direc-
ción de Sanidad los envaées origina-
les que contenían dicho producto pa-
ra enviarlos al Laboratorio al objecto 
de obtener su análisis. 
Fué tratado en junta el particular 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y EXT11ANJEK0S. 
CENTENES, JtfONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPBA T SE 
TEN DE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE -10SE LOPEZ, 
OBISPO NTJM. IS-A. TELF. M.1052. 
813 29Ju. 
i relacionado con la elaboración de pan 
i con harinas mezcladas y los preceptos 
establecidos en las Ordenanzas Sani-
tarias, acordándose mantener el pre-
cepto contenido en el ar t ículo 25 de 
dichas Ordenanzas recomendando a 
la ves que por la Dirección de Sani-
dad se circule el texto de dicho ar t ícu-
lo a todos los productos que se ela-
boran vendiéndose con el nombre de 
pan sin estar fabricados con harina 
de trigo exclusivamente. 
Se t ra tó del asunto relacionado con 
los desagües do la vi l la de Guanaba-
,coa, acordápdose recomendar que por 
los doctores Adán Galarreta y López 
del Valle con la autorización del se-
ñor Secretario del Departamento ges-
tionaran de la Secretar ía de Obras 
Públicas un proyecto relacionado con 
el particular. 
Se acordó recomendar la aproba-
ción del proyecto de construcción de 
un edificio de más de tres plantas co-
mo ampliación del edificio del Banco 
Kacional de Cuba en la calle de Obis-
po esquina a Cuba. 
Se aprobaron los siguientes infor-
mes; Emilio Martínez, sobre consumo 
de loche en polvo, siempre que sea en 
envases originaless; Robert, sobre au-
torización a la Empresa Naviera so-
bre atraques a muelles, en sentido fa-
vorable; Martínez, sobre obras en 
Flores entre Serafines y Agua Dulce; 
y Matadero en el Central Lugareño, 
en Nuevitas; sobre proyecto de sali-
nas en la desembocadura del r ío Jai-
manitas. 
E l informe del doctor Robert sobre 
obras sanitarias en los muelles de la 
Havana Port Dock Co. pasan a la po-
nencia del vocal Ingeniero. 
DESEMBARCO DE DOMINICANOS 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
pasado un escrito al Comisionado do 
Inmigración, permitiendo el desem-
barco de 3,000 dominicanos que vie-
r o n Vara trabajar en*el ingenio "Ma-
natí Sugar Company', en la provincia 
de Oriente. 
DESDE LAS M A R T I N A S 
queda alguno lo vendo a precios au« t» 
«ultan prohibitivos para las clases tnta! 
jadoras: solo pueden consumirlo lai C 
ses acomodadas. 
El tocino con que difícilmente te w. 
nía supliendo la falta de la mamM, M 
lo pwedcn obtener los detallistas en pli-
za. Seiriín dicen, está muv escaso T «/ 
poco que se consigue a iin precio"«» 
resulta imposible su detalle. 
Tampoco se consigue en las bodejii, ni 
maíz, ni harina de maíz, ni leche coaden-
sada, ni petróleo, ni muchos articulo» D» 
continuar este estado de cosas, no sé dón-
de Iremos a parar dentro de may poco, 
I ues con dinero hemos de pasar lixmbre, 
si no se toman medidas salvadoras qn« 
tiendan a soluoionnr el prftxlmo conflic-
to que nos viene encima, . -
EL CORRESPOySAL. 
c 1273 alt 9U) ld-17 
R E G E N E R A D O R V I T A L 
F o r t i f i q u e s u C e r e b r o 
El mal que aqueja al 99 por ciento 
de los seres humanos no es otro que 
el que se refiere a la debilidad en el 
cerebro, columna vertebral, etc. 
Demostrado hasta la saciedad está 
que las personas que abusan de sus 
facultades llegan a debilitarlas a t a l 
extremo que consiguen atrofiarlas. 
Bien se conoce de todo el mundo 
que el "centro norvioso" es lo que su-
fre más que nada; de ah í que haya 
que fortalecer el cerebro con sustan-
cias capaces de regenerarlos. 
A propósito do ello, diremos que na-
da mejor para fortalecer el cerebro 
que tomar las Pildoras Trelles de h i -
pofosfitos compuestos. Estas pildoras 
es tán fabricadas a base de fósforo, 
hierro, potasio y manganeso. 
Las Eubstancias estas son purís i -
mas y con ellas es tán fabricadas las 
Pildoras Trelles, que vienen siendo el 
mismo jarabe de hipofosfitos; pe-
ro bajo la forma piiular, es decir, en 
forma de pildoras. 
( Las Pildoras Trelles tienen una 
[ventaja asombrosa sobre loa jarabes 
I de hlpofoefitos y los glicerofostatos, 
¡pues están dosificadas científicamen-
i te ; por lo tanto, NO hay peligro a in-
i toxicaciones, como sucede con el h i -
pofosfitos. Además , las pildoras no 
se descomponen, n i por efecto do la 
luz ni en contacto del aire; ni tleno 
que pensar en las hormigas, como su-
cede en los jarabes, a les que acuden 
para comer azúcar. 
Las Pildoras Trelles, en una pala-
bra, es el verdadero medicamento del 
cerebro, pues lo regenera y equili-
bra. 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trelles y no ta rá cómo recupera la 
memoria. 
Dichas pildoras están de venta en 
todas las droguer ías y farmacias de, 
la Isla de Cuba. Su precio es de 70 | 
centavos frasco, j 
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L 0 5 A R T I C U L O S 
Febrero, 19. 
La sequía que desde hace cuatro me-
ses viene azotando estos vegueríos, pare-
ce (ontluuar hasta dar al traste con la 
actual cosecha de tabaco, que tan necesa-
ria es en las actuales circunstancias que 
atravesamos. De ro llover en lo que 
resta del mes que cursa, puede darse por 
perdida una gran parte de la cosecha. 
—Lo que viene ocurriendo en este pue-
blo, con la carestía de los artículos de 
primera necesidad es horroroso. Hace 
coren de cuatro meses que no se se consi-
gue una libra de manteca por ninguna 
parte ni n nlngrtn precio; otro tanto vie-
ne sucediendo con la harina de trigo, 
que ya no sabemos qué gusto tiene el 
pan. El aceito de olivo no se puede con-
seguir, porque al establecimiento que le 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExjefC de los KvKOoladot de MAMM ; 
Patente*. 
Baratillo, 7, alto»,—Teléfono A-Wál 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los sisruleateí tnbi 
Jos: Memorias y planoi de Invputos. Sell 
citud de patentes de Invención. B««ist;( 
de Marcas, Dibujos y Clichés <le mareíi 
Propiedad Intelectual. Kecursos de «:« 
da. Informes periciales, Coniultas, GR1 
TIS. Registro de marcas y patoutei en 
los países extranjeros y de marcai !»• 
ternacionales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA / anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a e l A c i d o U r i c o 
CAMISAS 
• C U E L L O S 
C O R B A T A S 
PIJAMAS 
ROPA I N T E R I O R 
Nuestros artículos; 
ofrecen la inmensa 
ventaja de no adole^ 
cer de los defectos de 
confección, que se ad-
vierten en los de otras 
marcas. 
¡Por eso s o n los mejores! 
SON LOS MAS ECONOMICOS. TODOS LOS CAMISEROS LOS VFNDEN. 
¿Quién no conoce la estación ter-
mal de Vichy, célebre en Francia 
desde hace muchos años? De todas 
partes del mundo acuden innumera-
bles personas a abtener la salud en 
las aguas salvadoras y de allí se ex-
traen las renombradas SALES DE V I -
CHY, que ligadas a otras que m á s 
abajo explicaremos, es uno de los 
componentes de MAGNESURICO. Las 
Seles de Vlchy hacen que este prepa-
rado sea francamente alcalino y co-
mo son aquéllas obtenidas directa-
mente de sus aguas, resulta que con-
tiene además cierta proporción de 
hierro, arsénico y ácido fosfórico, cu 
yas propiedades asegurán de una ma-
nera infalible el éxito del tratamien-
to de su enfermedad, como si usted 
tomase las aguas en aquel balneario. 
Otro componente de este magnífico 
producto son SALES DE PIPERA-
SI>TA, que muchísimos saben cuáles 
son sus propiedades terapéut icas v 
curativas. Están ligadas a las Sales 
de Vlchy tan admirablemente en MAG-
NESFRICO que hacen un diurético 
por excelencia; cuerpo que ejerce ma-
yor influencia sobre la secrec 'ón re-
nal, Comprobándolo autores comf> 
Busenshal. Sehmidt. Bardeh. etc. etc 
Es un alcalino orgánico y eferves-
cente, poseyendo la propiedad de di-
solver grandís ima cantidad de ACIDO 
URICO con el cual se combina, dan-
do un urato que os como 47 veces más 
soluble (disolvente) en el agua, ve-
rificando esa misma reacción en el 
organismo, sin provocar desórde-
nes en su funcionamiento . Con 
WAfíXKSrRICO se disuelven las pie-
dras del riñón. vejiga, arenillas, etc., 
etc.. por muy duras y compactas que 
sean. 
Largo tiempo estuvieron estudiando 
la acción do las SALES DE LTTJ>'A 
—otro componente del MAGNESURI-
CO—sobre el organismo, llegando a 
la conclusión que son sales depurati-
vas por excelencia, ruando van liga-
das a las Sales do Tlchy, ejerciendo 
una influencia marcada y manifiesta 
sobre el riñón, aumentando la elimi-
nación de la orina, a la vez que lo j 
limpia de los múlt iples venenos que 1 
fabrica el organismo y que siempre 
se encuentran en la sangre. 
En MAG>'ESCRICÜ entra otro cuer-
po: las SALES CARBONATADAS d« 
magnesia que son de alto poder neu 
tralizante en presencia de todp 
! so, a la vez que ejercen una >oria' 
i cia sobre los intestinos, haciend0 .JJ. 
I se activen en sus funciones V «"™ 
'nen los residuos que de quefr 
son dañinos y hasta de mortales cu 
secuencias. gjj-
Desde que en el campo de U m 
ciña apareció la nueva rama uam 
"opoterapia", es decir darle a un 
gano enfermo "extracto" de ese 
mo órgano de un animal bueno, 
t i tud de aplicaciones ha recíwao 
.teoría y por eso fundándose en ^ | 
líos principios, se ha J l ^ ' o pl. 
MAGXESCRirO. « « « f ^ J S 
GESTIVOS NATURALES. Conven^ 
dos estamos, de que a todo ^ w ^ 
hace falta que su W*™^ a,sb ¡2 
recobre su función PerfecVfl(u^a!<,, 
mar fermentos digestivos n» ^ 
que obran radicalmente, bañen £ ¡ | 
estos alcalinos sean asimilados 
y rápidamente. • . aqu( 
Además de los médicamente* ^ 
numerados, este prepararte ^et> 
otros que serán motivo ae uu 
artículo. . . de esto* 
¿Qué se deriva del estudio 
.jerpos? Que la re,'n:6"r . n N E ^ 1 ' 
mos en la preparación 4 * 10 
¿Que se aeriva Mf 
cuer " ' "rf^ESl 
mos en la vreparación ^ n de 0 
CO es ideal para el ^ ^ ^ 0 1» 
afecciones digestivas, " ' ¿ - f i n i t l t » ' 
dispepsía. que es ^ ' ¿ ^ l gj 
mente, al igual que l™*™™ ^ 0 0 
la producen: los dolores oe 
después de las amidas las ^ 
tienes de la cara T de lo* J J ^ , 
dolores de estómago 1 ^ 
3tc. etc, . _0,inidas toi* Y además estando reunía ^ 
1M mejores sales ¿ 
lo preparado. W **'cJa V f t ¡ J 
ln acción neutralizante ha flH 
ver y que nara ^s0,vmearn; estación^ 
co y sus Aferente* man^r . » 
reumatismo; ^ ^ V e ^ , Í J . 
fecciones y piedra en » A* 
ro nofruiro v en una P«'8 ¿5 flfl» 
T p T T I o r n debe tomarse 
XAGNESFRICO. 
i 
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[ a rateípía d e 
los R e y e s M a g o s . 
loS viejecicos encogidos por 
DiCCn htiz* del vivir, que este ano 
1 » % tnste en su memona y el 
^ el, fnte en su espíritu. Trajo do-
dís hirl "nSos trajo desesperanzas m-
lore5 " " S o un invierno espantoso, 
fmiíf; d hambre y por la muer-
" • T e l a í o se acabó ayer; expiró su 
* } hora bajo lo serenidad de la 
i f 1 cal'a. pero el invierno entro 
ílfVei í ñ o nue'vo con ímpetu de tur-
'"c^'alborada está llena de lumino-
j t melancólicas, que brotan de 
51 nos de los campos, de los ar-
|0SI J o r q u e son como aliento de la 
^ Esta alborada tiene la belleza 
f T . enSoñaciones inquietantes, don-
^ n¿o es poesía, filigrana y esplen-
t ^ r donde pasan las hadas y don-
descubren huellas de princesas. 
^ ^ mpos de blancuras impolutas son 
hermosos que los tablares verdes 
in 's que los trigales amarillos. Los 
í e s esqueléticos que recogen los 
s en sus ramas, se ponen vestidu-
C0Plás hermosa que la de flores en 
i? primavera y que la de colores en 
no Y la silueta gris del transeun-
^adquicre vaguedad e imprecisión, y 
rece que se mueve en un paisaje 
fantástio' y que vive en un cuento de 
"'^"copos, se han comparado a tan-
,«ca<; • Son "como motas de 
tas cosas. • • • . , . . . . 
i 0" "como vellones de lana. como 
Lones de cisne," "como temblores 
Espuma"... Si la caricia de un ni-
io en las mejillas de su madre pu-
Itn adquirir forma y concreción, se ! 
haría copo de nieve.. . todo delicade-
JJ y sutileza, puridad y suavidad. . . 
por ¡os senderos blancos de los -
es por donde los niños ven 
la cabalgata de los Reyes 
que salió del Oriente esta 
' ü v i s o d e l 






Un telegrama de Asturias refiere 
una desgracia pavorosa. Ocurrió en un 
monte, al pie de una cabañuela, pro-
bibíemente al pie de un robledal CU-
YOS árboles conservaban todavía la 
vileza de la nieve. En el aprisco ba-
laban las ovejas, ansiosas de que el 
monte descubriera un repajo verdean-
tt; en la seguridad de la cabaña dor-
mía una pastorcica. Si sabía de estas 
wsas tan bonitas de los tres reyes de 
Onente, quizás soñaba con ellos. Si 
liabía visto alguna vez un juguetico 
a casas de señores de la villa o de 
unoí de la ciudad, quizás soñaba con 
él. El alborear del año, que en el 
recuerdo de los viejecicos es el que 
empieza con mayor angustia y hiere 
con más crueldad, va dejando estos 
sueños deleitosos en todas las cabeci-
tas, aunque no tengan los ángeles 
almohada en que apoyarlas por la 
noche... 
Y en esta noche del monte, maciza 
de silencio y soledad, sonaron unos 
aullidos... Después, oyéronse pasos, 
oyéronse muchos pasos en la som-
bra... La pobre pastorcica de la ca-
bañuela debió tiritar de espanto; de-
bió alzarse sobre la paja en que dor-
mía para escuchar los rumores; debió 
acerrarse a la puerta de puntillas; 
debió decir muchas veces: 
- ¡ M a d r e . . . ! ¡ m a d r e . . . ! 
Y entonces, la manada de lobos co-
menzó a correr alrededor de la pre-
¡a-alrededor de la cabaña de la ni -
^ y del corral de las ovejitas: co-
awzó a correr, aullando con furor, 
fifaftando con ansia. . . La niña d i -
Dio decir: 
- ¡ M a d r e . . . ! i m a d r e . . . ! 
Y cuando llegó su madre, ya RCJ 
abaran los lobos. . . Y ya se había 
•«ado cada uno un pedazo de la 
n:w. que sin duda soñaba con los rc-
»*... 
Los demás telegramas del periódico 
; ^en hablan de amarguras. Las he-
y de muchas aldehuelas destruye-
U00 'as simientes; las de muchas v i -
cias ''f351 jnaron numerosas desgra-
* 1la,s de muchas ciudades atraje. 
L ua^re--- Y los d e m ^ tejé-
i s hablan de la guerra . . . 
r erot la guerra cuándo a c a b a r á ? . . . 
P*vorlnmenja y'f100 aPocalíptica de 
ij j dolor. ¿cuándo pasa-
íie U n los años se dicen " 
.rf a Hevan como una pesadilla 
Jp, cerebro y ^bre el corazón 
contri" 'mVIe^0 ^ viene, ya no 
ras * Soldaclos en las trine 
Y í 
K ho'0* P0brAes soldados sueñan ( 
«i ho J ; "Ac^e l las nochebuenas 
^ s saU 31 Calor clel " r i ñ o de 
mo rayo, j C i SUS rernembranzas co 
!ar 'os o !? Acaso para encan 
^«ios ..c,03 L SUS hermanos peque 
im " \ L • 08 nombres les 









ban es arregla 
anaban un 
so entonces 
C o m o , t o d o l o q u e q u i e r o . 
D i g i e r o , c u a n t o c o m o . 
A / M U / s i O O 
A G O I A R I;6 
I 
D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s . 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , h 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 
- e l e s t r e ñ i m i e n t o . = 
/ 
S 
C u a n d o l a n e u r a s t e n i a d e p e n d e d e l e s t ó m a g o , t a c u r a t a m b i é n . 
T o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l e s t ó m a g o e n f e r m o , i n s o m n i o s , v a h í d o s , c a l a m b r e s , 
p a l p i t a c i o n e s , t r i s t e z a s y z u m b i d o de l o s o í d o s , d e s a p a r e c e n c u a n d o se t o m a e l 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A , D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
do la paz para el invierno próximo. . . 
En estas fiestas cristianas de familia, 
no tuvieron más calor que el de las 
hogueras y el de la p ó l v o r a . . . A su 
lado se enhilaban los fusiles y se al-
zaban los cañones; el fango les cu-
bría las rodillas; el hielo les atenacea-
ba los músculos; sobre las lumino-
sidades de la nieve había regueros de 
sangre. . . Y aún caían los copos len-
tamente, serenitos, hermosos, platea-
dos, como gotitas de l u n a . . . Y qui-
zás al recuerdo de su hogar unieron 
la mayor parte de estos hombres el 
recuerdo de su infancia: el arbolito, 
el Belén, los reyes magos que vienen 
del Oriente en cabalgata magnífica, 
cargados de juguetes y de dulces. . . 
Y quizás en temblor de gratitud, de 
adoración, de ansiedad, dijeron la ma-
yor parte de estos hombres: 
— ¡ M a d r e . . . ! ¡ m a d r e . . . ! 
Y luego, sonó un disparo. . . Oyé-
ronse muchos pasos en la sombra. . . 
Aparecieron los lobos. . . 
Ah , sí, salieron los reyes. . . Pero 
quizás se vuelvan este año, porque 
todos los caminos están cubiertos de 
lobos, allá arriba, en la montaña, y 
allá abajo, en la c i u d a d . . . ! 
Constantino CABAL 
D E J U S T I C I A 
KEOISTKADOR DE LA PROPIEDAD 
que resulta entre los dos aspirantes 
de igual clase, con mayor antigüedad 
en ella. 
A r r e s t o s j u d i c i a l e s 
Por el Agente Fors, dg la policía 
judicial, fué detenido esta mañann 
Manuel Hierro García, vecino de San 
Carlos 1, en el Cerro. 
Estaba reclamado por el juzgado 
instructor de la sección cuarta. 
Con él fué detenida Julia Borrotp. 
Hierro ingresó en el Vivac. 
El agente Oliva ar res tó también hoy 
Ha sido nombrado Registrador de la !a Constantino Cortinas Rey, carpin-
Propiedad de Consolación del Sur, !ttíro y vecino de Corrales 179. 
con categoría de tercera clase y fian- I L0 reclamaba el juzgado instructor 
za de $3.000 al señor Jul ián J. Z á r r a - ' de la tercera sección en causa por 
ga y Collazo, actualmente Registra- ¡ amenazas condicionales, 
dor de la Propiedad de Isla de Pinos Fué enviado al Vivac. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
L J M C I O 
o E; 
A e u i A R 116 
ntlan rrtn • . u- rtcaso entonces 
de í . l n í ns,dad deleitosa la pla-
^ d e k » S,Segada de Ios hom-
%x los ^ f V0'untad. bendecidos 
N e H * rgelcs- ^ "na noche así. 
P H " :r5ei Puede gemirse de frío, 
P H sa S 3 ^ , dc P^na; pero no 
^ de eSpiritu una "ama-
f N o - • •! AquelIa n°che de 
S a on eSft0S hombres aguar-
^ V ar 56 f.UeSe el año 
? Ia * a n o T Colocaban doce uvas 
5 > C a í S U p t d r e . o « n la ma-
S k ^ ' - í Y 6 1 ruido de cas 
¡ S v > n L mbas 'de pande-
u r e C e deen rcorazón COn un 
J hoy T alegr 'a . . . 
^ t t ^ 7 " ° ^ sorprendió nue-
las tnncheras. aguardan-
i 
A n t i r r e u m a t i c o 
En nuestro número de mañana, pla-
na tercera, aparecerá el segundo 
anuncio del Tricófero de Barí y. Los 
lectores de este periódico deben con-
servarlo juntamente con el que publi-
camos el viernes. 
i La casa Barclay, de New York, pro-
ipietaria del Tricófero de Barry, se 
propone hacer un obsequio a los asi-
duos lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA, en gracia a la lectura o.ue ha-
cen de los anuncios que dicha casa 
publica. 
Para tener derecho al obsequio, es 
i condición indispensable recortar los 
:tres anuncios del Tricófero; el tercero 
aparecerá el martes 26, edición de la 
tarde. 
T a 7 n ? Í M 
RELIGIOSAS. Mañana: Los Siete 
Domingos a San José en Belén, el An-
gel, la Merced y San Francisco. Fies-
ta al Santísimo en Jesús María, a la 
Virgen de la Merced, en San Nicolás 
y al Sto. Niño de Praga en San Fe-
lipe. El Circular en Jesús del Monte. 
SOCIALES. Están hoy de días algu-
nos Policarpos, Sireuop, Florencios 
y Martas, y mañana, algunos Modes-
tos, Sergios y Primitivas.—En el con-
curso de belleza de "E l Porvenir" ha 
triunfado la Srita. Elenita Arcos, a 
yuien con tal motivo se festejará esta 
tarde «en el Broadway Club.—Ma?sa-
guer está enfermo desde el viernes.— 
La joyería Cuervo y Sobrinos, Mura-
lla y Aguiar, acaba de recibir verda-
deros primores en vanity-casses, pul-
seras, relojes-pulseras (con el Longi-
nes famoso), bolsas y peinetas engas-
tadas de brillantes.—El Director del 
Banco Español, Sr. Godoy, ha donado 
doscientos pesos al Comité Pro-Obla-
tas para el Colegio de la Caridad.—La 
Casa A. R. Langwith y Cía., 66 dc Obis-
po, exhibe en sus "vidrieras ' ejempla-
res bellísimos de orquídeas, de da-
lias, de rosas Presidente Menocal, y 
otras del tiempo, cortadas de su jar-
dín de Domínguez.—El lunes, y pa-
trocinada por un comité de señoras, 
habrá una fiesta teatral en Faustc 
a beneficio de la Asociación de Da-
mas de la Caridad —Un buen lugar da 
descanso para nuestras damas, nues-
tros "bculevardiéres" y cuantos dis-
curren por Obispo, es la dulcería de El 
Moderno Cubano, en el 51 da esa 
calle; aunque no sea más que para 
saborear los ricos dulces y pasteles 
que esa casa elabora. 
DE TODO UX POCO. Hoy hace 57 
años que la República Dominicana 
fué incorporada a España. Mañana es 
el aniversario del grito de Baire. y 
también el de la invención de la Im-
prenta por Guttemberg.—Meterse en 
La Tinaja no es meterse en honduras, 
sino en locerías, en la gran locería 
de Galiano 43, donde están las vaji-
llas más lindas y baratas de la Ciu-
dad. Como meterse en La Moda, en la 
billetería La Moda de San Rafael y 
Galiano, a comprar un entero, equiva-
le a snearse el gordo, o por lo me-
nos, uno de los? gorditos.—I'n fllán 
tropo, un verdadero amante de los 
pobres, acaba de darles en Matanzas 
diez mil pesos: el señor Ernesto 
Raffloer—Sigue siendo visitadísimo 
el Salón 1918, de la Academia de Cien-
cias.—La obra "Los pequeñines al 
sol", está siendo arrebatada de las 
manos eo la l ibrer ía Cervantes. En esa 
casa de Galiano y Neptuno hay ahora 
muchas novedades análogas.—¿Quiere 
Ud. pescar novia en seguida?, me de-
cía ayer un amigo; pues vístase en La 
Emperatriz, San Rafael 36, que es la 
sas t rer ía de los elegantes; tome ca-
fé de El Bombero, para que, se tonifi-
que, se a légre y se rejuvenezca, y, 
pobre todo, no coma Ud. pan, el pan 
de ahora, porque entonces... enton-
ces no hav novia, ni novio posible 
ZAUS. 
E 
DESDE SAN JOSE 
DE LOS RAMOS 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO T I E N E N -
Febrero, 17. 
RODA SIMPATICA. 
Kn la mañana de hoy contrajeron ma-
trimouio, la bella y distinguida seüorita 
Esperanza .riméucz y el correcto joven 
José Garda Tellecbea, ambos pertenecien-
tes a nuestra mejor sociedad. 
La ceremonia nupcial tnvo efecto en 
la morada de los padres de la novia, an-
te un altar construido artísticamente en 
el que se destacaban bellísimas imágenes. 
Ofkió nuestro cura párroco, l'bro. lía-
fael González, siendo apadrinada la fe-
liz pareja por la señora Severa Tsllecb de 
Jiménez y el señor Juan Jiménez, madre 
y hermano respectivamente de la novia. 
La concurrenda, «electa numerosa. 
Señoras: Concepción liraiia, Inés María 
Florez, Hrlgida IMaz, Modesta Rodríguez, 
Goiicepcióu García, María de Jesús Al-
va rez. 
Señoritas: María Dolores Kamos, Mer-
cedes Espinosa, Aurora Jiménez, Nena 
Cerice, Cándida Echenique, Anita Llarer 
na. Tita Hallester. Leonila y Edelmira 
Duarte, Felina y Anita Prado, Nine Her-
nández y Mirita García. 
Caballeros: Doctores E. García Angla-
da, Julio Miranda y Bernardo Hidalgo-
Gato; señores Germán y Julián de la 
Campa. Lorenzo Díaz. Benito Feruán- | 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , no e n -
ca rece los a n u n c i o s , po r . 
efue cob ro a l c o m e r c i o ios 
m i s m o s p rec ios que c o t i -
z an las e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a los a n u n c i a n t e s d i -
rec tos . mmmmimmm 
Para u t i l i z a r m i s s e rv i -
c io s no es necesa r io orde-
n a r m e d ibu jo s . E n m i s o f i -
c i n a s se hacen t odos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , p o r q u e no 
q u i e r o ser uno m á s a pe-
d i r ; ba s t an t e t i e n e n los 
a n u n c i a n t e s c o n las p e t i -
c i ones que a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s veces en sus ho-
ras m á s ocupadas . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i s n t e s v o l u n -
t a r i o s , no s o l i c i t a d o s y m u -
cho m e n o s de c o m p r o m i s o , 
pues e n t i e n d o q u e en el co-
m e r c i o no c a b e n los c o m -
p r o m i s o s . 
M i negoc io es s e rv i r p r o n -
to y b i en a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l que m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i pre-
s e n c i a en su d e s p a c h o o a l 
q u e m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
a s í he a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
dez, Salvador Ballester, Bernardo Alva-
rez. Juai|iiin Kodríguez, Serafín Comas, 
Pftlayo Uodrípruez, José Sánchez, Blas 
Jiménez, (padre de la novia), Nlcasio 
Vázquez y Francisco Teliechea. 
Al terminarse la ceremonia, los concu-
rrentes fueron obsequiados espléndida-
mente con dulces y licores. 
En el tren de las nueve embarcaron 
los nuevos esposos hacia la capital, don-
de pasarán la luna de miel. 
M KVA DIcBKCTIVA. 
La sociedad Centre) Cubano de este pue-
blo «elebró elecciones el domingo último, 
resultando elegida la siguiente Directiva, 
que lia de regir los destinos de la misma 
durante el uresente año de 191S: 
Presidente: doctor Julio Miranda; Vice-
Trcsidente: Germán de la Campa: Di-
rector, doctor E. Gañ ía Anglada: Tesore-
ro, José (jarcia ; Secretario, Lorenzo Díaz ; 
Vice-Secretario. Bernardo Alvarez: Voca-
les, Germán de la Campa, Juan Jiménez, 
liafael Díaz. Ortelio Garda, Julián de la 
Cámim y Ambrosio Garda; Vocales Su-
plentes: Leopoldo Estrada, José llamón 
García y Manuel Hernández. 
EL CORUESPONSAL. 
l a 
L i s i a N e g r a , 
Las gestiones practicadas cerca del 
Gobierno de Washington, oor los co-
merciantes en efectos eléctricos seño-
res G. Sastre e Hijo, establecidos en 
Aguiar 74. en esta capital, han cul-
minado en su exclusión de la Lista 
Negra de los Estados Unidos, como st» 
demuestra por las comunicaciones que 
reproducimos y que han llegado a ma-
nos de dichos comerciantes, firmada 
una por el señor Patterson, Subsecre-
tario de Estado, y la otra por Mr, H . 
M. Morgan, representante de los Esta-
dos Unidos en Cuba, en todo lo .rela-
cionado con las administraciones de 
alimentos, combustibles, comercio y 
embarques, de los Estados Unidos, 
He aquí las comunicaciones: 
Del señor Guillermo patterson-
Habana, febrero 18 de 1918.—Sres. 
Gabriel Sastre e Hijo.—Aguiar 7 4 . — 
Ciudad.—Muy señores míos:—Tengo 
el gusto de participar a ustedes que 
el señor Encargado de Negocios ad-
interln do Cuba en Washington me ha 
comunicado por cable haber sido ex-
cluidos ustedes de la Lista Negra, em-
pezando a surtir su efecto dicha ex-
clusión desde el día de hoy—De uste-
des atentamente.—Guillermo Patter-
son.—Subsecretario. 
De Mr. H. M. Morgan; 
Havana, February 20, 1918—Messrs. 
G. Sastre e Hijo.— Havana, Cuba.— 
Dear Sirs;—1 beg to infonn you that 
i have been offciaüy advised that your 
firm has been removed from the Éne-
my Trade List of the United States.— 
Yours respectfully.—H. M. Morgan. 
Traducc ión: 
Tengo el gusto de informar a uste-
des que he sido notificado oficialmen-
te de haberse excluido su firma de la 
Lista de Comercio con el Enemigo, de 
los Estados Unidos. 
B i b l i o g r a f í a d e l a L i b r e r í a 
L a B u r g a l e s a , M o n t e , 4 5 
HABANA 
(NOVKl)Al>KS.) 
Años de Juventud del doctor Angélico 
de A. Palacio Valdés; $1-00. 
Uamillete de Ueílexiones, de Rubén 
Darlo; iH) centavos. 
Las Mujeres, por Cristóbal de Castro; 
80 centavos. 
La Carne de Tablado, de Alvaro Reta-
nar; 80 centavos. 
La Enemiga, por Darío Nicodemi; 90 
centavos. 
Las Zarzas del Camino, por Manuel L i -
nares Rivas; 00 centavos. 
Parisiana, de Rubén Darío; 00 cts. 
La Dolorosa Pasión, de Antonio de Ho-
yos y Vinent; ;50 centavos. 
Mussorgsky, por M. D. Calvocoressd; 
un peso. 
Sus Mejores Cuentos, por Alberto Chl-
raldo; 00 centavos. 
Humo, novela, por Emilio Román Cor-
tés; 00 centavos.-
Las Mujeres de la Literatura, por Luis 
de Otéüsa; 00 centavos, 
El Pueblo Dormido, de Federico Oli-
ver; 80 centavos. 
Del Arte Galleg», crítica de Alejandro 
Bairoiro; 70 centavos. 
El Rayo, por Muñoz Seca y López Nü-
Cez; 80 centavos. 
Bcnaventiauas, por Gonzalo Canto; 80 
centavos. 
El Teatro Uruguayo, por Florencio 
Sándiez: 00 centavos. 
Iluminados y Ofendidos, por Tb. Dos-
toievsky; 90 centavos. 
El Peregrino Curioso (mi viaje a Es-
paña), por A. Gliiraldo: 00 centavos. 
Amor (jue vence al Amor, por Antonio 
Rey Soto; 00 centavos. 
La Amiga del Rey. por Alejandro Pé-
rez Lujln; 00 centavos. 
Europa Roja (Visiones de la Guerra), 
por E. Carrasquilla; 70 centavos. 
La (íuerra (cuentos y narraciones), 
por Juan Pujol; 00 centavos. 
Se remiten franco de porte, mediante 
el envío de 10 centavos más en cada 
tomo a cunlnuier parte de la Isla. 
Los pedidos a la librería "La Burgale-
sa." Monte mí mero 45; Habana. 
4046 33 t. y 24 m.' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
INDULTADOS 
De acuerdo con los informes de lo1? 
Tribunales sentenciadores, han sido 
\ indultados los penados Domingo Gris 
| Pascual, condenado a la pena de $ 
meses y un día de arresto mayor, co-
imo autor de un delito de atentado g 
funcionario público, y Pedro Zayas 
condenado por el Juez Correcciona 
de Guantánamo en el juicio numen 
87 del año actual, por una falta d< 
I amenazas y uso de arma sin licencia 
F I L T R O F U L P E R i 
E N L A O R I N A 
L.0S QUE PADECEN ESTA ENFERME-
DAD SE ALIVIAN.-APENAS TOMAN 
.AHTIDmíETIOOOELDBBWI. 
Y 5E CURAN CON Í0L0 ÓFWSCOi 
13 e n » O S I T O : 
R1CLA 
e r m p r o o f Fi 
A PRUEBA 
D E G E R M E N E S 
Y CON C A M A R A 
P A R A H I E L O | 
Tenemoi ác todú* lot tama» ^ 
ños, los Teademos a Jos precios §^ 
antiguos y ÍÜS envímnos gratis ^ 
I 
a domicilio. 
Tendemos cualquier pieza o 
parte del f i l t ro que se desee y K, 
haga falte para completar uno 
roto. ^ 
E l F I L T K 0 FULPER, es una ^ 
garan t ía contra las enferme-
dades. ^ 
L a fábrka de filtros Fulper, ^ 
desde hace 125 afíos se dedica ^ 
a l a fabricación del Fulper y ^ 
no fabrica otro f i l t ro n i pone ^ 
su nombre más que al Fi l t ro 
Fulper, que representan en Cu-
I 
G a r c í a & M a d u r o L t d . | 
" E L AGUILA OE O R O " ! 
Tel. A-8504. Cuba, 81, esquina a SoL Apartado 2287. ^ 
M A R C A " J U P I T E R " 
L o n u n c a v i s t o e n C u b a ; e n C o m o d i d a d , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n . 
U n i c a A g e n c i a : P e l e t e r í a L A M A R I N A D E L U Z . 
P O R T A L E S D E L U Z . Ú ™ C I O 8 K A C I O K A L . - . B ^ m . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
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H a b a n e r a s 
S A R A H 
Su ú l t i m a j o r n a d a en P a y r e t 
Entre flores, entre aplausos. -f Regina Rodríguez de Dussap. en un 
ASÍ fué anoche en payret el adiós palco de platea, muy elegante, 
de la gloriosa trágica que ya, a estas j Y completando el grupo de señoras 
horas, ha salido camino de la Perla | jóvenes, Ofelia cmsellas de selglie. 
del Sur. I PW'a la que hay siempre un elogio ins-
Punto inicial de una torunée que ha j pirado en su belleza y también en su 
de extenderse por Sagua y Camagüey gracia, espiritualidad y elegancia; Am-
hasta llegar a oriente. P^ro Ledón de Lelón, Regina Truffln 
Volverá aquí Sarah. | de Vázquez Bello, y Casita Ledón do 
Del 7 al 8 de Marzo la tendremos | Carreras, 
de nuevo en la Habana después de de-j is'o la olvidaré. 
tenerse, para una representación ú n l - ' Mignon Montalvo, la interesante so-
ca, en la culta ciudad cardenense. ñora de Suárez Murías, que acaba de 
De su corta temporada en nuestra regresar de su viaje a los Estados Uni-
capital siéntese muy complacida la ¿os 
artista. Señoras tan distinguidas como Ma-
Hay testimonios diversos. j-fa. Martín de Dolz, Teresa E de Pan-
Uno, de los más olocuentes, es la | tjn y pauiette Goicoechea de Mendo-
carta que en el día de ayer escribió j za 
Sarah Bernhardt al distinguido caba- | Mercedes puig de Grujen, la distin-
llero Ernesto Pérez de la Riva y que; guida, esposa del Cónsul de Mónaco. 
me complaceré mañana en dar a la María Yavalette de Chlner, Mercedes 
publicidad. Lozama de Argiielles, Josefina Caste-
De la velada de ano.-he hay que re- | iian0g de Corzo, Gloria Gutiérrez de 
petlr, cuanto a lo grandioso de la con-, piélago, Amparo de la Arena de Gar-
currencia, lo mismo exactamente que cfa Vega Olimpia Linares de Gómez, 
de las tres anteriormente efectuadas 
Un solo palco cerrado. 
Era el del jefe de la Nación. 
La señora Marianita Seva de Meno-
cal se encuentra en las posesiones pre-
aldenciales de E! Chico desde la tarde 
de ayer. 
En un palco principal, la Condesa 
de Clerq, la distinguida esposa del M i - j f i o ^ Afi0ia zaláo de Torrance. Estela 
nistrp de la República Francesa. | Romero de Bérriz, Amelia Fernández 
Estaba con su gentil hija Francia. I ^ BagUr) Hortensia Fernández d^ 
La señora viuda de del Valle y 8U¡Cci¡s María Tamavo de Saaverio o 
hija, la interesante !S'aticn del Valle, i j p , ^ Arjza de villaverde 
con Angela Albertini de perdomo y la Mme pa i^uére , Mme. de Brlel y 
adorable Rosita, en un grillé de pía- ^jme camplgnon. 
tea. | María Luisa Faes de Plá, Mercedes 
Con la bella señora Loló Larrea de, corté8 de Duque, Herminia Pérez de 
Sar rá . en su palco, el de platea nu-j R j ^ r a Roga de la V6ga de García, 
Angeles Mesa de- Hernández. Merce-
des Muñoz de Aranda, Teresita Mode-
res de Lanibarri, Conchita Jardín de 
Jiménez, Mercedes Reyneri de Gatell 
y Herminia Gómez Colón. 
Mme. Boulanger. 
Mrs. Stelnhart. 
Mercedes Alamo de González Mu-
Febrero 23 de 1 9 1 8 . D I A R I O DE L A M A R I N A 
C a n a s t i l l a 
Tenemos, en cal idad y va -
r iedad, cuanto puede desear-
se. Desde el a r t í c u l o de mo-
desto precio hasta el de a l -
ta f a n t a s í a hay para satisfa-
cer las mayores exigencias. 
de raso y puquae Tome el ascensor y vea 
nuestro Depar tamento de l 2o . 
piso. 
i E l c a n t o 
C1546 ld-22 lt-23 
mero 27, veíanse a Margarita Ibarra 
de Olavarría y Ti r i te Rodríguez de 
Pino. 
Teté Bancos de Martí, la joven e 
Interesante esposa del Secretario de 
la Guerra, con Luisa Carlota Pá r raga 
y su hermana Margot 
Paulina P. de Castillo Duany, María 
Luisa Soto Navarro de Soler, Julia 
Mercedes Lozano de Jardines. Espe-
ranza S. de Moreno y la distinguida 
señora de Yero. 
La señora de Llerandi, mi elegante 
amiga Nícolasa Zabala, en un palco de 
platea. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
Censuólo Caral de Jiménez Rojo, Ma 
L O S B A I L E S 
El Alcalde, en atención a la festi-
vidad patriótica del día ha resuelto 
í e j a r en suspenso durante el día de 
mañana 24, exclusivamente, la dispo-
sición de la Alcaldía de no 'permit i r 
la celebración de bailes después de 
las 11 de la noche. 
D e R a n c h o V e l o z . 
N u e v a S o c i e d a d . 
El establecimiento mixto que poseía 
en el batey del Central "Caridad" la 
tociedad en comandita "S. Ferry y 
TorriP-nte de Montalvo Catali~a Sán- ! rJn Prioto de Varona- María Gaiarraga | Compañía", ha pasado a nuevas ma 
JhJ t í n L ríe A ^ l S María de Ar- ^ ^ h e z , Luisa María Martínez d e ; „ o S - las muy expertas de don Domin 
S S U r r l c á ^ ^ i e S í S n i ' S ^ n j ^ o n a . E m e l i n a j i v ó de Mendoza y ' 
Martín do Peña, kosa Martínez de | H ^ n ^ Navarrete. 
Díago. Antonia Roca de Glynn, Teresa | La interesante Mará Ojea. 
Carrizoza de Robelín, Vivina Lezama | Tres jóvenes damas, tan distingui-
do Valle y María Josefa Falcón viuda das como Emma Cabrera de .T.'ménez 
de Fernández. ¡Lanier. Cura Ariosa de Arango y Ro-
Marta Payne de Méndez capote, la igel ia Altuzarra de Rocafort. 
distinguida esposa del Secretario de En luneta, la espiritual v distinguí-
Sanidad, la del Rector de la Unlversi-|da Elena González Cabada, espesa del 
dad Nacional, María Teresa Mendizá- | popular periodista Enrique Mruas, 
bal de casuso, la del presidente del Se j Carlota Saaverio de Peraberton, en 
nado. Leopoldina Luis de Dolz y l a ; su arrillá, resaltando airosamente 
del Director del Consejo de Defensa j En el palco del Alcalde de la Ciu-
Nacíonal, Berenguela Berenguer de dad, su linda ahijada Beba Moya con 
Martínez Qrt i / . !la bella señora Rosa Blanca Carballo 
Emilia Borjes viuda de Hidalgo. | de Martín y la adorable, la delicada 
Amelia Blanco de Fernández de Cas- i Margot de Blanck. 
tro, Angeles Mesa de Hernández, Ma-j Y para cerrar bellamente la rola-
ría Jaén de Zayas, Josefina Embil de clón, las tres hermanas que son siem-
Kohly, Anita Ramírez de Berenguer, i pro admiradas, siempre enaltecidas 
María Herrera de Gallardo, Elisa Pé- [ por los encantos que las caracteriza 
go León, el opulento industrial y ha-
cendado azucarero, por todos queri-
do, que su hombr ía de bien, su ca-
rácter sencillo y fraternal tienen, en 
cuantos le tratan, admiraciones y ca.-
riños. 
D. Domingo, al hacerse cargo de la 
tienda, asoció a su nombre el de D. 
Eloy Villegas Bueno, también condue-
ño de las de los centrales "Fidencla" 
"Santa Lutgarda", "San Pedro" y "So-
corro", propiedad del señor León. 
En dichas tiendas, viene revelando 
el señor Villegas talento nada común, 
experiencia del negocio y afabilidad, 
lo que ha hecho que alcancen inusita-
do auge y rápidos progresos. 
En esta del "Caridad" acaecerá lo 
mismo, por lo que estamos de enho-
rabuena. 
Otro de los socios, es D. Manuel 
Díaz León, acerca de cuyos méritos 
personales huelga todo elogio, i)or 
Innecesario. Ambos se complementan 
po^ su proverbial caballerosidad y 
competencia comercial. 
E l 13 de Noviembre último se f i r -
mó, ante el notario de la Habana, se-
ñor Antonio Muñoz, la escritura de 
traspaso y la constitución de esta So-
ciedad, la que se ha hecho cargo de 
todos los créditos activos de la ex-
tinguida, no existiendo créditos pasi-
vos. 
Se denomina de "Domingo León y 
Compañía", siendo gerentes, con el 
uso de la firma social, los tres cita-
dos señores, a los que deseamos to-
do género de prosperidades. 
ESPECIAL. 
l á m p a r a s 
M u e b l e s 
M a r m o l f i s 
[ u b i e r t o s 
Á I M r a s 
M a c e t a s 
C o i n i m i a s * 
A r t í c u l o s d e p i o l a 
R o l l o s p s r a a u t o -
R e p u e s t o s d e c r i s -
t a l p a r a l á m p a -
r a s 
Y n r i i c r t í c u l o s d i -
v e r s o s I m p o s i b l e 
d e e n u m e r a r . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
L A M P A R A S 
A M I T A D D E S U V A L O R 
Ofrecemos t a m b i é n con el 5 0 por 100 de ckscu 
in f in idad de objetos de posi t iva u t i l idad . 
Necesitamos acabar de vender los a r t í cu los de nue 
tra l i qu idac ión que, como es sabido, impor ta ron $100000 
para exponer las novedades que estamos recibiendo pro. 
ducciones m a g n í f i c a s m u y di f íc i les de adquir i r 
é p o c a de grandes dif icul tades para el comercio. 
en esta 
L a entrada a l depar tamento de l iqu idac ión es 
postela, n ú m e r o 5 6 . 
-om-
C a s a B o r b o l l a 
rez Viuda de Gutiérrez. María Luisa 
Glralt de Martínez Díaz, Blanca A l -
varo viuda de Arriba, María Regla 
y oue las distingue. 
Me refiero a Amelia Hierro de Gon-
zález. Blanquita Hierro de Carreño y 
Bri to de Menéndez y María Arango de | Amalia Hierro de González del Valle. 
EJtchegoyen. | La primera, en un palco de platea, 
En un palco de platea, de negro, muy desplegaba el gusto de una toilette 
elegante, María Teresa Esca r rá de Ca- | elegantísima. 
ta-res. Una legión de señori tas . 
Con la distinguida dama estaban las TT_>.. O ^ K ^ I ^ J 
jóvenes y bellas señoras Conchita i Haré señalada mención, preferente-
Pernández de Cuervo y Margot Es-
mente, de Lolita Figueroa. 
Un testimonio más la gentilísima 
Lolita, a la que todos admiraban en 
un palco de platea, muy graciosa y 
muy bonita, de la decantada belleza 
de las hijas de Sagua. 
Citaré también especialmente, esco-
i gldas entre la concurrencia, a Nena 
! Rivero, Silvia Hernández y Gloria 
So'^ 
c a r r á de Puig. 
Mario Dufau de Le Mat, Nena Pons 
de Pérez de la Riva y Pepa Echarte 
de Franca. 
Con la señora viuda de Conill, la 
dama tan distinguida Rosa Rafeca?, 
estaba la Marquesa de Larrinaga 
Y estaban también las señori tas 
Adriana Alvarez de la Campa y Con-
chita Pagés '^an l'ndas las tres. 
Mlrta Martíne?: Ibor de del Monte. 1 Sigue la relación en una extensa. 
Elsa Pensó do Sénior, Renée G. de! Inaca-bable serie de nombres. 
García Kohly, María Antonia Aloré do j Floronco Steinhart, Olimpia y Ma-
Toscano. Carolina Saavedra viuda de i ría del Carmen Cabello, Carmelina 
Fernández de la Reguera, Leonor Cas - i Bernal, Elia y Li l ia Justiniani, Teresa 
telló de Pardo Suárez y Carolina Gar-' Radelat, María Teresa pedroso. Asun-
cía viuda de Machado. |ción O'Reilly, Rosa y María Martínez 
María Rosoli de Azcárate, la distin- Ortiz, Nena Vega, Ramoncita Calzadi-
guida dama, esposa del Secretario do lla. Graciella Lambarri, María Doria. 
Justicia. Angelina Muñoz, Rosita Hernández 
Lola Martínez de Agostini, muV|Mesa. Caridad y Rita Fernández Mar-
airosa, elegantísima, 'en un palco i cañé, América Balsinde, Alicia Deej-
principal, con Julita Cordovés de Go- iten. María Camps, Zentida Gutiérrez, 
doy v Angela Juarrero de Ri/-ero. Matilde Truffin, Aurelia Aróstegui, 
La" Marquesa de Vülalta. I Conchita Gallardo. Adolfina, Esther y 
Nena Ariosa de Cárdenas, Conchi- | Nena Zapata, Ana Rosa Fernández Va-
ta Fernández de Armas y Susanita de lle. Ofelia Zuaznabar. Rosa Marina 
Cárdenas de Arango. Castellanos y Lucrecia y Chela de 
Damas jóvenes en gran númeio . Haro. 
Las que anoche reuníanse en la sa- j Margarita Martínez, Gabriela Men-
la formaban un grupo tan bri l lante. diola, Graciella Pola, Rosita y Andreí-
como el de las tres anteriores repre-1 ta Linares. Silvia Pár raga , Adriana 
" A M E R I C A N " 
I 
Por la noche, en tandas, "Consue-
Hllo", "Venus Salón" y "E l corto de 
genio." 
A C O N T A D O R A 
D [ D I N E R O 
m á s m o d e r n a e n e l 
M u n d o . 
L a ú n i c a q u e n o a d -
m i t e e r r o r e s 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a m e n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s ¿ i r o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z » , 2 L E 
> A C I 0 > A L 
E l popular empresario Antonio V . 
Publllones cont inúa haciendo las de-
licias do los pequeñuelos (y de los 
mayores) con su variado espectáculo 
de Circo y variedades. 
Esta noche hab rá una variada fun-
ción. 
PAYRET 
"La guerra santa" se pondrá esta 
noche en escena por la Compañía Be-
rengue i*. 
( A .UPO AMOR 
Magnífico es el programa de las 
funciones de hoy. 
"Laa sirenas del mar" se proyecta-
r án en las tandas de las S1/* y de las 
nueve y media. 
En las restantes tandas, los episo-
dios tercero y cuarto de "El fantas-
ma gris", titulados "La advertencia" 
y "La senda" y de la marca Pluma 
Roja la cinta titulada "La dama i n -
dia" y las pel ículas cómicas "Perver-
sidad", "E l fugitivo", "Asuntos mun-
diales número 66" y " E l guardia mo-
delo." 
c 1359 alt fit-12 
sentaciones de Sarah Bernahrdt. 
Ha ré mención primeramente de tres 
tan bellas, tan celebradas siempre co-
mo Rosario Arango de Kindelán, Es-
tellta Machado de Rivero y Gloria 
Castelá de Barrio para seguir la re-
lación con Adriana P á r r a g a de Ca- i 
r r i l l o . Nena Gamba de Zaldo. Mire l l l 
Alvarez de la Campa, palmita Fe rnán-
dez, Anita perkins. Adelaida Taberni-
lla, Julita Montalvo, clara y Angelina 
Fernández Falcón, Eugenita, María Te 
resa y Eugenita Cabarrocas, Josefina 
Cresoo, María Luisa y Aguedita Az-
cárate, Celia Martínez. Conchita Fer» 
jnández de Castro, Ofelia Justiniani. 
G a r ^ a ' d e ^ F r a T c r ^ a l ^ Abren, Emma Castillo 
Scull, Ofelia Broch de Angulo, Adol- I D.̂ nAy' Veh*Kürttíri0zT>íaz, Rita Ma-
flna Solís de Gelats. Cheche Gran de '• ría -}ran*0,; Graziella Ecay, Mina A l -
Salnz do la Peña. Victoria Arias de' "ieyda- Celja Rodríguez. Merceditas 
Quiroga, Nena Rodríguez de Santei-1 ^uque Ondina y Enriqueta de Ar-
ro, Bstolita Tour de Coello, María Es-!™,*6,; Berta Pantin, Flor y Juanita Me-
¡ néndez, Regina La Presa. Amparo Ruiz peranza Bernal de Bernal, Clementina 
Machado de pino, Julita pereda de 
Demostré, Leticia de Arriba d? Alon-
so . . . 
Margot Barrete de Brú y Enriqueta 
Comesañas de Comas, las dos en un j 
palco de platea, interesant ís imas. 
Bdelmira Machado de c a r r e r á , Isa- | 
bellta Urréchaga de Solar, Leticia de 
Peñalver de Aenlle. Herminia Martín j 
de Radelat, Josefina Fernández Fal-
cón de Galbán, fheché Solís de Atlex, 
Carmita Rodríguez campa de Maribo-
na, Flora Castellanos de Anglada, Lo-
li ta de la Vega de Acosta, Tomasita 
Chabau de Sosa, Josefina Barraqué do 
8abates, Isolina La presa de Ardois. 
Amparo Alfonso de Cohén. Elisita de 
la Torre de Montoro, Adriana Larcada 
de Lombard, Margarita Crespo de Gon-
zález del Real. María Luisa Castro de 
Lezcano, Conchita Barr ié do Menció. 
Chlchita Balsinde de Díaz Payro, V I -
centica Barraqu? de pons, Carmela 
Pérez de cuevas. Hortensia Azcarreta 
de Villaverde, Angélica Barrio de 
Stern, María D. Ramos de Mahony. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Noemi González del Real de Ber-
nard, en luneta, destacándose airosa, 
gentil ísima. 
Armantina Fernández Barroso, Cari-
dad Aguilera y María Asunción Esco-
bar. 
Rosa Herrera, Mercedes Cóspedes, 
Sarita San Martín y las dos bellas 
hermanas Sarah y Cheche Fernández 
de la Reguera, la prometida esta úl-
tima del joven doctor Aurelio Ménde», 
secretario particular del Alcalde do 
la cuidad. 
Mi gentil prima Margot Fontanills. 
En un pairo de platea, muy gracio-
sas las dos, María Mendoza y Natalia 
Aróstegui. 
1.a linda Dulce María Urréífiaga 
entre el gruplto de encantadoras jeu« 
nos filias formado por las hermanas 
I Rivera, Uoerai y Lydia. Lolita Ajuria. 
I Mercy del Monte y la adorable Arsenia 
' Bernal. 
Y ya, por últ imo, la esbelta, airosa 
I y elegante Nena Valle, 
j Después, en Ingrlateira, se llenaron 
i todas las mesas del flamante hotel 
por lo más selecto y más florido de 
| la concurrencia. 
Es el rondez vons obligado. 
Lo mismo a la conclusión de los 88 -
| pectáculos que después de todas las 
I fiestas elegantes. 
C r e a s I n g l e s a s 
Los telas blancas, están a c a b á n d o s e ; quienes so provean aho-
ra de las pocas piezas que quedan, ob ra r án sabiamente, p o r q u e 
pronto la falta sorá absoluta. 
C r e a s I n g l e s a s , y a r d a d e a n c h o , p i e z a s d e 3 0 
v a r a s , d e s d e $ 4 . 5 0 . 
Tcan nuostras existencias de sedas, velos, creppc?, chantun? y 
demás tolas do la etdaclón y h a r á n compras beneficiosas, porquo 
los precios son reducidos como nunca 
" L a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z . T e l . A - 6 8 9 3 . 
M A R T I 
En la matinée, " E l corto de genio" 
y "Solico en el mundo." 
A L H A M B R A 
En la primera tanda, "Sin pan y 
sin luz ." 
" ¡Arr iba la rumba!" en la segunda. 
Y "Cuba aliada" en la tercera. 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En segunda, doble, "La máscara de 
amor", bellísima obra en cinco actos, 
interpretada por los famosos artistas 
María Jacobini y Amleto Novelli . 
"La hija de la aventurera", gran-
dioso drama, de la casa A . Vay, de 
Milano, interpretado por la elegante 
actriz Lotty Creenoway, se es t renará 
en la tercera tanda, doble. 
F0B50S 
Repertorio selecto de Santos y Ar -
tigas . 
En la primera tanda, "Calvario 
maternal"; en la segunda, estreno de 
la magnífica cinta "Eva vengativa." 
L A R A 
En la primera y en la tercera tan-
das de la función de esta noche, " E l 
píllete del circo"; en segunda y cuar-
ta, " E l laberinto de pasiones 
M A X I M 
El programa de la función de eetal 
noche en el concurrido teatro, es muil 
variado. I 
En las tres tandas se proyectaráal 
interesantes cintas. 
M Z A 
Muy variado es el programa de IN 
función de esta noche. 
Interesantes cintas dramáticas y c5>l 
micas se proyectarán en todaa laj 
tandas. 
N Ü E V A V D Í G L A T E R R A 
En la matinée, estreno de la magníl 
flca cinta en cinco partes tituladíl 
"Charlot Rewíew." 
Por la noche, en primera tanda "í3| 
martirio de Lucy"; en segunda, doJ 
ble, "Las primaveras"; y en terceraJ 
"Charlot Reiview." 
RECREO DE BELASC0AIN 
En primera parte se proyectará 
las cintas " E l sacerdote Smitb", muí 
bonita comedia en un acto, y el herí 
moso drama en tres partes tltuladí| 
" E l vór t i ce . " 
Y en la segunda se exhibirá la ia 
teresante cinta "Salambó", histórica 
en la que figuran artistas de los 
notables de la moderna clnematograi 
fía. 
5IO>TECAilLO 
Gran Cine para familias, estrenaj 
diarios de las mejores películas. B«j 
uu variado programa 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ 
^ i C u a l q u i e r a q u e sea e l ^ e s t i d o : 
| . e l e g i d o . ' n o s o t r o s t e n e m o s e l ' I l ' ^ T n T n ^ ' 
^ f i j a d o q u e l o ^ c o m p l e m e n t a . ^ ^ ~=É 
I N C O N T I N E N C I A D E O R I N A 
B u s q u e e l o r i g ' e n y c i í r e s e 
N u e s t r o s H E L A D O S 
• • N O T I E N E N R I V A L 
" L A F L O R C U B A N A " , Galiano y San J c s é . 
SD ELABORACION CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE ASI LO JUSTIFICA 
c -571 6t-23 
No pocos son los individuo? que pa-
decen de incontinencia (retención) de 
orina. Muchos creen que esto no tiene 
importancia, que "ya se cu ra rá" lue-
go, porque ahora las ocupaciones no 
le permiten ni leer los anuncios. 
Cuando usted note que no orina to-
da la cantidad que acostumbra, esté 
sobre la pista y no le abandone pues 
r o tiene nada de particular que sea 
usted un nefrítico que "acapare" to-
da la eiistencia del terrible ácido ú r i -
co. 
El "caño" de la orina se entorpe-
ce, se obstrucciona debido a que el 
rlñón funciona mal. E l riñón, que es 
el f i l t ro por donde se f i l t ra nuestra 
sangre suele "tupirse", valga la fra-
se, debido a que el líquido que pasa 
por él trae muchas impurezas, entre 
otrap, el ácido úrico. 
Este ácido se precipita en forma de 
piedrecifas, cristalitos muy pequeños, 
pero que a veces se "amontonan" y 
forman una piedra tan grande que 
el cirujano tiene quo intervenir. 
Evítese usted 'mismo todas estas 
molestias. Tomo Blmagnesíx (nueva 
fórmula química 12 veces más activo 
que la magnesia), y notará en seguida 
la mejoría 
iBImngncsix es un poderoso diurét i -
co y un antiséptico urinario tan efi-
caz quo dichas propiedades son los 
que le han dado a este patente, la 
celebridad de que goza en toda Europa 
y América. 
La acidez del es tómago desaparece-
rá como por encanto si toma un fras-
co de Bimagnesix. 
Sólo vale 80 centavos y se vende 
en todas las drogueríaa y farmacias 
de Europa y América. 
: P A R A F I E S T A S . T E A T R O S Y 
R E C E P C I O N E S 
L O M A S N U E V O Y O R I G I N A L ; ^ 
: M O D E L O S W J 1 S U ^ O R O V | 
: P L A T A . R A S O S I E N i T O D O S 11 
^ C O L O R E S , L I S O S V B O R D A D O S | 
I 
Hercada l y Ca. Cuba y Obispo. - 1 
E N V I O G R A T I S A L I N T E R I O R . 
P I D A C A T A L O G O G R A T I S . -
A O D f c L O 
D E C A A R O L 
B O R D A D O 
1 1 0 
L X X X V I ' e b r e r o Z T d e T 
l ^ o s V i e r n e s d e M a r t í 
I Y M a r í a M i e r d e S a b í , E l v i r a P i -
q u é d e O d u a r d o , J u l l t a L ó p e z v i u d a 
Den 10S t l n d a d e g a l a , q u e i d e M e n é n d e z , A n g é l i c a F e r n á n d e z d e 
i ^ s t 0 ' i o s v i e r n e s d e M a r t í 
U p o * " " 
che, 
del es 
^ r S o V l E l c o r t o d e ^ ; 
r d e a n i m a c i ó n e l 
^ r e s j ^ e a t r o d e l a c a l l e d o D r a -
o c u r r e n c i a , m u y n u m e -
- l a ' s S í r e , h a r é p r i m e r o 
coin" f!, F r u p o d e s e ñ o r a s . 
_ J 6 » d ^ r n á n d e z B l a n c o d e A v e n -
l > a F e S n R u b i o d e S a e z M e -
• f í ^ ^ T S o S z á l e z d e R o d r í g u e z . 
S r i d a d r ^ I t m e y d a , M a r í a d e l 
H ' d a í g o d e Z a p a t a y A s u n c i ó n 
^ P ' ^ M e d i a a d e P a l m a . N e -
fot £ U t i é r r e z y D i v i n a R o -
r r í í i e r o a H « t a d e M u x ó . 
K ^ B a l l Í f d e A u j a . R o s i t a C o b o 
K ^ V e n a C a n a l e s d e C a n o . E s -
^ e s ' Í d e D í a z y C a r m e l i n a S a -
U a r c í a - g m d e F e r n á n d e z 
£ > s F X C a s u s a d e V i l l o c h , 
I f f a r m e n H i d a l g o d e Z a -
^ ^ « i t a L ó P e z d e U r i b a r r i . 
I Tere B e l l o d e R e n s o l i , A n a 
í i * C a ^ i r e f d e M o r a l e s D í a z 
H e r r e r a d e F i g u e r e d o y 
^ C a ñ i z a r e s d e 
- r r U n e ^ d e O c l a b e r t . 
C e r v e r a . M e r c e d e s D í a z d e J ú s t i z , M a 
r í a L u i s a G a r c í a d e F i g u e r o a y E n 
g r a c i a A r é j u l a d e L a r a M i r e t . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , N e n a A v e n d a -
Lo, T e r i n a H u m a r a , E u g e n i t a F e r n á n -
d e z T a q u e c h e l , J o s e f i n a H i d a l g o , J u a -
n i t a V i l l o c h . M a r i n a O d u a r d o . U r s u l i -
n a S a e z M e d i n a . P a n c h i t a R o d r í g u e a 
y G o n z á l e z , M a r í a L u i s a F i g u e r o a , 
M e r c e d e s J ú s t i z , R o s a l í a F e r n á n d e z , 
R e m e d i o R o v i r o s a , E s p e r a n z a H u m a -
r a , E l v i r a M o r a l e s . L í a B l a n c o , . M a r í a 
A m e l i a C a m p a l . S a r i t a P i n a r . M a r í a 
V a l d é s C o b a , C o n c h i t a H i d a l g o . C a r -
m e l a F i g u e r o a , G r a c i e l l a J u s t i z . E n -
g r a c i a H u m a r a . H e r m i n i a R e n s o l i , R e -
m e d i o s L ó p e z , T s a b e l i t a M a d r i g a l , E r -
n e s t i n a B l a n c o . C e l i a C a m p a , G l o r i a 
K ú ñ e z . M a n o l i t a S a e z M e d i n a , F l o r i n -
d a J u s t i z . G r a c i e l l a F i g u e r o a , L u c i -
l a R e n s o l i , C a r i d a d R o d r í g u e z y C a r -
m e l i n a G e l a b e r t . 
Y . • . h a s t a l u e g o . 
H a s t a l a t a n d a d e l a t a r d e , t a n d a 
a r i s t o c r á t i c a , e n l a q u e h a r á C o n s u e -
l o M a y e n d í a g a l a d e s u a r t e . 
Y d e s u g r a c i a y s i m p a r í a 
E n P r a d o 
fndos l o s v i e r n e s . . 
, a n t o a d o . s i e m p r e c o n c u -
l ^ f L i ó n d o n d e I m p e r a n , a s a -
* 6 n ^ e n e r a l . l o s s i m p á t i c o s e m -
r 1 ^ A n d r e u y L i n a r e s . 
K 0 c o n c u r r e n c i a d e a n o c h e e n e l 
II,1*C1 P r a d o h a b l a r e p a r a c i t a r , 
^ ! r t é r m i n o , l o q u e s o b r e s a l í a 
^ ¿ r Q u i r c h d e C o s s i o , R o s a 
• B ^ e A f c s f o r r o l l , J o s e f a M . v i u -
R a r i l í a s , T e r e s a C a b a l l e r o d e 
y C a r m e n D e l l u n d é d e V e r -
¥ ^ D u r a ñ o n a d e G o i c o e c h e a . 
^ S e r p a d e A r n o l d s o n . P i l a r 
F e r n á n d e z , R o s a r i o S u á r e ^ 
d e T a m a y o y C a r l o t a L o r e t d e M o l a 
v i u d a d e V e g a . 
A d r i a n a C e s t e r o s d © A n d r e u , A s u n -
c i ó n U r r e c h a g a d e C a s t a ñ e d a . M a g -
d a l e n a M a s s i n o d e R e q u e n a y M m e . 
P e t r i c c i o n e . 
U n g r u p o d e s e ñ o r i t a s . 
E m m a A r r e b o l a . H e r m i n i a M a s f o -
r r o l l , T e r e s a A l f o n s o , T r i n i d a d D u a r -
t e , H a y d e e S e r o n d o . K a t h i e G a r r i g a , 
C l e m e n t i n a N a v a s . B e r t a G o n z á l e z y 
L e o p o l d i n a T r u j i l l o . 
Z o i l a M a r í a O s é s . R o x a n a A l e s s o n , 
V i o l e t a R o s a d o A y b a r , M a n u e l i t a 
M a s f o r r i l l , C l a r a B a r i l l a s , J u a n i t a 
M a s f o r r o l l y M e r c e d e s B a r i l l a s . 
Y l a i d e a l M a r í a J o v i t a R e q u e n a 
D e l d í a 
de estal 
tro , es mujl 
r a m a de !̂ j 
i t i cas y c6t 
todas laq 
I ^ S r ^ r t l r d e , e n e l s k a t i n g 
' Í M d o . q u e e s e l b a i l e d e t r a j e s 
i S o p o r l a r e v i s t a E l P o r y e n l r 
^ c o r o n a c i ó n d e s u c e r t a m e n d e 
g ^ f i e s t a t a m b i é n , p o r e l c e n t r a l 
Ltaia d u r a n t e e l d í a . 
f r e í C o a n t r j - C l u b s e b a i l a r á . 
J í erupo d e m a t r i m o n i o s e l e g a n t e s 
P r o y e c t a r á u i , ¿ 1 ^ € n l a e l e g a n t e o c i e d a d 
- una c o m i d a d e a l q u e e s a n f i -
X un g e n t l e m a n m u y c o n o c i d o , 
l i l e t a m b i é n e s t a n o c h e e n e l L o -
iTninig c o n l o s s i m p á t i c o s j ó v e n e s 
L y M a s j u á n p o r o r g a n i z a d o r e s 
V m a ñ a n a r e b o s a r á e l Y a c h t C l u b 
aHioación d e s p u é s d e l a s c a r r e r a s , 
c o m i d a s d i v e r s a s . 
U n a d e e l l a s , e n t r e l a s m á s n u m e -
r o s a s , l a q u e o f r e c e l a e l e g a n t e C a t a -
l i n a L a s a d e P e d r o p a r a d a r s u a d i ó s 
a u n g r u p o d e m a t r i m o n i o s . 
Y o t r a c o m i d a d e l a e ñ o r i t a M a r í a 
M o n t o r o c o n m u c h o s i n v i t a d o s . 
E s t a r á a n i m a d í s i m a l a P l a y a . 
E n r i q u e F O N T A M L L S 
C O L L A R E S d e P E R L A S 
D E $ 8 . 0 0 0 A $ 2 0 . 0 0 0 
y u n b u e n s u r t i d o e n o t r o s , d e m á s m ó -
d i c o s p r e c i o s . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a , ( a n t e s G n l l a n o ) , 74 y 76 
T e l é f o n o A - 4 2 G 4 . 
e l a nugnffl 
es titulada! 
i tanda "El i 
í p u n d a , doJ 
en tercerajl 
I f e n i p r a n i t o , e n l a s c o m i d a s y p o r l a t a r d e 
t o m e e l s a b r o s o c a f é d e 
FLOR D E T I B E S , Reina 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 . 
p r o y e c t a r a i í | 
mitli", m u j 
), y el h e r í 
:es tituladcl 
xos d e l 
V e d a d o 
is. e s trenal 
í c u l a s . Bo(| 
R U E G O 
R o g a m o s a l o s j e f e s de l a s e s t a c i o n e s 
d e p o l i c í a d e l V e d a d o , e n n o m b r e d e l a 
b u e n a f a m a d o s u s m i e m b r o s , y d e l c u e r -
po e n g e n e r a l , q u e p r o c u r e n o b s e r v a r a 
a l g u n o s d e d i c h o s m i e m b r o s , q u e n o t r a -
t a n a l p u e b l o c o n l a c u l t u r a y e d u c a c i ó n 
q u e se r e q u i e r o , c o m o o c u r r i ó c o n l a d i s -
t r i b u c i ó n d e l p a n e l d í a 2 1 . 
N o c a u s a m o s n i p a r t i c u l a r i z a m o s p a r a 
n o h e r i r l a s u s c e p t i b i l i d a d d e u i n g u n o : 
p e r o s í a d v e r t i m o s . 
E l p u e b l o b a s t a n t e s u f r i d o ñ o r l a c r i -
s i s q u e e s t a m o s a t r a v e s a n d o , n e c e s i t a d e 
p a r t e d e l o s v i g i l a n t e s d e l C u e r p o c i e r t o 
t a c t o , e d u c a c i ó n y h a s t a p a c i e n c i a . L o 
m i s m o q u e e l m a e s t r o n o d e b e t e n e r 
a r r e b a t o s c o n l o s p e q u e f i u e l o s , s i n o p a -
c i e n c i a , a s í n u e s t r a p o l i c í a d e b e r e v e s -
t i r s e d e e l l a p a r a n o d a r c i e r t o s e s p e c -
til« i i l o s n a d a g r a t o s p a r a q u i e n l o s o b -
s e r v a . 
R e p e t i m o s q u e n o q u e r e m o s m o r t i f i c a r 
a n i n g u n o e n p a r t i c u l a r y q u e s o l o r o -
g a m o s a l o s s e ñ o r e s J e f e s s e f i j e n e n 
e s t o a s u n t o . 
S R T A . M A R G O T P A R R A G A 
T a m b l ó n c e l e b r ó s u o n o m á s t i c o e l 22 
l a b e l l a y g e n t i l s c í í o r i t a M a r g o t P á r r a -
g a . b i j a d e l a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e d e 
e s t a b a r r i a d a , s e f i o r C a r l o s I . P i i r r a g a 
L l e g u e h a s t a l a h e r m o s a M a r g o t m i s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n y q u e s u c a m i n o p o r 
l a v i d a s e a u n a s e n d a d e f l o r e a . 
L B L A N C O . 
M A R Q C E S A 1>E A V I L E S 
S U O N O M A S T I C O 
IS áli 22 c e l e b r ó s u o n o m á s t i c o u n a d e 
fiáis hermosas d a m a s de n u e s t r a s o -
Wid, que r a d i c a en e s t e b a r r i o . M e r e -
• a la M a r q u e s a d e A v i l t s , M a r g a r i t a 
J a t o , j a l a de l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
|>lesora la h e r m o s a m a r q u e s a e n s u a l -
uualidades s u p e r i o r e s a s u h e r m o s u r a 
'MUÍ y a sus t í t u l o s , es u n a c a t ó l i c a 
i í in , en e l l a l a r e l i g i ó n t i e n e u n a 
sfuctora; lus p o b r e s t i e n e n e n e l l a s u 
^salvador, y e l c r o n i s t a q u e o b s e r v a 
bellas p r e n d a s , s i n o s t e n t a c i ó n , a l 
'i lias^r uno y o t r o d í a e n s u a u t o . 
a ixllo á n g e l d e c a r i d a d , o y e a l o s v e -
is murmurar e s t a s c r i s t i a n a s p a l a b r a s 
D̂ÍS valor ([ue s u s t í t u l o s de n o b l e z a : 
; marriuesa n u e s t r a p r o t e c t o r a " . ' 
[a lo gustoso a l o s p i e s d e l a c a r l t a t i -
' Hirquesa m i f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a e n 
" Mnástica f i e s t a y u n t r i b u t o - de a d -
f-^ión por sus b e l l a s p r e n d a s m o r a l e s 
[/•'tiaiuis. 
l-f |u» a ñ o s d e v i d a p a r a b i e n d e t a n -
' l^res y d i c h a d e BUS f a m i l i a r e s y 
« d e s . 
, , . N I Ñ A D E S T R O Z A D A 
«a 21 f u é d e s t r o z a d a e n 23 y D l a ¡ 
' Mercedes V a l d é s , d e 9 a ü o s , a l s a -
f r í i esouela p ú b l i c a n ú m . 5 0 . 
I •• alcanzada por e l t r a n v í a n i i m e r o 
f:.'Je la l inea P l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
i ¿ y ^ ' e s a r l a s p a r a l e l a s • c o r r i e n d o , 
• íKínzada e n m o m e n t o s e n q u e e l 
•-^ transitaba c o n t r a e l c u a l t r o p e z ó , 
^ruedas t r i t u r a r o n e l c u e r p o d e l a 
•_miia c o n v i r t i é n d o l a e n u n c u e r p o 
1 ue carne . 
I j^üa /03 tes t igos , e l h e c h o se c o n s i d e -
•1 ItB F E B R E R O E N L O S S A L O N E S 
l>4 D E M E D I N A 
W W m m . í l n l f 1 ^ ^ t e 1 , ? í a - . , . I C o m o e s t e a r t í c u l o e s d e l ' 
l-' d o n Z l o a J u v e n e s d o l -A- s e g u n d a c l a s e , s e p o n e e n 
" a t a r i n P i \ r l 1 ñ U p o v e 1bell!;s u t í ñ o : d e us . ted c o m o P r e s i d e n t e d 
1 !>. tn H i m n o N a c i o u a l . H o r u . 
I ^ a baile de s a l a p a r a l o s s o c i o s d e 
É > s r anl)S de M e d i n a , e n s u s r e g i o s 
r - E S U IÍI."1; H o r i 1 : " y m e d i a p. m . 
1 S U L O S p p C A R M E L I T A S 
Sffún fn/ l>Váh V K O A D O 
H n n i 0 r í n e s r e c o g i d o s , s e a v e c i n a 
frliTo u I a e n eíit11 i g l e s i a , 
' ü í a l t , ' " a u g u r a c i ó n y b e n d i c i ó n 
N o JL ? ^ a u g u r a c i ó n de J e s ú s N a -
í tdes o s t r a s n o t i c i a s h a b r á 
: - «moa ' « i « n í r t t l ^ m < ) t i v o - . „ . ¡ . 
lectores v J l t e . f d e ?St :J f i e 8 V l t e n c i a , a l o s e f e c t o s q u e p o r e l l 
. ^ í imagen y devotc>s d e t a u m l - ! t i m e n p r o c e d e n t e s . " 
^ ¿ ^ Í P P K D O M I C I L I O 
5 U n , . ^ (' lante m e j i c a n o B e ü o r A n -
i ^ í i d o » ? .tu .nos P n r t i c i p a h a b e r 
l ' S S í t S . V ^ ^ ' U i o d e 9 e n t r e J e 
Parida r e í . J i . 5 ' 81 h e r m o s a p r o p i e d a d 
50 tercerolas de manteca 
E l s e f i o r A l c a l d e , h a r e c i b i d o l a s i -
g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l d e D e f e n s a . 
" L o s s e ñ o r e s L y k e s y U r o s , p r o p i e t a -
r i o s d e l M a t a d e r o I n d u s t r i a l d e L u y a n ó , 
h a n p u e s t o e n c o n o c i m i e n t o d e e s t a D i -
r e c c i ó n q u e t i e n e n a d i s p o s i c i ó n d e l a 
m i s m a , p o r s i q u i e r e n s e r u t i l i z a d a s , 50 
t e r c e r o l a s y 100 l a t a s d e m a n t e c a , d e l a 
q u e e n d i c h o M a t a d e r o se c o n f e c c i o n a ; 
s e ñ a l a n d o e l p r e c i o d e v e n t a e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : D e t e r c e r o l a , a $ 3 2 - 0 0 
q u i n t a l y l a d e l a t a s , a $33-50 q u i n t a l . 
s d e l c a l i f i c a d o d e 
c o n o d m á e n t o 
e s t e C o n s e -
j o M u n i c i p a l d e D e f e n s a , p a r a q u e . d a n -
d o c u e n t a d e e l l o a l o s c o m e r c i a n t e s d e l 
T é r m i n o , v e a s i h a y q u i e n d e s e e u t i l i -
z a r e s e o f r e c i m i e n t o . C a s o d e q u e a l g u -
n o p r e t e n d i e s e a d q u i r i r e s a m a n t e c a , 
p u e d e d i r i g i r s e a e s t a D i r e c c i ó n , d o n d e 
s e l e f a c i l i t a r á l a o p o r t u n i d a d d e h a c e r -
l o . D a d a l a c a r e n c i a d e a r t í c u l o t a n i n -
d i s p e n s a b l e p u d i e r a r e s u l t a r q u e s e e s -
t i m a s e o p o r t u n o p o r l o s c o m e r c i a n t e s o 
c o l o n o s d e l a l o c a l i d a d l a a d q u i s i c i ó n d e 
e s t a c l a s e , p a r a s u v e n t a , a c u y o e f e c t o 
c o n v e n i e n t e q u e c o n o z c a n s u e x l s -
os s e e s -
íT^alo Snc ,?.temente P o r d i c h o s e ñ o r 
. ' \ UK i'He,\t('s y a m i g o s . 
h-rHii:o" A S O C I A C i n N m o r . n s A S I O D E L O S
t ^ Salle -
Para socorrer a la niñez 
desvalida 
P u 
l o s A n t i g u o s a l u m n o s 
m e e n v í a a t e n t a i n v i t a c i ó n ' * g r a n ~ v . . i n - , í v l í l a i e u t a i n v i t a c i ó n | E l C o m i t é d e D a m a s e n f a v o r d e l a 
^ e t T r l o s ' t e V v t d a d ^ k * 1 6 2 d e s v a l i d a , q u e p r e s i d e l a i l u s -
M e i ¿ r i t " a d c o n m e m o r a r e l a u i v e r - ' , t r e e s p o s a d e l J e f e d e l E s t a d o , d e s e a 
a í . < l l * y . c o n f f v m a l r e i a , l a s o c h o i>-i a c o r d a r p o r m e d i o d e l a p r e n s a a l o s 
^ l m n o v s i g u i e n t e p r ü - | t l u 6 ñ o 3 d e c e n t r a l e s a z u c a r e r o s y d e 
vi to . N a c i o n a l , p o r l a B a n d a d e l j F á b r i c a s d e t a b a c o s , l a p e t i c i ó n q u e 
•^urso por «1 ^ » i e s 6 C o m i t é I e s h i z o p a r a q u e c o n -
. S r u ^ c loc tor J o s é C a 8 - i t r i b u y e r a n a l . p r o p ó s i t o d e s o c o r r e r a 
i ^ u i e r ^ 3 ? n n i s i c a p o r l a B a n d a i l o s n i ñ o s i n d i g e n t e s d e l T é r m i n o M u -
^ ^ o r v w ! ) í 0 ' , p o r P l e m i n e n t e ' n i c i p a - - ^ í l i u ^ ^ e n t e B a l l e s t e r . I»MV»V« 
L f e ^ Por Úf,iCnnI>or , n 
S r^Ter«idadr ^ . l l u « t r e c a t e d r á 
W ^ i P ^ ' d o c t o r c 
B u ^ 0 r ^ s i n í l r 0 , ! 1 ^ I , or e l n o t a b l e 
por ' E iÁer tuc , l»a . a c o m p a -
f í ^ u r s o l 8 a b e l C - d e 
l - í t ^ ü b ^ 1 V l c e p r e s i d e n -
l í ? » ^ a l ^ i í a ^ " " " 1 E m i l i o N ú ñ e a 
r u e c a ^ . ^ " d a . 
^ n " ,11. n 'As p u n t u a l a s t a -
feí e l ^ p U r o ^ 3 1 » ^ . P o r q u e s e t l c -
i > e t ^ ' ."nbrado ? ü*™**0 " ^ P e n -
l i c i p a l d e l a H n b a n a . 
E ¡ s e l d e s e o d e d i c h a s d a m a s c o n * 
t r i b u i r d e l a m e j o r m a n e r a p o s i b l e , 
í í ' * ; 0 c o n s a l e l t a s , c h o c o l a t e y l e c h e a l m a -
y o r é x i t o d e l F e s t i v a l q u o o r g a n i z a 
e l d o c t o r V a r o n a S u á r e z e n o b s e q u i o 
d e l o s c i n c o m i l n i ñ o s q u e r e c i b i -
r á n m a ñ a n a r o p a y z a p a t o s . 
D i c h o s F e s t i v a l s e e f e c t u a r á e n u n o 
c í e l o s p r i m e r o s d o m i n g o s d e l v e n i d e -
r o m e s d e m a r z o . 
L a s c a n t i d a d e s q u e a e s e e f e c t o d e -
b a n d o n a r s e , p u e d e n r e m i t i r s e a l a 
a e s t a f W t a ' p a t r i ó t i c a í c e ñ o r a M a r í a G ó m e z M e n a , T e s o r e -
• r a d e l C o m i t é d o D a m a s . 
P A R A ÜD. HAN L L E G A D O Y A SU DISPOSICION 
E S T A N , los m á s notables y finos modelos de 
C o r s é s K A B O Y L E R E V O 
Y F A J A I D E A L 
L a i n v i t a m o s a c o n o c e r e s t o s m a g n í f i c o s m o d e l o s , 
e n l a s e g u r i d a d d e q u e s e r á n d e s u c o a u p l e t o 
a g r a d o . 
*" • 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
D e e s t a I m p o r t a n t e r e v i s t a d e m o d a s , a c a b a d e r e c i b i r s e e l n ú m e r o d e 
. F e b r e r o , q n e c o m o s i e m p r e , t r a e l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l o s m á s a f a 
I m a d o s m o d i s t o s P a r i s i e n s e s , e s e n v e r d a d , a n n ú m e r o i n t e r e s a n t í s i m o o u e 
j m e r e c e s e r s o l i c i t a d o , p o r l a s D a m a s E l e f a n t e s . * 
P r e c i o d o c a d a n ú m e r o ^ $ 0 . 8 0 
P r e c i o d e s u s c r i p c i ó n , p o r 6 m e s e s 4 . 2 4 
P r e c i o d e s u s c r i p c i ó n , p o r 1 a ü o 8 . 0 0 
L i b r e d e f r a n q u e o p a r a t o d a l a I s l a . 
A g e n c i a e x c l n s i v a p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a , l i b r e r í a d e J O S E A L B E L Á , 
B e l a s c o a í n , 3 2 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . A p a r t a d o 5 1 1 . T e l é f o n o A . 5 b 9 8 . 
H A B A N A . 
, e s t a s o c i e d a d , e l s e f i o r F . M . R e v l l l a , h a 
) q u e d a d o c o m o ú n i c o p r o p i e t a r i o d e l e s -
¡ t a b l e c i m l e n t o q u e e r a p r o p i e d a d d e l a 
• e x t i n g u i d a . 
E l s e ñ o r R e v i l l a , c o m o h a s t a a q u í , c o n -
Llegó el Cnel. D e s p a p e 
E n e l v a p o r " M i a m i , " p o r l a v í a d e C a - j ^ n u a r á d e d i c a d o á l m i s m o g i r o ^ d e ' c o n -
y o H u e s o l l e g ó a l a s d o c e d e l a m a f i a - 1 r e c c I o n e s . t r a y e n d o s i e m p r e l a s ú l t i m a o 
n a d e h o y n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , e l ¡ n o v e d a d e s d e P a r i s e n r o p a b l a n c a , p a r a 
C o r o n e l M a n u e l D e s p a i g n e , c o m p e t e ñ t e a a n i a s y n i f i o s 
A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a do l a l i a - | ••• ^ 
b a ñ a . 
C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s , e l 
C o r o n e l D e s p a i g n e s e h a l l a b a d e s d e h a c e 
a l g u n o s m e a e s e n W a s h i n g t o n , c o m i s i o -
n a d o e n a q u e l l a c i u d a d , r e s p e c t o , a l p r o -
b l e m a d e i a s s u b s i s t e n c i a s . 
R e c i b a u n c o r d i a l s a l u d o d e b i e n v e n i -
d a e l C o r o n e l D e s p a i g n e . p r o b o y m u y 
I n t e l i g e n t e f u n c i o n a r i o ^ 
G a r c í a y S í s l o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
Manteca para los 
Mercados Libres 
A y e r t e r m i n ó ' e l p l a z o e ñ a l a d o p o r 
e l s e ñ o r A l c a l d e , p a r a q u e l o s c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s a g r a c i a d o s c o n 
t e r c e r o l a s d e m a n t e c a , r e c o g i e r a n e n 
l a S e c r e t a r í a d e l C o n s e j o M u n i c i p a l 
d e D e f e n s a , l a s ó r d e n e s n e c e s a r i a s p a -
r a l a e n t r e g a d e d i c h o a r t í c u l o . 
H a n d e j a d o d e r e c o g e r d i c h a s ó r d e -
n e s D O C E d e l a s p e r s o n a s a g r a c i a d a s , 
y e l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e l a s d o c e 
t e r c e r o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s s e i n v e n -
d i d a s - e n l o s M E R C A D O S L I B R E S . 
^ ^ B ^ m } } m m j ) m v m u x m i 9 m K m w 3 V h m i m i m 
m 
A R T I S T I C A S 




Telegramas del Ejército 
D e t e n i d o s . 
D e d t e n i e n t e R a m í r e z , M a y a r í , a l 
J e f e D e p a r t a m e n t o D i r e c c i ó n : " C o -
m o a m p l i a c i ó n m i t e l e g r a m a a y e r i n -
f o r m o q u e f u e r z a s e s t e m a n d o d e t e -
n i d o M a n u e l M o s q u e d a ( s . o . a . ) a u -
t o r i n c e n d i o b o d e g a d e E l í s e o C o u t i u 
b a r r i o C e b o l l a s . 
D e s c a r r i l a m i e n t o . 
D e l t e n i e n t e M a r t í n e z , E s p e r a n z a , 
a l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e D i r e c -
c i ó n : " A l a 1 p . m . d í a d e a y e r s e d e s -
c a r r i l ó u n t r e n d e l c e n t r a l C a r a c a s 
e n c h u c h o S a n t a I r e n e d e e s t e t é r m i -
n o o c a s i o n a n d o l a m u e r t e a l b l a n c o 
G e r a r d o D o m í n g u e z P e d r a z a . c o n d u c -
t o r d e l m i s m o . H e c h o f u é c a s u a l . 
M u e r t e p o r i m p r u d e n c i a 
D e l s e g u n d o t e n i e n t e H e r n á n d e z , 
S t e w a a t , a l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
d e D i r e c c i ó n : " A y e r a l a s 1 1 y 3 0 p . 
m f u é m u e r t o e n e l c o n d u c t o r d e l 
v a g a z o d e e s t e c e n t r a l e l e s p a ñ o l 
J u l i á n C a b a l l e r o C a l v o . E l h e c h o s e 
e s t i m a p o r i m p r u d e n c i a d e l j o r n a l e r o 
E l a d i o A l m e j o n d a , e l c u a l f u ó d e t e -
n i d o . 
D e t e n i d o 
D e l C a b o H e r n á n d e z , S a n A n t o n i o 
R i o B l a n c o , a l J e f e d e l D e p a r t a m e n -
t o d e D i r e c c i ó n : " H o y 6 . 3 0 a . m . e n 
f i n c a R i o B l a n c o , b a r r i o S a n A n t o n i o , 
t e r m i n o J a r u c o , f u é d e t e n i d o p o r 
f u e r z a s e s t a S e c c i ó n b l a n c o A n t o n i o 
R o d r í g u e z I z q u i e r d o , p o r q u e m a r p a -
j a d e c a ñ a e n d i c h a f i n c a . F u é p u e s t o 
a d i s p o s i c i ó n j u z g a d o . 
I n c e n d i o . 
D e l c a b o L a R o s a , B a r a g u á , a l J e -
f e d e l D e p a r t a m e n t o d e D i r e c c i ó n : 
" E n f i n c a D o s H e r m a n o s , d e F é l i x 
N i e b l a s , h o y a l a s 1 2 m . d e c l a r ó s e i n -
« e n d i o e n u n a s t u m b a s p o r c h i s p a d e 
l o c o m o t o r a n ú m e r o 3 , d a d o c u e n t a 
c e n t r o s s u p e r i o r e s " . 
S e ñ a r C s m e r c i a n t e d e l I n -
t e r i o r . 
N o s o t r o s h e m o s h e c h o u n a e s p e c i a l i d a d 
d e l t i p o d e t r a j e de n i ñ o d e l a d j u n t o d l -
? H í ? J e f e c t u a m o s l o q u e N O H A C E N I N -
G L N C O M E R U I A N T B E N R O P A H ) E -
C H A . q u e e s M O J A R L A S T E L A S ; e m -
p l e a m o s l a t e l a q u e s e a m e j o r v m á s e l e -
g a n t e d e n t r o d e l p r e c i o a n u n c i a d o ; n u e s -
t r o s m o d e l o s t i e n e n l a e s p e c i a l i d a d d « 
s e r p e r f e c t o s d e b i d o a l e x q u i s i t o c u i d a d o 
q u e h e m o s p u e s t o p a r a l o g r a r u n a j u s t e 
a i r o s o y c ó m o d o a l a v e z . P u e s b l e n : -
e l u s t e d c r e e q u e h a y e x a g e r a c i ó n e n 
n u e s t r a p r o p a g a n d a l e I n v i t a m o s a q u « 
p u l a u s t e d u n a d o c e n a d e t r a j e s y c o n 
c a r g o a ^ u e s t t a c u e n t a p u e d e u s t e d d e - » 
v o l v e r l o s s i n o e s e s t o c i e r t o 
S I u s t e d n o s d a r e f e r e n c i a s s u y a s e a 
e s t a p l a z a , n o s o t r o s l e d a r e m o s u n d e s -
c u e n t o e s p e c i a l y , l e D A M O S T R E I N T A 
D I A S , F E C H A D E F A C T U R A , p a r a e l 
p a g o . 
S I n o lo a g r a d a r a e l a r t í c u l o p u e d e d e -
v o l v e r l o d e n t r o d e l o s p r i m e r o s D I E Z 
D I A S , f e c h a d e f a c t u r a . 
E s t o m i s m o l o e s t á n h a c i e n d o o t r o s c o -
m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r y m e d i c e n c o n 
s a t i s f a c c i r m q u e g a n a n d i n e r o ; s e a u s t e d 
u n o d e é s t o s , y o l e b r i n d o l a o p o r t u -
n i d a d . 
R A M O N M E N E N D E Z , ' 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y S a l u d 
A c e r o ; c r u d o , c r e m a y K b a k l . . a Jtt.OO 
D e d r i l , b l a n c o a $3.(50 
D e 8 a 14 a ñ o s . 
C 1582 5 t - 2 3 I d - 2 4 
N u e v a F i r m a S o c i a l . 
P o r e s c r i t u r a o t o r g a d a a n t e e l n o t a -
r l o d o c t o r J . A . d e l C u e t o , h a q u e d a d o 
d i s u e l t a l a r a z ó n s o c i a l q u e g i r a b a e n 
e s t a c i u d a d , b a j o l a d e n o m i n a c i ó n d e F . 
M . U e v i l l a y C a . , p r o p i e t a r i a d e l a g r a n 
c a s a d e c o n f e c c i o n e s f r a n c e s a s " L a M a l -
s o n d e B l a n c , " e s t a b l e c i d a e n O b i s p o 9 9 
y d e l a q u e e r a n g e r e n t e s o í s s e ñ o r e s 
X p a p i t o d e P a b l o s y F r a n c i s c o M . R e v i -
l l a . * 
C o m o c o n s e c u e n c i a ^ d e l a d i s o l u c i ó n d o 
T A P E T E S 
B o r d a d o s y d e e n c a j e i n g l é s , d o 
m a c h o s t a t a a ñ o s y v a r i a d a s f o r m a s . 
H a y u n g r o a s u r t i d o e n 
N e p f u n o y C a m p a n a r i o . T e l . A - 7 6 0 4 . 4 2 1 7 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
se 
N E P T U l í O I A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 -
m 
Sedería y Parfumeria 
lspo,67. T e U - 6 6 2 4 . Habana 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n b u e n s u r t i d o 
d e e s t a m b r e s c o n s u s a g u j a s e s p e c i a -
l e s p a r a t e j e r ; c a t á l o g o s p a r a b o l s a s 
y p a r a s u é t e r , a l m o h a d i l l a s p a r a h a -
c e r e n c a j e d e h i l o , e n c a j e s m e c á n i c o , 
f i n o s , h i l o s y s e d a s p a r a t e j e r y b o r -
d a r y o t r o s o b j e t o s de n o v e d a d . 
O B I S P O , 6 7 . 
2 3 f - t 
E L F O R M I D A B L E A L I M E N T O 
Condene, Huevos, Leche, Cacao y Extracto de Malta Wander. 
Ningún otro alimento pro-
duce tan buenos resultados, 
porqué ninguno reúne tantos 
y tan valiosos componentes. 
Lo deben tomar: la mujer que quie-
ra hermosura, los que se sientan 
fatigados, ios niños, los enfermos y 
en general, todo el que necesite un 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
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I n í o r m a c i ó o C a l i l e o r a í i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Mr. James R. Raffesf^, ex-Dlrector 
de las rentas fíUplaas, ha sido nom-
brado Director de la Junta de Comer-
cio, establecida por la última lepisla-
rora: 7 ei señor J . Trinidad, filipino, 
na sido nombrado Director de las ren-
tas públicas. Es el primer filipino 
qoe ocapa ese puesto. 
L A S REFORMAS PRUSIANAS 
Amsterdam, Febrero 2'.t 
Dicen de Berlín que la Comisión de 
Franí/nicias en la Cámara Baja, de la 
Dieta prusiana ha couTenído en prin-
cipio en el roto obligatorio en el pro-
yecto de ley de reformas prusianas, 
aunque el Gobierno os opuesto a ello. 
Los planes de los adversarios na-
cionalistas y conserradores han sido 
ontregados a una subcomisión para su 
estudio. 
INDIOS ARRESTADOS 
Salflage City. Febrero 23 
Los funcionarios federales declara-
ron hoy que habían obtenido infor-
mes demostradores de que los agen-
tes alemanes han estado muy activos 
entre los indios de üfali. Colorado, 
Nevada y Wyomlng, con objeto de in- j 
dueírlos a nue rechacen la ley del ser-
vicio selectivo. 
L a noticia se ha publicado al traer-
se! arrestados a cinco indios por los 
at?cntcs federales y ún destacamento 
de soldados de los que guarnecen el 
fnerte de Douglas, acusándose a los 
Indios de conspiración y de haber tra-
tado de contrarrestar el cumplimien-
to de la ley de reclutamiento. 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E O B R A S 
Disminuyan sus jornales con elempleo 
de las 
M E Z C L A D O R A S 
K G E H R I N G 
Han demostrado, en la práctica, ser las 
más sencillas y económicas. Dan uni-
formidad al concreto. 
Hay, en existencia, de varios tamáños; 
escriban por informes: 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
Maquinaria para Panaderías, Molinos de Café, Montacargas, Motores, 
Camiones, etc., etc. 
ORGANIZACION D E L C C E R F O L E -
GISLATIVO CHINO. 
Pekín, Febrero 23 
Un mandato presidencial publica-
do el día 19 ordena oue se apresuren 
las elocolcnes parlamentarlas v la or-
ganización del cuerpo legislativo por 
la oficina encarsrada de esa tarea con-
forme con las leyes ya promulgadas. 
DOS P A C I F I S T A S AMERICANOS 
SENTENCIADOS A S E I S MESES D E 
PRISION. 
Londres, Febrero 2.1 
Clárense Edivard Baylngton y Paul 
Aloyslus Manning, representantes en 
Inglaterra de obreros industriales 
americanos, han sido sentenciados a 
seis meses de prisión. También se pi-
dió para dichos individuos la expul-
sión del país. L a causa de la senten-
cia y de la petición del extrañamiento 
fué la acusación de que estaban ha-
ciendo propaganda pacifista en Ingla-
terra e Instigando a los obreros con-
tra el gobierno. 
S E T E C I E N T O S MIL F U S I L E S AME-
RICANOS. 
Washington, Febrero 28 
Desde que los Estados Unidos en-
traron en la guerra, las fábricas ame-
ricanas han producido setecientos mil 
fusiles, según dato oficial publicado 
hoy por el Burean de Artillería per-
teneciente a la Secretaría de la Gue-
rra. 
DEPRESION DE LOS B O L S H E T I K I S 
Londres, Febrero 23 
Los aeroplanos alemanes, según in-
forma el corresponsal del ^ imes" en 
Petrogrado, están distribuyendo por 
toda Rusia proclamas en las que re-
comiendan al pueblo ruso que perma-
TM ZÍ a tranquilo y se mantenga en or-
den, pues los alemanes van a concluir 
con la anarquía y a traer provisiones 
tan pronto como sea posible. 
Los bolshevlkis están grandemente 
conturbados y deprimidos j se dice 
que el Comisario de Negocios Extran-
Jercs, León Trotzky ha caldo enfermo 
a consécnencia de la renovación de 
las hostilidades y no puede asistir a 
las reuniones del Consejo de Comisa-
rios del pueblo que ahora se halla en 
sesión permanente. 
Dice también el corresponsal del 
"Times" que existe alguna ansiedad 
entro los ingleses residenies en Petro-
grado y el edificio del Consulado de 
la Gran Bretaña en la capital rusa es-
tá constantemente lleno de personas 
que acuden en demanda de los docu-
mentos necesarios para salir de Ru-
sia. 
Una orden militar británica para 
general conocimiento dispone que to-
dos los subditos ingleses comprendidos 
dentro de la edad militar, que hasta 
ahora habían sido exceptuados de 
prestar servicio activo, se preparen 
para salir en dirección a Inglaterra 
a las seis horas de recibir el aviso. 
A los otros subditos ingleses, espe-
cialmente a las mujeres y los niños, 
se les aconseja que salgan de Bnsia 
sin demora. 
L a posesión de .Terieó es un impor- \ los países beligerantes, aliados y teu-
tante paso para establecer contacto tonas, para tratar de terminar la gue-
con los árabes aliados. Los ingleses es-| rra. En uno de los documentos que 
fjjrán en contacto directo coii los ára- | publicaremos existe una verdadera 
bes, por primera yez, lo cual alen-¡ profecía del deseo de Alemania de di-1 
tará a éstos, pues han estado comba- ;vldir a Rusia en pequeñas nacionalida-! 
tiendo largo tiempo con fuerzas turcas i^es, con objeto de concertar luego con' el total movimos durante la misma 
L o s c o r r e d o r e s y . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
está lucluido ese guato QUE QUEDA E N 
líKNKEICK) de E L L O S Y E N P E R J U I -
CIO D E SUS COLONOS éstos vendrían u 
quedar onulparados con los otros en be -
nefid-lo de UNA COTIZACION QUE A TO-
DOS I N T E R E S A POR IGUAL y que es 
la base de todo el sistema mercantil en 
la Industria azmarera de nuestra Repú-
i bllca. 
i Lo anteriormente expuesto viene a de-
I mostrar QUE NOSOTROS L E J O S D E 
("ONTRIRUIR A L A RUINA Y KKSA-
L I K N T O DE LOS COLONOS O H A C E N -
I DADOS, hemos pmurado equiparar y 
i ajustar nuestras utilidades a las obte-
• nidas en años anteriores, lo cual se con-
; sl^ue MBD1ANTK L A R E B A J A D E L 
¡ TIPO D E C O R R E T A J E , mientras que de 
sernos negada nuestra Justa petición, 
entonces, si vendría la ruina y desaliento 
de una clase, que no será tan numerosa 
' como la de colonos y hacendados, pero 
! que tiene igual derecho a la vida y * 
la protección de nuestro Ooblerno. sobre 
todo, cuando ha contribuido durante tan-
toa ailos a facilitar y emaminar las re-
clamaciones entre Colonos y Ihu-endudos 
y Comerciantes, cuya clase sería ahora 
la i'inlia anulada cuando las otras están 
gozando de la mayor prosperidad, lo cual 
haría, aún mayor si es pos-ble, la injus-
ticia fie dicha medida. 
Estas consideraciones son las mismas 
que se tuvieron en cuenta por los Co-
rredores de Inglaterra y los Estados 
Unidos cuando se les reconoció el dere-
cho de percibir su corretaje, no obstante, 
actuar óllos en muchos casos como es-
pcnihidores en perjuicio de los intereses 
de nuestro país. 
Y . para terminar, me permito llamar a 
usted la atención a la conveniencia ge-
neral de que se llegue cuanto antes a 
una Jnsta resolución de este asunto, 
evitando así las indecisiones y perjuicios 
que están sufriendo los diferentes ele-
montos interesados en el mismo, según 
lo anteriormente expuesto, y loa rúales 
resultarán mayores mientras más tiem-
po pase en solucionarse. 
De usted con la mayor consideración, 
(f) J . P A T T E R S O N . " 
' s e n t ^ i e r t r i a ^ 
V A P R E C I O S B A R A T O S ^ ^ T n " ? * ^ . ^ a » ' ! ? ! 
t í 
M i u b r e s d e t o d a s c í a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p & r a c u & r t o , 
c o m e d o r , s a t a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a * 
t * . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P í a * » 
n o s 
" T O M A S F I L S M . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
superiores 
Las tropas del General Allenby es-
tán ahora acampa nadas a lo largo del 
Jordán, cuja rápida profunda y estro 
cha corriente se aproyechará, Iiallán-
dose en una región de la cual se ex-
traerán TÍ veres. 
Con el último avance la posición 
británica está bien definida. E l flanco 
(!e rocho aneda apoyado en el Mar 
Muerto, y el Izquierdo en el Medltorrá' 
neo; y de ese modo si el enemigo ata-
ea solo podrá hacerlo por el frente, 
Las tropas británicas dominan abo-
ra el Hffar Muerto y tícTio el acceso en 
licas tierras al Este del mismo. 
También amenazan el ferrocarril que 
\ a a Damasco, y con mejores caminos 
que los que rodean a Jerusalén. 
L a captura de Jericó, dice el co-
iresponsal militar del "Daily Tele 
graph", prirn al enemigo de uno de 
ellas trata^s^co^rdales . 
C h a r i a c i e n t í f i c a 
( V I E N E D E L A PRIMERAj 
Por otra parte, cada color represen-
la una agitación, distinta del éter. E l 
violeta supone vibración rapidísima, y 
en escala descendente el azul, el ver-
de, el amarillo y el rojo. Pues bien: 
la acertada y artística combinación de 
ellos, ocasiona por modo igual que en 
la música, complicadas y armónicas 
vibraciones de conjunto, que por por-
tillo distinto que el del 3onido, por 
los ojos, llegan fácil y rapidísima-
raente a lo inmaterial, y concurren 
gradualmente a nuestro espíritu, oca-
sionando la sensación artística, que 
quizá no es sino la 
DESDE SANTIAGO DE G I B A 
Febrero, 
A( CO)KNTK A l TÜ.MOVII. ISTA 
KS JKL CANEY. 
Cuando hacía poco tiempo que Labia 
RebOn. y ^ o c , 
'os 
turales 
— E n 
O B R A R I A Y B E R K A Z A 
( P O R B E R N A Z u A , %&) 
L a dama, una condesa, vuelta en sí. 
da gracias a su salvador, a tiempo que 'un niño lúe estaho SUj'a U 
llega el conde, su esposo, con su bu-
I garse. — ^ a p ^ 
cont 
breve contraeri 
con la señorita de Sada 
Franco, con don Fernando 
pático lugardés bennano 
boxeador Andrés. 
—Sigue trabajándose ^ 
amplio desarrollo a las ca« 
colares de L a Coni&a. 
— L a novela gallega de 
pérez Lugln ya tué 
sexta edición. 
—Eintre los premios de la 
ción San Gaspar" que ^ 
concede la Real Academia í» 
los ciudadanos que hayan 
acto» beroicos, por medlaciftn 
tre Rodríguez Carracido. ie ^ 
dicado uno de 300 pesetas. ^ 
cruz de Beneficencia, al gujJH 
rticipal coruñiés Justo Lot^Zl 
salvó a costa de la su^ ' 
Ury 
tora 








los principales puntos que comprenden ' I , ' taa amiga de lo bello, con lo 
las defensas turcas de Palestina. 
**KI aránce—aírrega el corresponsal 
—debe dar por resultado la limpieza 
de enemigos en el frente occidental 
<b'l Mar Muerto, puesto que le da a 
los ingleses la línea derecha que 
atraviesa a Palestina. Además se pone 
on peligro la flotilla de torpederos 
turcos, la cual ha tenido su base en 
la embocadura del Jordán. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . , , 
( V I E N E P E L A PRIMERA) 
os laiades cometiendo otro error, fcon su satélite, y a los demás plañe 
el Oriente de Europa, enviando 18 con los séquitos respectivos, ei 
unicacionea para lanzar a la gue- íor,no rlel.s^!; al astro de la luz coi 
Consntantino para salir de la neutra-
lidad. L a reina Sofía, hermana de! 
Kaiser, no podía consentir en ver a 
su país luchando contra su hermano; 
y lo único que asombra es la candidez 
de l
en 
com s  
rra contra Alemania a quien teñí?, 
puesto su acendrado afecto en esta 
nación. 
No pudo formar Grecia con los Alia-
dos hasta que so arrancó de raiz el 
obstáculo que lo impedía, o s.ea la pre-
sencia del Rey y la Reina de Gre-
cia en Atenas. Todavía tuve sus res-
pingos el nueve Rey, pero tascó el 
treno, cuando vió que de resistir per-
dería el trono. 
Ahora nos hallamos lejos de la par-
tición de la Turquía Asiática entre los 
Gobiernos Aliados y ya de lo más que 
se habla es de neutralizar los Darda-
nelos y el Bósforo;. pero en la Prima-
vera de 1916 se r - ^ifi on Londres 
y en Petrogrado 
cía e Inglaterra 
que nos llega de lo exterior con tal 
cualidad. 
Y estas armonías de lo infinitamen-
te pequeñó son remedo exacto y fiel 
de la armonía de lo infinitamente 
grande. 
Del mismo modo que los sonidos 
i.rmónicos y los colores bien combina-
dos están sujetos a leves v son gratos 
a nuestro espíritu, que en el goce de 
ellas se aquieta y solaza, así también 
1P infinita variedad de mundos cruza 
por el espacio obediente a leyes, y en 
sus giros compone una superior ar-
monía, solo en parte advertida desde 
nuestra pequenez. 
Pero si no la podemos percibir en 
conjunto, sin duda que existe: nos 
lo muestran los detalles. El la es la 
que empuja a la Luna en su eterno 
giro alrededor de la Tierra. A ésta 
Hni1^ &? distribuidos entre los dis-; oeur^jy el choque de un automóvil pa 
S r i L VU0Tl0!i de 'a N a ^ n 7 respecto tlcUlar ron unu CUI.retilla en la carretera 
R.U1.I r,.fÍ,H.e8 I'^-ibimos en el ano pa- ú(¡ Cuabjtas y úe re!ÍUitu del, salieron le-
de "M IÍMVi/k̂ '̂ xŵ t? nvSnv̂  ÍSÍÍ^ sonados los dueños señores Pedro So-
imnort* H ? M 0 PÜU CIEN10 80bre 01 i ler. I-adre e hijo, otro accidente en peo-
i t« i • , . , ... res circunstancias ha venido ¡i sumir en 
te^Ca%.dÍ8tí^^r^Í^^^2 S i Ú T * C i m i e n t o a nuestra al-
cálculos de loa señores Himely, Guiná y; . b- , A á l df f or 
breje9Vór^,,rÍrán e,n 1,1 C - r e y ^ ' e n V ' h e m ^ o 
viLv l * ? ^ m(:i,B• lol,?aí\]?S• S e r i ^ ^ , ^ « ' "Chanderd", la joven y elegante seño-
SnHfl,1 nr1H"estra medlacIH" i^o/ 0C Voi ra CataUni Colás de Martínez, acompa-
Oorr^inr0a nan:l-s y " í í ^ f f i - / J S ^ Qadl1 de las señoras Isabel Gómez de 
^ I n ^ T w , ^ «='VcareS,qUe^ n i L ? ? * ^ ' « '^ ina Gómez, de la señorita Mc-
n e C rnnHtH„rTinÍeran 1 V " ^ ™ n £ i ^ Salazar, del niño Komancito Martín 
^ ¿ . ^ ? l d n ^ r f f i P v ^ se nos esca ^ Cülá8 ? el chauffeur José Vega, cuan-oieuios perjurtícados y f ue se nos esta- j , i i - ^ - , . „ i ,.„,.„„ nnA ^vistp trente 
S!.d« !f ^ » , J f f _ m í ^ d " ^ í í f : a la SS?^ttintá oSé habitó' ef d^tor «las para la manipulación del producto 
azucarero. 
También con la fijación de un precio 
único y un solo comprador a más del 
corretaje u&ual que dejamos de percibir 
sobre ese cuarenta por ciento que seña-
lamos y demostrado con datos oficia-
quinta q 
Guillermo Fernández Mascaró, Gobcrna 
dor Civil de la provincia, sea por la mu-
cha velocidad que llevaba, o sea porque 
se Interpuso una carretilla, lo cierto fué 
, que la rueda trasera «e ponchó e hizo 
I volcar el automóvil en una cuneta, que-
1 fiando debajo los pasajeros y el chauf-
des-les perderán los de nuestra clase el co- , ^lruonou^joel nko (.ue e uolne lo rretaje que usualmente percibimos por "ffli ° ° a81 el nluo (lue el &0lPe 10 
^ A ™ ^ ™ ^ del accidente resul de sacos que varios de Orlente encarga 
ban a los Bancos de la República vendie-
sen, ya que ellos lo refaccionan; fuente 
de ganancias q,ue igualmente desaparecen 
como sucederá también con los correta-
jes extraordinarios que no hemos anota-
do, como son los que nos producían las 
en 
_ con 
todo el brillante cortejo planetario, 
hacia la constelación de Hércules por 
ahora, obediente quizá a otro centro 
superior, que a su vez no será sino 
poáh más de un punto, en el giro de 
otras rnasas estelares que nunca he-
mos visto, pero que deben existir pa-
ra dar la cualidad de infinito al es-
pacio. 
Los mismos cometas, al parecer 
errantes en el misterioso piélago co-
leste, obedecen a las mismas leyes 
eme los planetas y son las notas va-
lientes de la sinfonía celeste, las man-
chas atrevidas de color en el cuadro 
astronómico. 
Solo una inteligencia ineducada. 
Rusia Fran- científica y artísticamente, puede coñ-
ete de la futu- cebir que una nota discordante, una 
Dios. 
E L T O R P E D E A W E X T O D E L «^TAR 
CASPIO" 
Madrid. Eebrero 23 
E l vapor español "Mar rBcpio** 
fué hundido ncr un submarino cuando 
se diripría a >'neva York con un car-
ra mentó de corcho. Su tripulación 
fnó recosrida por el vapor español 
"rinudio López" que también fué de-
tenido por el submarino asrresor, qne 
le dejó segnir sn viaje algún tiempo 
desnnps, 
Mr dio tuvo aue luchar el capitán 
del "Claudio Lóvev" parn conTencer 
ai comandante del snmarino de qnp 
debía dejarlo continuar su derrotero. 
ra distribución de sus zonas de in- pincelada mal extendida pu^de r o n m » 
fluencia y adquisiciones territoriales tan sublime armonía la' ohra ^ 
en la Turquía Asiática. También se1' 
convino entonces en la creación de un 
Gobierno en Arabia. 
L a síntesis de estos convenios fue 
que I^isia adquiría las regiones de 
Erzerum, Trebizonda, Van, pitlis y el 
Kurdestan meridional a lo largo de la 
línea de Muscha-Sert-Ibn-Omar-Amalí. 
Amalia y frontera de Persia. E l punto 
más distante de lo que adquiría Ru-
sia en la costa del Mar Negro era al 
oeste de Trebizonda que luego se fija-
- L-^..""8"10,611 Io ^finitamente gran 
reventas y demás operaciones de especu-
laciones que hoy por hoy no pueden exis-
tir, dada las condiciones especiales por 
la que se regirán los neprocios de esta ín-
dole. Esta reventa y ventas de especu-
lación fluctuaban entre un quince y un 
veinte por ciento del total de sacos que 
de ordrinarlo eran movidos por nuestra 
mediación, recibiendo coiho pérdida por 
ello entre 9<».2R5-00 y 128,975-00 pesos, 
pérdida y quebrantos que sufrimos los 
Corredores, según datos que aducimos, 
debiendo tener on cuenta a más de ello, 
que nuestras utilidades no pueden fijar-
se de un modo preciso puesto que depen-
den de nuestra actividad como Interme-
diario en las transacciones comerciales, 
las cuales quedan anuladas en el precio 
único fijado; deseando sean tenido en 
cuenta por el Gobierno AL DICTAR LAS 
MEDIDAS QUE HEMOS IMPETRADO 
POR CONSIDERAULAS JUSTAS Y E N 
COMPENSACION A NUESTRA LABOR 
D E AÑOS A N T E R I O R E S Y LOS S E R -
VICIOS QUE HEMOS P R E S T A D O Y 
PRESTAMOS A L A INDUSTRIA Y A 
TODOS LOS I N T E R E S A D O S E N E L 
D E S A R R O L L O D E L A MISMA. 
E n contestación al primer párrafo que 
nos transcribe de la EXPOSICION P R E -
SENTADA A ESA S E C R E T A R I A POR 
UNA COMISION D E HACENDADOS, de-
bemos de manliestarle, que no debe es-
timarse ENORME L A C I F R A QUE 
E L L O S CALCULAN D E .$875,000 desde el 
momento QUE CON BATOS F E H A C I E N -
T E S en párrarfos anteriores demostramos 
que recibiremos este año un perjuicio 
mayor con creces que la cantidad que 
en épocas normales hemos percibido; y 
en relación a las frases que en ella se 
emplean de S E R V I C I O S QUE P R E S T A -
BAN AUXILIANDO A D E T E R M I N A -
DOS HACENDADOS Y COLONOS; esos 
Señores Hacendados olvidan que nues-
tros servicios son utilizados por ellos al 
liquidar a sus colonos por los prome-
dios de nuestros Colegios do Corre-
dores. 
"PUESTOS E N E L T E R R E N O D E LA 
EQUIDAD Y T E N I E N D O POR NORMA 
L A RUINA O D E S A L I E N T O D E LA 
OTRA P A R T E , S E PODRIAN H A C E R 
L A S GESTIONES D E L CASO CON LOS 
DISTINTOS HACENDADOS SIN O L V I -
DAR QUE E L COLONO LUCHANDO 
CON TODOS LOS INCONVENIENTES 
A C T U A L E S A L I G U A L QUE E L HA-
CENDADOS, E S T A N EN UNA SITUA-Cuando "a E l plazga, acabará el acor- , 
de natural; pero nunca por defectn! CLON A N G U S T I O S A Y Q U E C U A N T O 
del Pintor d^l ™,OHT^. ^ i * <ÍetecJt0 M A S GASTOS S E L E S E C H E N E N C T -
nei i intor del cuadro; del Autor de M A ídAS P R O N T O SE L E S C O N D U C I 
¡a maravilla musical. R A A L D E S A L I E N T O C O N P E R J U I C I C 
Ningún astro descarriado r o m p e r á 1 ^ . ^ V ? ^ 8 L 0 S I N T E R E S A D O S A SU 
jamás el equilibrio maravil loso ni 
menos el conflicto podrá producirse 
porque en uno de ellos, en la Tie-
rra, por ejemplo, se destruya su pro-
plb o interior equilibrio, fiel reflejo 
de la universal. 
Francia recibiría una faja de la cos-id 
ta de Siria, el distrito de Add&nsk v I 
un territorio limitado al Sur por una 
línea tirada de Ayutaba a Marden a 
la frontera rusa y al norte por una 
línea de Ala-Daga-Koranyap, Daga-
Ildiz. Dag-Zara-Ogin-Charput. 
L a Gran Bretaña adquiriría la par-
te meridional de Mésopotamia con 
Bagdad; y se reservaría para ella, en 
Siria los puertos de Harpha y Akka. 
Por acuerdo entre Francia P Ingla-
terra, en el territorio comipirendido en-
tre las zonas francesa e ingp«a. s© 
formaría una confederación de (fobier-
nos árabes, cuya zona do influencia 
también se determinaría. 
Alexandra era declarado puerto li-
bre. 
Con el fin de conservar los intereses 
nnes el marino alemán pretendía que .religiosos de las Naciones aliadas, se 
r ^ r ™ debía JBT 
porque l le^ba cierto numero de ^ a - ella un rigimen fcSpecial 
arenes consignados a la toW¡**¡* J« ^ r RuPs¡a! Francia e Inglaterra, 
los Ferrocarriles del >orte JeK»pA- condición especial, los países 
ña, parte re cuyas aciones pertenecen contratantes so obligaban mutuamen 
a capitalistas franceses. 
AVüshlnfrton. Febrero 23. 
?li^s Jane Greeory. hija del Attor-
ney General, acudió en esta semana .ni 
Administrador de Alimentos en sollri-
tnd de un destino con ochenta pesos 
de sneldo, dando como referencias al 
Coronel E . M. llonse y al mismo 
Attorney ííeneral. 
( ontestando a una presrunta de un 
empleado de la Administración Mlss 
Rrepory dlio qne tenía tros personas 
que dependían de ella. 
—¿Tres personas dependen de us-
ted?—argnyó incrédulamente el em-
pleado. 
—Sí, señor: he adoptado a tres ni-
ños boleras—replicó la señorita, 
MIss (íregory obtuvo el destino. 
LA L L E G A D A D E LOS r \ G L E S E S AL 
J D R D W 
Londres, Febrero 28. 
S© da mucha importancia a la llecra-
ísi de las tropas británicas a las orí-
lias del Jordán. L a agencia de Renter 
'omnnica la noticia, de fuente auto-
del erenernl 
te a reconocer las respectivas conce-
siones y prelaciones existentes antes 
de la guerra en los territorios por 
ellos adquiridos. Convendrían además 
en asumir una parte de la deuda oto-
mana, equivalente a sus respectivas 
adquisiciones. 
Dejamos aquí en suspenso, por su 
extensión, la relación de otros docu-
mentos secretos oue se refieren no ya 
a la Turquía Asiática, sino a Cons-
tantinopla y los Estrechos; pero a re-
serva de ocuparnos detalladamente de 
ellos, los rnunciamos a continuación. 
lo. Telegrama secreto del Ministro 
de Estado ruso Sazonoff al Embaja-
dor de París, de fecba 24 de febreró 
de 1916. 
2o. Telegrama secreto de n de mar-
zo de 1917 del Embajador Isvolsky que 
se refiere a los tres documentos, cu-
yos epígrafes son: 
(a) Convenio en cuanto a Constan-
tinopla y los Estrechos; información 
de 4 de mayo de 1915. 
ib) Información de 5 de mavo de 
1915. 
(c) Telegrama de Sazonoff referen-
te al telegrama de la Embajada ingle-
sa del 12 de mayo de 1916 
Con estes documentos se terminará 
lo excesivamente diminu 
io, todo vibra y vive obediente a lé-
yes inmutables e indestructibles, como 
la misma materia, como la misma 
energía, qup cambian de forma, pero 
que no pueden destruirse ni se des-
truirán hasta que la Voluntad que las 
creó marque el fin de la grandiosa sin-
íonía y apague la luz que ilumina el 
cuadro de la armonía universal. 
R I G E L . 
Madrid, 6, enero. 1918. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
taron 
lieridas de gravedad las señoras Calús 
de Martínez e Isabel Gómez de Bueno y 
también heridos los demás que ocupa-
ban la máquina. 
AI saberse la novedad en esta ciudad 
! causó sensación la noticia, por tratarse 
de personas muy estimadas de nuestra 
alta sociedad y por estar emparentadas 
particularmente la señora Calás de Mar-
tínez con las distinguidas familias del 
señor Román Martínez, Presidente del 
Centro de la Colonia Española y de la 
del Generalísimo Máximo Gómez. 
Todos los heridos fueron llevados al 
Sanatorio del Centro de la Colonia E s -
pañola, excepto el chauffeur que fué lle-
vado al Hospital Civil. 
A las pocas horas y después de terri-
bles sufrimientos, falleció la señora Ca-
i talina Calás de Martínez, dejando sumi-
do en el más grande desconsuelo a su 
esposo, el estimado joven Román Martí-
nez Romero. 
Del Sanatorio fué llevado el cadáver al 
nuero y bonito cbalet que poseen en el 
barrio de Vista Aleprre los esposos Mar-
tfnez-Calás, acudiendo allí cuanto vale y 
brilla en esta ciudad, tanto particular 
como comercial. 
También fueron a dar el pésame y a 
I acompañar a la desconsolada familia, nu-
friihis comisiones de las Directivas del 
: Centro de la Colonia Española y del 
Cuerpo de Bomberos por ser el viudo, ter-
cer jefe de dicho cuerpo. 
Esta tarde se efectuó el entierro de la 
Infortunada dama, asistiendo numerosa y 
dlstlnRuida concurrencia que con su pre-
sencia querín testimoniar a las familias 
Martinez-Calás lo mucho que todos ha-
bían sentido la desgracia que ha venido 
B tronchar la vida de una joven esposa 
y elemplar madre de familia. 
L a compañía de Raoul del Monte, quo 
actña en el teatro de Vistn Alegre, que-
riéndose asociar al duelo, suspendió la 
función de anoche, rasgo que ha sido 
muy celebrado. 
Descanse en paz la .¡oven y distinguida 
señora y reciban, tanto sn desconsolado 
viudo, señor Román Martínez Romero, 
como Ifts demás familiares, el más senti-
do pésame. 
A i'iltlma hora se sabe iiue la señora 
Isabel Gómez de Bueno continúa grave y 
se teme un fatal desenlace. 
E L CORRESPONSAE. 
Anuncie sos TEJIDOS Y CONFEC 
CIONES entre el texto de Vida So-
-ial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
tón y su acompañamiento. L a condesa, 
para recompensar la hazaña, le ofre-
ce un anillo al leñador. E l conde cuel-
ga un rico collar al cuello de la leña-
dora. L a bruja sonríe. Un hálito de 
recelo y angustia llega al corazón de vario- ~ "ir'1111'1, f ^ i i ó l n ü 
la hasta entonces feliz pareja habita-' ™ 0 ! I i P f r ^ camineros ¿JV 
dora de la choza. E l cortejo condal se ^ t ® ^ ^ 0 1 1 05 ^bol-^10 
aleja. Y ya en la cabaña no reina la i wwTwn'it. 
paz. I . Vlllalba c( 
—Llegaron a Tuv O. 
Pulsados de Portu^ 38. ale«i* 
"lente recibidos p ^ 1 ^ 
na de aquel pun?o 
Ies i,. 
.K» dicto 
T de Í 
"éstaj 
E n el tercer acto, vuelve la bruja 1 í^idad, ^ Reyes celeK'0 H 
a la choza. Está sola Albina, v le dice 1 tes veladí,B 0 
aquella con gran habilidad que su es-
poso el leñador se entiende con la 
condesa. Que ella—la bruja—posee el 
secreto 
veladas en'er^eS'0"8'' 
nos" y la "Juventud n^ de-
ambas represen^roL nt00^ 
iras. Estrenóse en la ú i t i ^ 8 -
para que el leñadÓ"r abandoné 1 J f ^ ^ f 1 enxebre mtituia^j 
aquellos amores nefandos y vuelva a I 
amar a su mujercita. Como prueba 
de que no miente, entrégale a Albina 
un puñal con piedras preciosas, regalo 
de la condesa al leñador y que este 
perdió en el monte. Dícele que para 
conquistar dé nuevo la perdida felici-
dad, debe cortarle a su esposo un ca-
bello con aquel puñal cuando se halle 
dormido 
—Ha fallecido en Bav» n 
ña) don Joaquín Labarta ¿ 
propietario ab(>! 
—Ha faliecido la monla rtai 
to de Santa Clara, delm,5' 
Inés, hermana de "la 
Felipe Romero Donallo ie 
—Recorrerá las pobladi 
Cantábrico una tuna de la tr,. 
Luego la bruja, prosiguiendo sus j Gaficia "mi>OStelana' n0mh*(]*' 
maquinaciones, le dice al leñador que 
Albina le engaña con el conde, y que 
está tan loca que influida por tan in-
fames amores, piensa "en matarle a él. 
L a bruja se va. Llega el leñador a 
la cabaña y Albina trata de atraerle, 
inocente y noble. E l hosco y descon-
fiado, ruge en cólera. E l l a le consue-
la; él finge tener sueño y ella le re-
cuesta la cabeza en su regazo. Cre-
yií'ndolo dormido, saca el puñal que le 
dió la bruja y aprovecha la ocasión 
para cortarle un cabello. Sorprénde-
la el leñador; cree efectivamente que 
intenta asesinarle y la estrangula. 
Aquí termina el cuento y viene el últi-
mo acto. Otra vez la cocina aldeana. 
Los mismos personajes del principio. 
L a inquietud de los padres de la niña 
enferma. Llega al fin el "manciñei-
ro." E l viejo petrucio que narró •>! 
cuento, insiste en sostener que es co-
aquella pacífica gente' S e g S 
renzo un bárbaro que. a n S T 
— _ ,V,V,..U/B de cus 
De improviso salifi al encuentn 
• imdo 
'""•do de) 
rrote descargó sobre Inocente 
ro dos palos, primeramem 
otros sobre dos mujeres, sembral 
gran alarma. 
Uno de los congregados, Scm 
sa de brujería el mal que pesa sobre j Hermida, después de recibir 
aquella casa. L a madre de la enfer-
cia. 
—Se ha constituido en Oreni 
Asociación de la Prensa. 
—Falleció en Santiago doña J 
Cedrón, maestra de la Escuela 
nal de Neda. 
—Ha contraído matrimonio el | 
ro gallego "Celita" con una seii 
de Sarria que vive en Madrid. 
NOTAS TRAGICAS 
Para recorrer el pueblo de h l 
Caldelas, como de costumbre, cail 
do villancicos se congregaron la| 




ro dos palos, primeramente. 























mita, dice a su marido, desesperado, 
que la vieja maga a quien dieron al-
bergue en el pajar tiene que ser la 
causante de su desgracia. Y el pobre 
marido, obsesionado por la supersti-
ción, por salvar la vida de su hijita, 
mata a la maga. 
Tal es, en breve esquema, el argu-
mento de la nueva obra teatral de 
Rey Soto, de la cual no queremos 
emitir juicios que hará el lector a 
su antojo, si es que en la Habana lle-
ga a representarse. 
L a propaganda rogionalista sigue ̂  
haciéndose activamente en Galicia. 
E l Jefe de esta campaña don Ro-1 
SOMBRA. 
Hemos copiado literalmente el párrafo 
anterior que en el último de la E X P O -
SICION QUE A U S T E D D I R I G E UNA 
COMISION D E HACENDADOS, porque 
en ella de una manera cierta y positiva, 
tenemos fundamentos legales y morales 
en qué basar nuestras jus.tas pretensio-
nes. 
Por su lectura comprendemos que esos 
Señores abrigan la creencia de que al 
fijársenos UN CUARTO POR CIENTO 
D E C O R R E T A J E SOBRE LOS AZUCA-
R E S AFECTADOS A L CONTRATO D E 
24 D E D I C I E M B R E ES EN P E R J U I C I O 
HACE.QDADOs^sSfNDO A ^ I O U E ' L O S I « «*treno del «Cuento del l a r . * - L a 
COLONOS LEJOS DE P E R J U D I C A R S E I propaganda rclrionallsta.— Otras 
^E.1^.1! FAVORECIDOS E N UN CUAR- | noticias, 
C r ó n i c a s d e 
V i d a G a l l e g a 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
drigo Sauz, ha sido proclamado can 
didato a diputado a Cortes por Fuen-
tedeume. donde ya luchara en tiempos 
de la Solidaridad. 
L a noticia de esta proclamación fué 
trasmitida n la prensa con el si-
guiente telegrama que publicaron in- . 
cluso, así en gallego, varios periódi- muerta. También sufrió una . 
eos de Madrid: Manuel Hermida Cal, hermano 
"Representaciós doce sociedás labre- aquella víctima. 
varios golpes pudo arrebatarle el | 
lo. 
Los ancianos, niños y mujares 
siéronse en fuga. La Guardia 
del puesto estaba ausente, en Pn. 
ved ra. Los vecinos llevaron conj 
miento del hecho al juez de fríml 
instancia y éste, en compañí?, 
rías significadas personas, sallé a 
terarse de lo que ocurría. 
Cuando los vecinos de Cuñas e¡ 
ban exponiendo sus quejas al ]i 
gritaron unas mujeres: ¡Ahí ven 
gundo outra vez! En este momentd 
oyeron varias detonaciones y las 
ees de algunos que caían heridos 
los tiros. 
L a primera víctima, fué la ancii 
María Hermida Cal que cayó at 
sada por un proyectil, falleriendo| 
poco rato. 
Después de agotar las balas,] 
bárbaro Segundo la emprendió a 
vajazos. Herido de gravedad resil 
José Orge. esposo de la pobre mu 
gas distrito axuntadas nesta vila de 
Pontedeume con elementos importan-
es da industria do mar e prensa, acor-
daron presentar candidato rexionalista 
diputado a Cortes por Pontedeume a 
don Rodrigo Sanz López, apóstol nes-
ta onrada loita xeneral da nosa térra.' 
Rodrigo Sanz, viene dando conferen-
cias en Ferrol y otros puntos. 
En Betanzos vienen dándose tam-
bién. 
E l furioso Segundo Lorenzo se 
a la fuga. Al parecer estaba enen 
tado con la parroquia por el rep 
de un monte vecinal. 
— E n la parroquia de Larin íArl 
Jo) la niña de doce años Pilar Vari 
efecto de quemaduras que le ocasv 
una pota de agua hirviendo W 
sobre ella, ha fallecido. 
También la joven de 18 año! Ce] 
Suárez, hallándose lavando ropa 
el río contiguo al santuario dJ P* 
¡as S L S ^ ^ ^ •"¿omo"'anur(íciaba en una crónica I ^ « s de la proyincia de Orense y L u -
QUE ELL()?s euQUiDÍN ¿ inoíuVe el: anterior se estrenó en la Coruña la ^celebranse m í t i n e s frecuentes. 
Kl ; \ )^nPv)n^rr^T , ?T)¿E corr*tslte Q U E tragedia de Antonio Rey Soto "Cuentj 
FeriíüN CL^AinW P O R C I E N I ^ 8 ! igua*! lar" ¿Obtuvo un éxito "dormitivo-
sucedería a los H A C E N D A D O S Q U E como ahora se dice? Sinceramente no. 
U T I L I Z A N Corredores Notarios Comer- "Amor que vence al amor" era obra 
cíales de este pais; y respecto a los Ha- de un noe+a todo noeta OIIA SÍ» dpfipn 
cendados que no utilizan Corredores, P E - " un poeta tono poeta, que se aetien-
R O Q U E L I Q U I D A N A SUS C O L O N O S DE 7 triunfa con la música del verso 
por los promedios de los Colegios de Co-! y con la sugestión de la imagen 
rredores de la República, en los cuales 
En Villagarcía, Estrada, Cuntís, 
Pontevedra así como en muchos pue- i riza, sin que se sepa como, F 
' nllí ahogada. to 
— E n la ría de Rlbelra, el 
Varios periódicos de las cuatro pro-
vincias defienden ya la causa galle-
guista. teniendo que sostener vivas po-
lémicas con los órganos de ios caci-
ques. 
En Villagarcía apareció un nuevo 
diario intitulado "Heraldo de Arosa." 
E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Cuento del lar" quiere sor la'obm i al s 9 1 ™ 0 del regionalismo, de este 
de un dramaturgo. Y en este sentido ^ed^tor regionalismo propugnado ca-
deja algo que desear. Sin o m b a r g v ^ día con n*?™ entusiasmo por las 
Rey Soto ha hecho alarde de su gran' Irmandades da Fala." 
.talento y el público supo recompon-1 Por su Parte' el órgano de estas 
sárseloN I agrupaciones, "A Nosa Terra," realiza 
Relatemos de la manera más con-; campañas valientes, llenas de civis-
cisa posible el argumento de la nue- ¡ mo y de fe-
va tragedia. A la luz de la lumbre de ' . ̂  Jucha es ruda, y cada vez lo se-
una cocina aldeana, departe un viejo 
petrucio con la ama de la casa y con 
su hija, desposada con un labriego. 
Sobre este matrimonio parece pesar 
una fatalidad: cuatro hijos le han 
muerto y tienen otro gravísimo. E l 
padre de la criatura ha salido en bus-
temporal, zozobró una lancha trífl 
lada por cinco hombres. Dos perecj 
ron ahogados. 
—En muchas aldeas de Galif») 
consecuencia de la nieve y el 
han bajado los lobos a poblado, 
ca de la Cápela (Coruña) devoraron 
una niña que pastoreaba ganado. > 
dan batidas a dichos animales 
— E n una casa de la calle de 
Nicolás en Ferrol, pereció abra» 
una niña de cuatro años María 
Ancincas. Otra niña llamada Ha""» 
Alvariño también murió abrasada 
Jubia. 
— E n la estación de Guíllarey. 
viajero que llegaba en el tren J** 
gués v pretendía tomar el coreo. 
más 
™ n r z ° j ? ¿ r s g * * * ^ ...Irman 
inzara al apostolado ¡ya estaba en marcha, tuvo v 
le caerse en la vía y que el" 
voy le pasase por una pierna D 
dolo. E l viajero se llamaba Mar 
Soletlño Miguez y era natun 
Amoedo. 
— E l cirujano de Cartellé íOr«Js 
don José María Araujo, al tornar̂  
tación ae 
í ( 
C 4L In. 
rizada, fine el aran ce 
Mlenby- de Jerusalén. se efectuó con 
grandes dlflcnltndes. Fué llevado a ca- l i a ^ ^ i ^ d e ^ n e ^ o n e s ^ p ^ u e s t á s T ' y 
yo durante copiosas lluvias marchan- despuég relataremos la Conferencia 
io las tropas por ^ ¡as colinas qne secreta de Berna, en Septiembre de 
parecían masas de jabón. ln7> entre un &rup0 de banqUoros de 
LAS MA0Ü1SA8 O E E S C R I B I R D U V E R " 
y s t m a a r c a s i e £ 5 . 0 0 ó n ó s 
TESTAS AL wSRTAOG I A P U Z S i 
W m . A . P A K K E R , S ^ S l ^ ^ h p 
] 
incesante contra el caciquismo, por i cia de caerse en la ^ a ¿{ 
las aldeas gallegas. 
NOTAS SOCIALES 
En breve se constituirá el "Banco 
ca del sangrador, del "manciñeiro," y de L a Coruña" que adquirió la sucur-
retorna triste porque no lo ha encon- sal del Banco Español de Crédito de 
trado. E l viejo petrucio habla de es-, ia capital de Galicia "iTmircba en la es 
conjuros, de males de ojo, de bende- _ H a fallecido en Madrid, donde ac- tren e^ ™ deetrozado Por}. en ™ 
cir la casa. E n esto llega pidiendo asi- tuaba de auditor del Tribunal de la baa&Zm :it,n muerto de un tire , 
lo la vieja maga del lugar. Le dan Rota, el ilustre clérigo gallego, ex-i —Ha ° Qr.' 0 Rosendo Ca^ j ^ B 
acogida en el pajar; le dan también catedrático de Derecho canónico en. Hereao ei i criado a jacini" 
una cunea de caldo. Los padres de la la Universidad de Santiago señor Ló-, servía comu 
criatura enferma están desesperados pez vigo. También falleció en L a Co-1 redo repentinamente ^ 
porque no llega el "manciñeiro." E l I ruña el anciano padre del presidente1 . aH', Xvuntamiento ae ^ 
viejo petrucio, sosteniendo su tesis de de la Junta de Obras del Puerto, don taño , l a s t r o Ares. un 
I que las brujas son las causantes de Enrique Fraga. jdon GMaS"naban construyen°" j 
muchas desgracias, dice que va a con-, — L a subcomisión hidrográfica de erraiibre (Coruña) "varDOjjjí 
tar un cuento. Y viene el cuento en ac- la marina de guerra, ha concluido los zo en üa™i dra cav6 sobre,1ert«. 
ción; los dos actos siguientes. I planos de la costa gallega del Can-i ros. Vna ^ riuciéndole l a J ^ - d e 
E s una choza castellana medioeval. | tábrico, que estaban por hacer con Casteio. P^" g de la faor11 ceiei 
Un leñador se acaba de casar con' arreglo a los últimos adelantos. "_L0S\.nñesa de Senra. ^ 0 1 
i Albina, una moza hermosísima. Son i Se ha celebrado en Ferrol la fies- zado co1."" sU hermano ^ 
i felices. Llega una vieja bruja y pide ta de su patrono San Julián con gran BerganUn°edidos a tirí>S' 
¡albergue, que le dan de buen grado, animación. fueron a*r rturo rriod^1 
La bruja que por BU fealdad, nunca! —Vuelven a hacerse gestiones pa- m u e ^ , i a taberna del Bar eI1tre 
sintió el amor, ante las ternezas de ra la construcción de un tranvía eléc-1 —E11 hl,h una cuestión 
trico entre Ferrol y Tubia. También; deorras nuoo^^ dog m u f ^ Af» 
se trabaja para que pronto sea un he- zos, resui de N0'" oro) 1 
ch0 el de La Coruña a Santiago. L 8 tó~^to de AlfoZ' O-^ln G ^ " 
HE 
H.VF. 
loa esposos, siente envidia y jura 
destruir aquel hogar alegre. 
De pronto, óyonse voces en el bos-
que fronterol un caballo desbocado co-
rre hacia la sima llevando s,obre sí muy adelantadas 
una dama. L a muerte es secura. E l 




entu viz0so inado Agustín V i w 
—Se han constituido en agrupación "Curran. 
joven leñador, heroicamente, la salva de resistencia las modistas de L a Co-
y la conduce a la choza, desmayada, ruña i Da Coruña, enero 
•4 o 
^ 0 L X * ™ 
fail 
«o 
^ ^ • T I G I O S O S BELGAS, A 
H Í ' ^ l s y PífoN DOGMATICA D E 
feS ^ Í C I ( > > UNIVEKSAL 
f T í í ^ i s D í A VIRGEN 
lint: 
ajo 
^ \ , ^ r e - Dios te salve, Ma-
1JaeiTll risiD10 P HA'gracia. Müad, ex-
^Uo30" ereSnardo coa cuánto afec-
' ^ . ^ u so el Señor que ho^^ 
^ S r i a el cual puso en Ma-
E a Mf"^ todo bien, para que 
fpiemtud ae j en n(>Sotros hay 





^ i t a ^ 
5 ^ l a ^ 
Madre de r?Í0S y -idad ir>fii-i-k rio su 
imia > ! , ¿ ó . murgia 4^ los orientales y 
havaN m traición de los San-
7̂ 11 ̂  Etales, 1» " _ ; ^ a ,1,. «vcelentes 
ô. le 
'Uva J 
• •^Tnaímente, el común y per-
>les 
10tivo de 
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¿ « v r i s o L ' 
£ ^ 1)10S-
en poca8 palabras la 
la ^ « « H a Mediauera del géne^ 
1 > ^ I S e l celebérrüno y el prín 
ví***, A entre los ensalzadores 
r^dU Aíadre. Y este título, vin-
V ^ o m o Propio de la divina 
rfBÍda ctra* y completivo de si 
M nufs-Refiado las Sagrada 
de su 
s 
Ana) doctores y teólogos de 
las Actas de ^ Sumos Pon-
Mentido de los fieles. 7 en__con-
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza da Relojes, marcat 
A . B , O . 
í 5 C a b a l i o d e B s t a Ü G " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de j o y e -
r ía de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
* s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1390. 
a r a i l a , 2 7 , a l t o s . 
mismo San Bernardo. 
DnJatli 1»^ b inado Inventora de la i . ., , , 
P n n H T ^ P r ^ a ^ Rí*' eSP"-itual raíz continua de su me-
j. medianera tu ¡diación poderosísima para la Iglesia 
SWa ^ 108 * „„ll1fo n„a1' de Jesucristo. A los que encuentra 
adíe ciertamente, se oculta qu-, hermanos de cristo, regenerándolos 
t M f i i c í o n o M Pued0 <:0,nceHboirT '̂;en el árbol de la Cruz, los salva co-
K g u n a entre el oncio de Jesu-,ni0 Madre> rogan(lo por e]los ante el 
S/eio, . ¡fJde811 ™3 ATL I n ^ ' trono áe ,a gracia- De don(lo se canta r Ó?W ^/tóto ^bendecimos Medianera., en las letaníaS: ..M2dre de 1a divi 
?s ÍWlri-o humano. Porque el Apóstol' ia ro nosotros.-
^no e^el ^ l o r ^ De ^sto ministerio (de mediación 
fc^JgZ T r e S ^ T o l . ^ o intereesión) saludable y co-¿ a M nuMuw i mun a HlJo y Macire con los hombres. 
ya Dios había dado anuncio en el Pa-
^ 'An A * Marín nn in po ruina. Satanás; "Enemistades pondré 
ntrod*^ I» 0<5 en rigor de justicia cier- ^ ^ I U S 
autonia^í85 iraíso, amenazando al autor de nuestra 
l ^ y ^ ^ S ^ ^ quebrantará" t ü " c ^ e 
" «̂i de las gracias. :za-
i verdad María, Madre de Je-! L a misma Medianera nuestra habla 
Wr cooperadora con la Santí- 'en espíritu: "¡Oh hombres! A vos es-
rrinidad en formar corporalmen- toy clamando y mi voz a los hijos de 
¿Hombre-Dios, era asimismo con^- los hombres... Conmigo están las ri-¡sriritualmente Madre de to- quezas y gloria, la opulencia y la jus 
f auc la gracia, con Inseparable t icia. . . Bienaventurado el hombre 
h daría por hermanos adopti- que me oye, y que vela a mis puertas 
i eterno Hijo de Dios. Este oficio cada día. Quien me hallare, hallará 
foiri ¡tea a ejercerle al pie de la cruz la vida y sacará salud del Señor." 
binada s H^Lr cuando, según enseñan a; Y otra vez: "En mí toda la gracia del 
/los Santos padres, Jesús, en el; camino y de la verdad, en mí toda es-
lío amado, Juan, entregaba a BU peranza de vida y de virtud. ¡Pasar a 
STal mismo universo, diciendo: mí todos!..." 
?0 «tofiaAj íihf tu Madre;-' que así tra con- Y porque apmvecha a todos a quie-
Escue,anj nda Abogada del género humano, nes el Hijo asiste, proclama ella tam-
I «descendía a su alma virtud de bien: "Biena,venturada mo llamarán 
a sangre del Hijo, virtud que todas las generaciones." 
_ de la Madre harían vi- | Llena está la sagrada liturgia de las 
«tora para siempre de hijos adop- alabanzas de esta excelentísima doctri-
Y ésta es_ aquella Maternidad na._ 
1 j A la misma Medianera levanta los j 
I ojos la Iglesia universal cuando can-
ta; "Dios te salve, Estrella de la mar, 1 
feliz Puerta del Cíela" \ 
A la nueva Eva, a esta Virgen fiel 
acuden todos diciendo: "Lo que la in-
feliz Bva quitó—Tú lo vuelves con la 
sagrada prole.—Para que entren en el 
cielo los tristes—abres las puertas de 
la gloria." 
Y por eso claman los hijos de Dios, 
hijos de María: "Muestra que ere"* 
Madre;—reciba por Tí nuestras ole-
garlas el que nacido por nosotros, 
quiso ser tuyo." 
Y constantemente rogando -'en est31 
i valle do lágrimas que de tal Mediano- I 
j ra muéstrenos "a jesús , fruto bendl-
, to de su vientre... después de este} 
j destierro,' tejiéndola coronas, suplican 
: así confiados los penitentes y frágiles 
¡por el orbe universo: '"Santa María, 
j Madre de Dios, ruega pofr nosotros, pe-
j cadores, ahora y en la hora de nuea-
i tra muerte. Amén." 
Con razón, ciertamente, San Agus-
tín, luz de la Iglesia, invocaba a Ma-
ría: "Esperanza única de los pecado-
res—sientan todos su auxilio." 
San Crlsóstomo dice: "Por ésta (por 
María) alcanzamos el perdón de los 
pecados." 
San efrén: "No tenemos otra con-! 
j fianza que en Tí, Virgen sincerfsi- ¡ 
I ma. 
San Ambrosio: " E l vientre de Ma-1 
j ría, con el ferviente espíritu que en i 
i ella sobrevino, llenó el mundo cuan-
dio dio a luz al Salvador." 
San Germán de Constantinopla: 
Ninguno hay, ¡oh Santísima!, que se 
salve si no es por Tí. Madre de Dols." 
San Fulgencio: "Ha sido hecha Ma-
ría escala celestial, porque Dios des-
cendió por E l l a a la tierra, a fin de 
que por El la los hombres merezcan 
subir al cielo.*' 
Santo Tomás de Aquino: "Tanta ple-
nitud de gracia obtuvo (María) para 
estar muy cercana al autor de la gra-
cia, de suerte que recibiera en sí a 
Aquél que está lleno de esta gracia, y 
pariéndole en cierto modo derivara a 
todos la gracia." 
San Antonio: "Por El la salió de los 
cielos a nosotros toda la gracia criada 
que ha venido al mundo." 
San Bernardino de Sena: "Habién-
dose complacido el Señor en habitar 
con toda su divina naturaleza dentro 
del seno de María, no tengo reparo en 
decir que adquirió cierta jurisdicción 
sobre todas las avenidas de las gracias 
esta Virgen, de 'cuyo sagrado vientre 
manaban, como de un océano divino, 
los ríos de todas las gracias.'-
San Alfonso: "¿No es conforme a la 
razón pensar que Dios Nuestro Señor, 
deseando ensalzar lo más posible a 
esta criatura que escogió para Madre 
de su Hijo, nuestro común Redentor, 
quiera, para honrarla más, que todas 
las gracias que nos conceda nos ven-
gan por Ella?" 
ffiajo e l c i n c e l 
' e l e j c u l t c t 
e l m a r m o l u í v e 
muy humildemente la apostólica ben-
dición." 
Firman este hermoso mensaje los 
Provinciales de los Dominicos. Capu-
chinos, Redentoristas, Caimelitas, el 
Abad de los Benedictinos de Lovaina 
. y el Prior de los servitas de Bruse- . 
las. 
(De L a Semana Católica de Madrid. | 
Enero 12 de 1918.) 
de dichas damas un sentido saludo y la promesa de la solicitada visita mucho más honrosa para ella que para la ciudad del Bético. 
Así como expone por nuestro conducto 
su publico agradecimiento a las entida-
des y personalidades arriba mcucion:iíi 's. 
E n e l T e a t r o 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
Pildoras V r r A L i N A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , POR ABUSOS, P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
que rechazar una opinión cuyo fin es tiempo defina con su autoridad Infa-
honrar a AÍaría, y que en nada hiere j lible, si le place, que la Virgen Ma-
Esta doctrina es la de gran número do&mas de la Iglesiaj es, dre es ^ su Hijo Medianera unL ¡ ^ ' á c T s n TíoSTae' maestrosT ai: 
Una de las ventajas que tiene para la 
muchacha ue sociedad, tomar el gran re-
constituyente que son las Pildoras del 
doctor Vernezobre. ésta en que se pueden 
llevar en la •bolsa," al teatro Jr sin tro-
piezo ni dificiiltad, se toman, recibién-
dose el bien que proporcioua ese gran 
reconstituyente, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito Neptuno BL 
L a E s t u d i a n t i n a I g -
nac io C e r v a n t e s 
La simpática agrupación de jóvenes, 
cuya actuación es constantemente soli-
citada en actos cívicos, patrióticas,' de 
canüad, etc., (motivo suíic'ente para que 
ser eucomiada su intetigente, desintere-
sada y noble gestión) ha recibido en es- j 
tos días nuevas y valiosas muestras del 
aprecio en que tienen su labor elemen-
tos intelectuales de indiscutible valor, 
extranjeros muchos de ello», para que el 
favorable juicio no pueda tildarse de dic-
taao por la pasión de una exagerada con-
fraternidad nacional. 
Visitaron su academia varios cantantes 
de la compañía de ópera, como Ordóuez, 
Lazzari, Togliotti, Palet y Fainadas, 
quienes, al igual que lo han hecho pasa-
üas temporadas Stracciari, Lázaro, etc., 
y otros escogidos del arte, han dejado 
el honroso homenaje de sus elogios a los 
pequeños artistas, que mucho agradece 
su director, señor Oscar Ugarte; tareas 
artísticas y patrióticas que también ce-
lebra, desde Méjico, el distingudo maes-
tro señor Guséppe Micell; y el no menos 
distinguido periodista italiano señor 
Adolfo Dellera, en su último prccioto fo-
lleto bilingüe BRISAS DE AKTE, publi-
cado en estos días. 
Muchos de esos cantantes han sido 
acompañados en esa» sesiones de arte 
por la estudiosa estudiantina. 
Ua sido otro alto honor para ella la 
visita de dos damas distinguidísimas por 
su prestigio social, su belleza y talento, 
las señoras Corlna Grosso viuda de Poe-
11 y Clara Barreras de Grosso. Son dos 
connotadas vlUaclareüas que visitan ac-
tualmente esta capital, altamente reco-
mendadas por lo Presidencia de la Pren-
sa de Santa Clara, para la realización de 
un propósito de arte. Ambas aplaudie-
ron calurosamente el trabajo de los Jó-
venes músicos, y expusieron sus ardien-
tes deseos de que la estudiantina visite 
la ciudad de Marta Abreu en el viaje de 
Julio, con motivo de la tonrnée de pa-
trktiamo y educación que empeñados en 
recibir la visita de la institución, orga-
nizan varios elementos de Orlente con 
"El Cubano Libre" a la cabeza, y entre 
los que figuran orientales tan distingui-
dos como el director de esa culta pu-
blicación, señor Uanlel Fajardo; señor 
Enrique Jardlnoa. Superintendente Pro-
vincial; señor Miguel Gutiérrez, secreta-
rlo de la Asociación de la Prensa; señora 
Bodón, presidente del ComAté Pro Mar-
ti; señorita María Caro, prjstlgiosa pro-
i fesora. Algunos miembros, todos de la 
de doctores y teólogos, a quienes no 
se puede echar en cara razona 
te haber caído en hipérboles o exa-





iT^ ^ , ! mostrar, por lo menos, muy poca de- versal del género humano. ganos de los directivos del cultísimo 
blemen- voción, a la Santísima Virgen. ; Estretanto, besando amai'-tíEima-j Aten^ dê  Sa t̂lago^ de Cuba y del Club | 
Suárez: "Es sentir de la Iglesia que mente tus pies, profesándonos hijos | La 
ostudiantina envió a la prensa 
le es útil y necesario (hipotéticamen-¡.sumisos hasta la muerte, imploramos ^BCK-iedad̂ . vlliaciarttflas ^por el_condiic'to_ 
inercesión de la Virgen." 
\ j k t m 
P o l v o s d e l 
Dr. F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-^*^ 
cauor 
f* j a 
ASLllAR ufo 
k e dolor de esbeza y ese m a l e s t a r los produce la bil is . 
L o s e s t a d o s b i l i o s o s s e c u r a n r á p i d a m e n t e t o m a n d o : 
U N A C U C H A R A D I T A D E 
El l\l U N V A S O D E A G U A . 
Fabricada por Bristol-Myers Co. Brooklyn. De venía en todas las Boticas 
t ) 1 
Bossuet: "Habiendo que ido Dios 
darnos a Jesucristo por modio de la 
Santísima Virgen, nunca se cambia ja-
más esta disposición, es y será siem-
pre verdad que habiendo nootros reci-
bido por El la el principio universal de 
la gracia, recibamos asimismo por su 
medio las diversas aplicaciones en to-
dos los diferentes estados que consti-
tuyen la vida cristiana." 
Y en ello están concordes casi to-
dos los Doctores de la Santa Iglesia, 
Beatísimo padre: Recordando estos 
testimonios de la Escritura, de la L i -
turgia, de los Padres y de la Santa 
Igldsia, nosotros, tus hijos indigní-
simos de las Ordenes religiosas y 
miembro de las Congregacione en Bél-
gica, los hemos enviado confiadamente ¡ 
a tu Beatitud como razón expresa de 
nuestra petición y nuestro voto. 
Para alabanza y gloria de la Bea-
tísima Virgen María, postrados a los 
pies tu Santidad, imploramos supli-
cantes tu amor para con Ella, Ma-
ydre de Cristo, Madre*de la Iglesia, 
Impulsados por una grandfsim?, espe-
ranza de que tu Beatitud en algún 
Bouquet de Novia, Ces-
tos. Reinos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón. Arboles frutales y de 
sombra» etc.» etc. 
S e m i l l a s de Hortal izas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
ñ r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARÍANAO 
Teléfono Automático: I-1S58. 
Teléfono Local 1-7 s 7092. 
Í 0 L L E T 1 N 
PROPAGAHDAo 
A R T I S T I C A S 
DEDOS HACEN CHUP 
DE PEDRO Y CO. 
(SANTA MARIA D E L ROSARIO) 
Con filial pericia, limpieza y cuidado, qne ol más experto repostero, elaboramos nurs-
tros dulces fiuos con frutas en buen» sazón y azúcar blanca refinada, 
¡POR ESO SON LOS M E J O R E S ! 
DAS P A R T E S DEPOSITO : O'REELI 
1*011 
en „ HENRY B O R D E A U X 
RAr\i;; LCCIÜN D E 
M_fSA Y LOPEZ 
,T*llt,l ea lo 
^ o . c . n b r e r ' a " C e r v a n t e s , 





^H^.h-rrqeUtet0Sefr?c--ba a los 
• •:?ri'. vista ^ . í " 0 ^ ' distiasrui. pero cuyos labios 
salleuies, medio 
lentes 
de mí. Eu nuestro contrato de matrl-
de lo disi-
tul, no se distiufe'ue, al principio, de uu 
simple cboaue: el dolor DO viene sino po-
eo utopui.'s. Con mirada penetrante y loa 
nervios eu tensión, vid sobre la mesa 
una carta que le iba dirigida y se ha-
llaba colocada de manera ostensllde, y 
hasta agresiva. No calila duda de que 
contenta la explicación de aquella partl-
^ia:-¿abandono, genialidad o inconsecuen-
cia V Después de nueve ufios de matrimo-
nio estaba tan poco seguro de su mujer, 
que tollas las conjeturas le parecían ve-
rosfmilc; ; Debía buscarle un compuuerft ., 
d c ^ a / p ' ^ t A h a s e del capricho. Je ana \ entregándole a usted j u v e n t u d 
uemarie." 
> por na-
s cosas de 
en dere-
deberes. Somos esclavos de nos 
mes, y esta vez midió mejor. Aquel Maurl 
ció Koquevillard a quien al llagar desde 
Al volver a su mesa de trabajo bus 
có un código penal y comenzó a exâ  
fiaba, se imponía de nuevo a su furor ¡ minar los párrafos y capítulos que 
celoso. Edit no se había ido sola, sino 
con ól, seguramente que con él; y a aque-
lla misma hora, de seguro que muy le-
jos, allá, en Itulia seguramente, lejos de 
su alcance, la apretaba contra su pecho. 
Frnsue tomó su pañuelo, se limpió el bu-
riel- con él y luego le rasgó con los dien-
tes: lloraba, y ya no era dueño de sí 
' mismo. "Me aum a su manera." había dicho 
h ^ I f v^dV re^rt'iMn^ñtre dofhoní' l l V , ^ S,,r Pí-Tl úo la ¿ual i años muertos.'Los revivía desde su pun- j ella de él. Y aquella mnuera, que~no'e¡ bre, en \ez de repartirme entre (ios nom- trató dos años seguidos de apoderarse 
lires. Y ¿quién me lo impediría? Al prin- Ella esperaba un príncipe, pues era ei.al- ! hrr.» v nuri todas las nmieres do d-ir 
rilTtener "bíjo™ " " l ^ - ™ ^ f l ^ ^ L J - ^ s ^ \ ^ ^ \ ™ C ¿ m % T ° S ™ E n f 
ta 
.tener ^oy» a c ^ h a ^ r t a toas- la soledad aguijoneaba su imaginación. Al ' después de titubeos y aptazaUlontoa que So ara la tierra, y 
do una maOOCita qtt« W tendiera huela principa ella le despidió, pero no tanto l no eran ocasionados por 61—el matrimo- odios, 
í, para retenerme en su casa. Pero 6s- como pura hacerle desesperar de alean- ( ni,, en la Tronche, y después la partida El notarlo tomó 
a., halla viirin v na.nfe rlMip epRInnii 7111-I0 • . : , r A n .i<o vi,, ,<, 11.... . 1 "*vr * , _ ' - r . , 1 _ . . 
la más noble, es la más Pértií en tor-
mentos : tropieza coa imágenes definidas 
y crueles, trabaja el corazón como el ara-
pone al desnudo los 
1 | zaíla álgüi» Iñ í -Sto- í iáü io-a p ^ n ü ^  lli a^^arfa/iuego? ^ a r i r ^ c ^ r ^ K { ̂ " W ^ ^ T w ^ l i * * £ 3 1 ? % nos. había aprendido el arte de prome- > una compañera dexconocida, que del ais- 1 alcance de su miseria, sino para meditar o me ha efitlmado usted en den mil terse a sí misma al par que se rehusaba, ( ¡amiento''y Ya" monotonía p'isaha súbita-I su venganza." Los'amamieñses"*iio tarda 
y le practicaba con ,un hombre u quien ' mente a la más loca agitación. Ella no rían en volevr al estudio, v antes de st la vida en uu mundo fácil hablan procu 
francos: por ¡o tanto, hallará usted muy 
natural que me lleve el precio de mí 
misma. Yo he sido la primera en pagar. 
,n entre 
de Oro> ^ 
. 1917-
. se cuidaha de su vejez, ni él respetaba entrada tenía que enterarse de todu y for 
rado algunas conquistas y hábitos de sen- i su juventud de ella. Entonces, con la In- ; jar sus armas. El dinero que ella se ha-
sualidad. Y esta coquetería le hacía a él | tención de descansar, se decidió a adqui- bía llevado, que ella le había robado -
mas irritable y nervioso. Hubo de reco- ! rlr una notaría en provineias, por lo que | porque un donativo, entre esposos es siem 
uocerse vencido, y habiendo perdido 
sus ~ 
tu 
so lo negaba todo, pero que le señalaba i bio "con la indiferencia de los que ya no cía .poco el importe do una venta: cien-
el dedo en que se lleva el anillo de boda. • esperan nada de la vida. Parecía acrp- to veinte mil francos que dentro de po-
1 i Xr ir, 11,,Do ue reco- I rlr una notaría en proviueia». por 10 que 1 jorque un uonativo, entre esposos es slcm 
ocerse vencido, y habiendo perdido a'. adquirió en Chambery lu de maestre Clair- pre anulado en caso de divorcio pronuu 
JS padrea y heredado de ellos cierta for- ' val. ya que en (ironoble no había nln- ciado contr ael que le recibía—debió to 
ina, se decidió a pedir aquella mano que i guna vacante. Ella había aceptado el cam- I marla del arca. El había percibido ha 
upan de los delitos contra la propiedad 
En el art. 380 leyó que las sustraccionei 
cometidas por los maridos en perjuicio d« 
sus maridos, no pueden dar lugar SIIH 
a reparaciones civiles. Pero el fin del mis-
mo artículo que le desarmaba contra h 
infiel, le daba armas contra el raptor, 
"En lo que hace a cualquier otro in-
dividuo que hubiese encubierto o gasta-
do en beneficio suyo todo o parte di 
los obletos sustraídos, será castigad* 
como culpable de robo." Y halló aun al-
go mejor: el art. 40S. que trataba da 
abuso de confianza, especificaba que er 
el hecho había circunstancia agravantí 
cuando era cometjdo por un oficial pú-
blico o ministerial, por un criado, hom. 
bre do servicio a sueldo, discípulo, ama-
nuense, empleado, obrero, compañero t 
aprendiz eu perjuicio (le su principal. 7 
entonces la pena era de reclusión. ¿Quí 
le impedía, pues, acusar a Idnuriclo al 
misino tiempo, v hasta acusarlo a él so-
lo? ¿No era esto verosímil, conociende 
él, como lo conocía, su despacho, las 
sumáis de dinero depositadas en él y la 
ausencia llel notario? Mauricio podía ha-
ber sorprendido al primer amannense el 
secreto de la cerradura, y sustraerle des-
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¿Tiene Ud Estómago? A G U A D E S A N M I G U E T 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n • - i « f t ^ ^ i . 
Proreedores de 8. M. I>. Alfonso X I I L De ntüldad pública desde 18^4. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
V i * S SUGESTIVAS Y U R I N A R I A S . — LA MAS FINA Í)E M E S A 
$1-78 LAS 24 y í BOTELLAS 0 12 LITBQíS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POB LüS ENfASES VACIOS, i H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
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Country Club 
de la Habana 
Las partidas de Golf para el Cam-
peonato de Amateurs de Cuba conti-
nuaron jugándose ayer en los terre-
nos del "Country Club de la Habana" 
resultando muy interesantes, especial-
mente las de la primera división. 
E l Campeón del Club, señor E . Des-
lié Adams, perdió su juego con el se-
ñor James Ogilvie, terminando en el 
"bole" 17 por 2 "up" con un '"score" 
de 80. Ogilvie últimamente ha soste-
nido su "score" en los 80 y dado sus 
progresos se ve en él un fuerte con-
trincante para el campeonato. 
Hoy jugará en los semi oficiales con 
Arden M. Robbins del "Garden City 
Golf Club de New York" prometiendo 
ser dicho "round" muy reñido. 
E l señor Robbins hizo el juego de 
ayer bastante nervioso contra el aven-
tajado joven "golfer" Velasco, Jr, E n 
el "hole" noveno perdió por dos pun-
tos y terminó con 2 por 1. 
E l Champion actual, Sr. R. A. Gray, 
derrotó fácilmente a B. A. Smith, del 
"Saginaw Country Club" ganando por 
6 por 5 con un "score" de 80. 
L a partida restante de la primera 
división es decir, West Neville jugó 
"fair golf". Ganó West por 4 por 3. 
Los resultados fueron los tiguien-
tes: 
Primera División 
Ogilvie won from (venció a) Adams 
by (por) 2 up. 
Robbins won from (venció a) Velas-
co, J t (por) 2 up. 
Gray won from (venció a) B- A-
Smith (por) 6 por 5. 
West won from (venció • a) Neville 
(por) 4 por 5. 
Consolatíon 
Houston won from (venció-a) Neld-
linger by (por) 4 por 3. 
Tilley wom from (venció a) Horter 
by (por) default. 
Ferris, wom from (venció a) Walsh 
(Walsh by (por) 2 por 1. 
Draper wom from (venció a ) Gar-
cía by (por) default. 
SepuiMia División 
Alleyn won from (venció a) Throg-
morton by (por) 1 por 5. 
Pair won from (venció a) Labar-
ga, by (por) 2 up. 
Terry won from (venció a) Sabatés 
by (por 5 por 4. 
Woodside won from (venció a) No-
lan by (por) 7 por 5. 
noble la Ciencia 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor'mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la superioridad de su T K I P L E -
SüC, pues ya yo había oído hablar 
muy bien de él a algunos clientes 
XSáoa, como una gran panacea, para 
la indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran*tónico que esti-
mula el apetito. 
Estando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
tes dolores de estómago y náusea a, 
yo le recomendé que tomara en se-
guida el T R I P L E - S E C , y tan pron-
to como lo tomó, los resultados fue-
ion seguros, cesando loe dolores así 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta observación 
aunque discípulo de la ciencia, como 
pequeña • autoridad, lo recomiendo pa-
l a tales casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado quiropedis-
ta de la. facultad de la Habana 
G A B R I E L ANICETO. 
S la Obrapla, 66. 
B E L E N JUNIOR 
V. C. H. O. A. E . 
Roberto. If . . ^ . 5 1 1 0 0 0 
Codinach, ss . . . ] 4 2 2 2 3 0 
Aguilera. Ib . . 5 3 4 9 2 0 
Argaín. C . . . . Í 5 2 4 12 5 0 
José Luís, p . . . 4 2 1 1 1 1 
Esnard, 2b . . . . 5 0 2 1 1 0 
Carvajal, cf . . " 5 2 2 0 0 0 
Gómez, 3b 3 0 2 2 1 0 
Sirvén, r f . . . . . 3 l 0 0 0 0 
El Camión STUDEBAKER 
ES BARATO 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e p o c a 
g a s o l i n a y ¿ a s t a p o c a s g o m a s . 
PRUEBA EL GUSTO DE SUS BUEÍS 
Totales 39 13 18 27 13 1 
Anatoción por entradas: 
Cárdenas . . . . . 100 000 000— 1 
B. Júnior . . . . . 171 201 Olx—13 
SUMARIO. 
Stolen bases: Iglesias 2, San Pedro, 
Gato y R. Feo, 1; Argaín 4; Gómez. 
,3; Esnard, 2, Carvajal, Sirvén y Co-
'dinach. L Sacrifico hits: Rosado y 
San Pedro. Sacrifice fly: Argaín. Two 
base hits: three base hits y home 
runs: Aguilera, 1 de cada clase. 
Bases por bolas: José Luís 3; 
Troncoso 4. 
Struck outs: José Luís 15; Tron-
coso 4 . 
Wild pitchers: José Luís 1; Tron-
coso 2. 
Passed balls: Argaín 1; San Pe-
dro 3 
Tiempo: 1 hora 40 minutos 
Scorer: Rodolfo Arrojo. 
Precio $6.00 
Sweater de seda, nuevo mode-
lo para la primavera, en todos 
los colores. E l cinto adornado 
con una hebilla grande de celu-
loide. Tamaño 16 al 18 y 34 y 
36. Pagamos ios gastos por el 
correo. 
T H E DECO COn 51-53 
W H I T E S t 
New York. 





Scholle won from (venció a) 
Averhoff by (por) 5 por 4. 
Stapleton won from (venció a) E . S. 
Kelly by (por) 1 up. 
Arozarena won from (venció a) Ro-
dríguez by (por) default. 
Harriman won from (venció a) W. 
F. Smith by (por) default 
Tercera División 
Kear won from (venció a) Rocha 
by (por) X por 5. 
Hobson won from (venció a) Mit-
chell by (por) 6 por 4. 
Lainé won from (venció a) Zayas 
by (por) 4 por 3. 
Ross won from (venció a) C. S. Ke-
lly by (por) 1 up 19 boles. 
Consolatíon 
Wm. H. Smith won from (venció a) 
Forrester by (por) 2 por 1. 
De Castro won from (venció a) 
Brooks by (por) default. 
Lancís won from (venció a) Moody 
by (rpo) defauít. 
Eíngeühart won from (venció a) 
Ashley by por default 
Cuarta División 
Manning won from (venció a) Bow-
man by (por) 5 por 4. 
Humpbreys won from (venció a) 
Tartas by (por^ 1 up. 
Consolatíon 
Aitken won from (venció a) Char-
les by (por) default. 
JUEGOS D E HOY 
Primera División 
Ogilvie vs. Robbins. 
Gray vs. West. 
Consolatíon 
Houston vs. Tilley. 
Ferris vs. Draper. 
Segunda División 
Alleyn vs. Fair. 
Woodside vd. Terry. 
Consolatíon 
Scholle vs. Stapleton. 
Arozarena vs. Harriman. 
Tercera DIvisló n 
Kear vs. Hobson. 
Lainé vs. Ross. 
Consolatíon 
Wm. H. Smith vs. de Castro. 
Lancís vs. Engelhart. 
Cuarta Dlrisión 
Manning vs. Humpbreys. 
Consolatíon 
Nodarse vs. Aitken. 
El Banquete del 
"Mosler Spor Club" 
En la noche del pasado domingo, 
después de la segunda victoria con-
secutiva que obtuvo el "Mbsler Sport 
Club" sobre el "West India", obse-
ouió a sus players con un espléndido 
banquete servido en el café " E l Cen-
tral". 
Presidió el banquete el señor 
Francisco Vizoso, Presidente del 
Club, asistiendo los siguientes seño-
í res: Rafael Suárez Labra, Dioniso 
Yartú, Angel F . Colmenares, Miguel 
Quesada. C. M. Cortés, S. Aldama, Jo-
sé Pellói, Francisco González, An-
drés L a Flor, Florentino Diaz, J . Va-
lentl. José Arias, Gaspar Calvo. Angel 
Fernández, Joaquín Ablanedo, W. Ro-
dríguez. J . Castro, L . Rosado, Mario 
Miret y Octavio Diviñó. 
E l señor Vizoso les ofreció el ban-
quete en vista del buen éxito que ob-
tuvieron sus muchachos que capita-
neados por los señores Díaz y Plá su-
pieron ganar la serie invictos contra 
el West India y también por el buen 
comportamiento que tuvieron en los 
Juegos. 
Se brindó por la prosperidad del 
"Mosler Sport Club" como también 
L a Directiva en pleno por el Presidente señor Vizoso. para que no desmayara un solo momento 
en la penosa tarea de dirigir el Club 
por la senda del Deporte y que procu-
rara elevarlo al primer escalón entre 
nuestras pocas Sociedades Deporti-
vas. 
L a mesa estaba adornada con flo-
res naturales que despedían una fra-
gancia deliciosa y servida por una 
turba de inteligentes sirvientes que 
se deshacían por complacer a los en-
tusiastas sportmans del Mosler. 
obtenido en tan breve S ^ 6 ' 
guen con este entnsiasZT y !i 
fomentar una S o c l e S 
Atletismo y de s e g u r o ^ ? ^ 
clase en Cuba. Prlniera «t 
Y por último deseamos arti 
te que la idea del señor Pr2teni 
gue a realizarla y dat^ Í J ] 
voto para ^ue no desmaye * 
na obra en su a, 
M A W N 
Unico receptor del sin rival vino 
de mesa RIoja" Manín", se detalla a 
$6.00 garrafón, y 40 centavos botella. 
Especialidad en conservas, jamones y 
longaniza. Avellanas tostadas, a 30 
centavos libra. 
Vinagre de manzana, a 35 centavos 
botella. Pimentón fino, dulce y pi-
cante en latas de 1 kilo y medio kilo 
a $1.30 y 70 centavos. 
Obrapía, 90r-Teléfono 1-5727. 
C1559 8t.-23 
Los lofaotiles de 
Belén. 
OTRO TRIUNFO D E L "B. JUNIOR" 
E l último domingo quiso el club 
"Cárdenas" medir de nuevo sus fuer-
zas con los infantiles del "Belén Ju-
nir", pretendiendo, sin duda, desqui-
tarse de la derrota que en el primer 
encuentro recibiera. 
Con mucho entusiasmo entraron al 
bate los del Cárdenas, y aunque no 
batearon de hit, tuvieron el gusto de 
anotarse una carrera en la primera 
entrada; con lo cual, algunos de sus 
fanáticos dijeron, que teníaín el 
triunfo asegurado: ¡lástima grande, 
que aquella cifra de tan halagüeña 
esperanzas, fuese luego seguida de 
ocho flamantes ceros! Los players del 
Cárdenas, a juzgar por lo que en es-
tos dos juegos con el B. Júnior han 
manifestado, son muchachos reco-
mendables por su formalidad y bue-
na conducta; y como peloteros, no lo 
hacen mal en el campo; pero hay 
que confesar que en el manejo de la 
majagua, el pitcher del Júnior los do-
minaba sin mucha dificultad. 
Con el verde yerbín de la pradera y 
el blanco cocó de las líneas del dia-
mante, formaban para la vista de los 
espectadores un cuadro agradabilísi-
mo, los infantiles del Júnior tan di-
minutos de talla, pero tan diestros 
y hábiles en aceptar con soltura y 
maestría cuantos lances se les iban 
presentando. 
Bravo por los -infantiles del "Belén 
Júnior". 
Ahora véase el score del juego, que 
es el siguiente: 
CARDENAS. 
V. C. H. O. A. E . 
Iglesias, c . 
Troncoso. p. 






. 4 0 0 
4 0 
R. Feo, Ib . . . . . 3 0 
Gato, ss . . . . . . 3 0 
Rivero, 3b 2 0 
San Pedro, cf y c . 3 0 
Calleja, rf y cf . 
Rosado, rf . . 
Totales . . . . 
. 3 0 0 
. 3 0 1 
.28 1 5 24 12 7 
" L a M o d e r n a 
d e B a r c a l a . , , 
La Junta General Extraordinaria 
se celebrará en Rayo 65. a las 8 y me-
dia de la noche del día 24 del co-
i riehte. 
Orden del día: Acta anterior. Lec-
tura del Balance, Informes de comisio-
nes. Reelegir nueva Directiva y Asun-
tos Generales. 
d e i D r . J H O N S O N 
PREPARADA»« :» 
con las ESENCIAS 
más finas w w » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De reata t DROGUERIA Obispa, 30, esquina a Aplar. 
Cerveza: ¡Déme media 
lUDüllUlüííiliiúíul 
I 
P A R A 
H O M B R E S S O L O S 
Garantizamos que la ca-
lidad extra de nuestro ci-
garro, será tan buena 
siempre como lo es ahora A R T l 5 T t C A ¿ . 
ZANJA 62. HABANA. 
0 0 0 
lidió 
